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RESUMO
Este trabalho está centrado na revista ELLE® e no conceito de publicação 
periódica focada na mulher contemporânea e na temática de moda, introduzido 
pela marca ELLE®.
A primeira parte descreve o estágio curricular do Curso de Mestrado em Design 
Editorial, realizado na edição portuguesa da revista ELLE®, e debruça-se sobre 
aspetos de conteúdo e de forma, e sobre conceção, edição, paginação e a 
produção mensal dessa publicação.
Porque a revista ELLE® exportou o conceito global e se transformou numa 
marca reconhecida e implantada internacionalmente, analisamos, na segunda 
parte deste relatório, seis edições internacionais. A escolha dessas seis edições - 
a australiana, a brasileira, a francesa, a indiana, a japonesa e a russa - foi guiada 
pelas grandes diferenças culturais desses países.
A investigação centra-se na coerência entre todas as publicações do universo 
ELLE®: uma marca focada na afirmação da mulher e na apresentação 
privilegiada de conteúdos de moda.
Palavras-chave: Revista ELLE, Publicações periódicas, Design editorial, 
Paginação.
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ABSTRACT
This work is centered on ELLE® magazine and the concept of periodic 
publication focused on contemporary women and the fashion theme, introduced 
by ELLE® brand.
The first part describes the curricular internship of the Master's Course in 
Editorial Design, carried out in the Portuguese edition of ELLE®, and deals 
with content and form aspects, design, editing, pagination and the monthly 
production of this publication.
Because ELLE® exported the global concept and became a recognized and 
internationally established brand, we analyzed six international editions in the 
second part of this report. The choice of these six editions - the Australian, the 
Brazilian, the French, the Indian, the Japanese and the Russian - was guided by 
the great cultural differences of these countries.
The research focuses on consistency across all publications in the ELLE® 
universe: a brand focused on the affirmation of women and the privileged 
presentation of fashionable content.
Keywords: ELLE Magazine, Periodicals, Editorial Design, Layout.
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Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 183 | Dupla página de reportagem sobre açúcar, dezembro de 2017.  84
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 184 | Dupla página de reportagem da secção de Beleza, janeiro de 2017.  84
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 185 | Dupla página pelvic, março de 2017. 84
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 186 | Dupla página sobre probióticos, maio de 2017. 84
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 187 | Página simples com entrevista, maio de 2017.  84
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 188 | Página simples do artigo Body Shop, março de 2017.  85
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 189 | Página simples da secção Beleza, maio de 2017. 85
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 190 | Página simples do artigo franco falasse, janeiro de 2018. 85
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 191 | Página simples do artigo franco falasse, fevereiro de 2018. 85
Fonte: ELLE® Portugal 
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FIG. 192 | Página de abertura do artigo decoração da secção Lifestyle, 
dezembro de 2017.  86
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 193 | Primeira dupla página do artigo decoração da secção Lifestyle, 
dezembro de 2017.  86
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 194 | Segunda dupla página decoração da secção Lifestyle, dezembro 
de 2017.  86
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 195 | Página de abertura do artigo da secção Lifestyle, janeiro de 2017.  86
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 196 | Primeira dupla página do artigo da secção Lifestyle, janeiro 
de 2017.  86
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 197 | Segunda dupla página do artigo da secção Lifestyle, janeiro 
de 2017.  86
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 198 | Terceira dupla página do artigo da secção Lifestyle, janeiro de 2017. 86
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 199 | Páginas do artigo Buenos Aires, março de 2017.  87
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 200 | Páginas do artigo Buenos Aires, março de 2017.   87
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 201 | Páginas do artigo Buenos Aires, março de 2017.  87
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 202 | Páginas da produção da secção Lifestyle, maio de 2017.  87
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 203 | Páginas da produção da secção Lifestyle, maio de 2017. 87
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 204 | Páginas da produção da secção Lifestyle, maio de 2017. 87
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 205 | Páginas da produção da secção Lifestyle, maio de 2017.  87
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 206 | Página simples de shopping da secção Lifestyle, março de 2017. 88
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 207 | Dupla página de abertura do artigo weekend, fevereiro de 2017.  88
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 208 | Página simples do artigo weekend, fevereiro de 2017.  88
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 209 | Dupla página de abertura do artigo dos passeios, abril de 2017.  89
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 210 | Página simples do artigo dos passeios, abril de 2017. 89
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 211 | Página das assinaturas, fevereiro de 2017.  89
Fonte: ELLE® Portugal 
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FIG. 212 | Página das assinaturas, maio de 2017.  89
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 213 | Página do editorial, janeiro de 2017.  90
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 214 | Página do editorial, fevereiro de 2017.  90
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 215 | Página da ficha técnica, janeiro de 2017.  90
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 216 | Página da ficha técnica, abril de 2017.  90
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 217 | Página da ficha técnica, maio de 2017. 90
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 218 | Página online, janeiro de 2017.  90
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 219 | Página online, abril de 2017. 90
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 220 | Página do horóscopo, março de 2017. 91
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 221 | Página simples do sumário, janeiro de 2017.  91
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 222 | Página simples do sumário, fevereiro de 2017.  91
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 223 | Duas páginas simples do sumário, abril de 2017.  91
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 224 | Página simples de publicidade Joana Mota Capitão, dezembro 
de 2017.  91
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 225 | Dupla página de publicidade L’Oréal, dezembro de 2017.  92
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 226 | Página simples de publicidade L’Oréal, janeiro de 2017.  92
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 227 | Dupla página de publicidade Remington, dezembro de 2017. 92
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 228 | Página simples de publicidade Hekisa, janeiro de 2017.  92
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 229 | Página simples de publicidade Tresemme, fevereiro de 2017.  93
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 230 | Dupla página de publicidade, março de 2017. 93
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 231 | Dupla página de publicidade Dove, abril de 2017. 93
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 232 | Página simples de publicidade Cellulase, maio de 2017. 93
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 233 | Capa ELLE® Austrália, dezembro de 2016. 94
Fonte: http://www.safarifusion.com.au/as-seen-in/elle-Austrália-dec-2016/
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FIG. 234 | Capa ELLE® Reino Unido, dezembro de 2016. 94
Fonte: https://models.com/work/elle-uk-elle-uk-december-2016-cover
FIG. 235 | Capa ELLE® Indonésia, dezembro de 2016. 94
Fonte: http://www.fitriayusuf.com/elle-indonesia-december-2016-cover/ 
FIG. 236 | Capa ELLE® Índia, dezembro de 2016. 94
Fonte: https://i.pinimg.com/originals/79/a6/ba/79a6baaaf7e41adb3e2960ed3eeae115.jpg 
FIG. 237 | Capa ELLE® Malásia, dezembro de 2016. 94
Fonte: https://pocketmags.com/elle-malaysia-magazine/december-2016 
FIG. 238 | Capa ELLE® Noruega, dezembro de 2016. 94
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/306878162102391206/?autologin=true
FIG. 239 | Tipografia Domaine Display.  94
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 240 | Tipografia Tagus Xwide.  95
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 241 | Tipografia Tagus Wide.  95
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 242 | Tipografia Tagus Normal.  95
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 243 | Tipografia Tagus Semi condensado.  95
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 244 | Tipografia Tagus Condensado.  96
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 245 | Tipografia Tagus Xcondensado.  96
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 246 | Capa ELLE® Portugal, junho de 2017. 96
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 247 | Cabeça dos artigos.  97
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 248 | Número de página. 97
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 249 | Antetítulo. 97
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 250 | Título de página simples.  97
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 251 | Título de dupla página.  97
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 252 | Entrada dos artigos com respetivo negro.  97
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 253 | Crédito dos artigos.  97
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 254 | Texto corrido com negro.  97
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 255 | Texto corrido com negro Domaine.  97
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 256 | Texto corrido com negro Tagus e capitular.  97
Fonte: ELLE® Portugal 
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FIG. 257 | Crédito de criadores.  98
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 258 | Crédito de fotografia.  98
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 259 | Crédito de texto.  98
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 260 | Destaque em Tagus.  98
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 261 | Destaque em Domaine Display. 98
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 262 | Subtítulo Domaine. 98
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 263 | Subtítulo e título caixa.  98
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 264 | Título e texto de caixa vertical.  98
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 265 | Bloco de legenda mais respetivo negro.  98
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 266 | Página do editorial, junho de 2017.  99
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 267 | Dupla página do sumário, junho de 2017.  99
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 268 | Abertura da secção Estilo, junho de 2018. 100
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 269 | Abertura da secção Moda, junho de 2017.  100
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 270 | Página de tendências da secção Estilo, junho de 2017.  100
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 271 | Dupla página do artigo ELLE® extra, junho de 2017.  101
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 272 | Título da abertura da secção.  101
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 273 | Entrada da abertura da secção com respetivo negrito, junho de 2017.  101
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 274 | Legenda da secção Moda com respetivo negrito, junho de 2017.  101
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 275 | Página simples de shopping da secção Lifestyle, junho de 2017. 102
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 276 | Página do horóscopo, junho de 2017.  102
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 277 | Página das assinaturas, junho de 2017. 102
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 278 | Página online, junho de 2017.  103
Fonte: ELLE® Portugal 
FIG. 279 | Primeira capa da ELLE® França, 1945.  105
FONTE: http://www.elle.fr/Mode/Dossiers-mode/Les-plus-belles-couvertures-de-ELLE 
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FIG. 280 | Logótipo da Lagardère.  106
Fonte: http://www.lagardere.com/groupe/page-accueil-fr-234.html 
FIG. 281 | Capa ELLE® França, 1949.  107
Fonte: http://www.elle.fr/Mode/Dossiers-mode/Les-plus-belles-couvertures-de-ELLE/Cou-
verture-ELLE-1945
FIG. 282 | Capa ELLE® França, número 100, 1965.  107
Fonte: http://www.elle.fr/Mode/Dossiers-mode/Les-plus-belles-couvertures-de-ELLE/Cou-
verture-ELLE-1945
FIG. 283 | Capa ELLE® França com Cindy Crawford, Junho de 1987.  107
Fonte: https://www.pinterest.pt/pin/317996423661334860 
FIG. 284 | Capa ELLE® França, setembro de 1985.  107
Fonte: https://www.pinterest.pt/pin/544372673690123752/?lp=true 
FIG. 285 | Capa ELLE® França, novembro de 1985.  107
Fonte: http://duranduran.wikia.com/wiki/File:Yasmin_le_bon_elle_magazine_wikipedia_
duran_duran.jpg
FIG. 286 | Capa ELLE® Espanha, 1986.  107
Fonte: https://www.pinterest.pt/pin/493496071659939000 
FIG. 287 | Capa ELLE® Itália.  107
Fonte: https://www.pinterest.pt/pin/240379698835767855/?lp=true 
FIG. 288 | Capa ELLE® China, 1988.  107
Fonte: http://www.yasminlebon.net/covers/1988/index.html 
FIG. 289 | Capa ELLE® Brasil, maio de 1988. 107
Fonte: http://tocafashionista.blogspot.pt/2011/04/elle-brasil-faz-23-anos-com-muito.html 
FIG. 290 | Capa ELLE® Québec, setembro de 1989.  108
Fonte: http://www.ellequebec.com/mode/article/elle-se-souvient-linda-evangelista-septem-
bre-1989 
FIG. 291 | Capa ELLE® Decor.  108
Fonte: https://www.curbed.com/2012/3/30/10383856/ten-amazing-and-marvelous-vintage-
elle-decor-covers 
FIG. 292 | Capa ELLE® Coreia com Claudia Schiffer, 1992.  108
Fonte: https://www.pinterest.pt/pin/166422148713750466 
FIG. 293 | Capa ELLE® Republica Checa, setembro de 1994.  108
Fonte: https://www.pinterest.pt/pin/299911656426551119 
FIG. 294 | Capa ELLE® Tailândia.  108
Fonte: https://www.pinterest.pt/pin/436638126354535167 
FIG. 295 | Capa ELLE® Polonia, novembro de 1994.  108
Fonte: http://www.famousfix.com/topic/elle-magazine-poland-november-1994 
FIG. 296 | Capa ELLE® Rússia, abril de 1996.  108
Fonte: https://www.pinterest.pt/pin/481040803926535077/?lp=true
FIG. 297 | Capa ELLE® Roménia, dezembro de 1997.  108
Fonte: http://www.fashionmodeldirectory.com/magazines/elle-romania/covers/decem-
ber-1997/lavinia-birladeanu-18840/
FIG. 298 | Capa ELLE® Ucrânia, 2011.  108
Fonte: https://www.pinterest.com.au/pin/325244404321842187/
FIG. 299 | Capa ELLE® girl Estados Unidos da América, maio de 2006. 108
Fonte: http://www.fashionmodeldirectory.com/magazines/elle-girl-usa/
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FIG. 300 | Capa ELLE® Bélgica, 2003.  108
Fonte: https://www.pinterest.com.au/pin/493496071660248671/
FIG. 301 | Capa ELLE® França, dezembro de 2015.  108
Fonte: http://www.flat33.com/index.php?page_id=219
FIG. 302 | Capa ELLE® França, dezembro de 2015.  108
Fonte: http://www.flat33.com/index.php?page_id=219
FIG. 303 | Capa ELLE® França, dezembro de 2015. 108
Fonte: http://www.flat33.com/index.php?page_id=219 
FIG. 304 | Exposição do aniversário dos 70 anos da ELLE® França.  109
Fonte: http://www.parisinsolite.net/2015/10/expo-magazine-elle-70-ans-d-existence-
1945-a-1970.html
FIG. 305 | Exposição do aniversário dos 70 anos da ELLE® França.  109
Fonte: http://www.parisinsolite.net/2015/10/expo-magazine-elle-70-ans-d-existence-
1945-a-1970.html 
FIG. 306 | Exposição do aniversário dos 70 anos da ELLE® França.  109
Fonte: http://www.parisinsolite.net/2015/10/expo-magazine-elle-70-ans-d-existence-
1945-a-1970.html 
FIG. 307 | Exposição do aniversário dos 70 anos da ELLE® França. 109
Fonte: http://www.parisinsolite.net/2015/10/expo-magazine-elle-70-ans-d-existence-
1945-a-1970.html 
FIG. 308 | Capa ELLE® Dinamarca, novembro de 2008.  109
Fonte: http://www.famousfix.com/topic/elle-magazine-denmark-november-2008 
FIG. 309 | Capa ELLE® Indonésia com Naomi Watts, novembro de 2008.  109
Fonte: http://www.fashionmodeldirectory.com/magazines/elle-indonesia/covers/novem-
ber-2008/naomi-watts-8033/
FIG. 310 | Capa ELLE® Austrália, outubro de 2013.  109
Fonte: https://www.pinterest.pt/pin/527061962615419125 
FIG. 311 | Capa ELLE® Malásia, fevereiro de 2014. 109
Fonte: https://www.mongooseasia.com/Media-Room/elle-malaysia-launched 
FIG. 312 | Grelha de uma coluna.  122
Fonte: Autora, 2018
FIG. 313 | Grelha de duas colunas.  122
Fonte: Autora, 2018
FIG. 314 | Grelha de três colunas. 122
Fonte: Autora, 2018
FIG. 315 | Grelha de quatro colunas.  122
Fonte: Autora, 2018
FIG. 316 | Grelha de cinco colunas.  122
Fonte: Autora, 2018
FIG. 317 | Grelha de cinco colunas horizontais.  122
Fonte: Autora, 2018
FIG. 318 | Grelha de seis colunas horizontais.  122
Fonte: Autora, 2018
FIG. 319 | Capa da ELLE® Austrália, dezembro de 2017.  122
Fonte: https://pdfmagazines.net/2018/01/02/elle-Austrália-december-2017.html 
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FIG. 320 | FIG. 344 – Capa da ELLE® Brasil, janeiro de 2017.  122
Fonte: https://pdfgiant.unblocked.mx/women/120191-elle-brazil-janeiro-2017.html 
FIG. 321 | FIG. 345 – Capa da ELLE® França, janeiro de 2018.  122
Fonte: https://pdfgiant.unblocked.mx/women/134231-elle-france-26-janvier-2018.htm 
FIG. 322 | Capa da ELLE® Índia, novembro de 2017.  123
Fonte: https://pdfmagazines.net/2017/12/13/elle-india-november-2017.html 
FIG. 323 | Capa da ELLE® Japão, janeiro de 2017.  123
Fonte: https://pdfmagazines.net/2017/02/11/elle-japan-january-2017.html 
FIG. 324 | Capa da ELLE® Rússia, setembro de 2017.  123
Fonte: https://pdfgiant.unblocked.mx/women/132091-elle-russia-september-2017.html 
FIG. 325 | Página do editorial da ELLE® Austrália, dezembro de 2017, 
página 24.  123
Fonte: https://pdfmagazines.net/2018/01/02/elle-Austrália-december-2017.html
FIG. 326 | Página do editorial da ELLE® Brasil, janeiro de 2017, página 7.  123
Fonte: https://pdfgiant.unblocked.mx/women/120191-elle-brazil-janeiro-2017.html
FIG. 327 | Página do editorial da ELLE® Índia, novembro de 2017, 
página 33.  123
Fonte: https://pdfmagazines.net/2017/12/13/elle-india-november-2017.html 
FIG. 328 | Página do editorial da ELLE® Japão, janeiro de 2017, página 45.  123
Fonte: https://pdfmagazines.net/2017/02/11/elle-japan-january-2017.html 
FIG. 329 | Página do editorial da ELLE® França, janeiro de 2018, página 13.  123
Fonte: https://pdfgiant.unblocked.mx/women/134231-elle-france-26-janvier-2018.htm 
FIG. 330 | Página do editorial da ELLE® Rússia, setembro de 2017, página 62. 123
Fonte: https://pdfgiant.unblocked.mx/women/132091-elle-russia-september-2017.html
FIG. 331 | Página de tendências da ELLE® Austrália, dezembro de 2017, 
página 37.  124
Fonte: https://pdfmagazines.net/2018/01/02/elle-Austrália-december-2017.html 
FIG. 332 | Página de tendências da ELLE® Brasil, janeiro de 2017, página 38.  124
Fonte: https://pdfgiant.unblocked.mx/women/120191-elle-brazil-janeiro-2017.html 
FIG. 333 | Página de tendências da ELLE® Índia, novembro de 2017, 
página 42.  124
Fonte: https://pdfmagazines.net/2017/12/13/elle-india-november-2017.html 
FIG. 334 | Página de tendências da ELLE® Japão, janeiro de 2017, página 49.  124
Fonte: https://pdfmagazines.net/2017/02/11/elle-japan-january-2017.html
FIG. 335 | Página de tendências da ELLE® Rússia, setembro de 2017, 
página 86. 124
Fonte: https://pdfgiant.unblocked.mx/women/132091-elle-russia-september-2017.html 
FIG. 336 | Dupla página de entrevista da ELLE® Austrália, dezembro de 2017, 
páginas 54 e 55.  125
Fonte: https://pdfmagazines.net/2018/01/02/elle-Austrália-december-2017.html 
FIG. 337 | Dupla página de entrevista da ELLE® Brasil, janeiro de 2017, 
página 76 e 77.  125
Fonte: https://pdfgiant.unblocked.mx/women/120191-elle-brazil-janeiro-2017.html 
FIG. 338 | Dupla página de entrevista da ELLE® França, janeiro de 2018, 
páginas 42 e 43.  125
Fonte: https://pdfgiant.unblocked.mx/women/134231-elle-france-26-janvier-2018.htm 
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FIG. 339 | Dupla página de entrevista da ELLE® Índia, novembro de 2017, 
páginas 82 e 83.  125
Fonte: https://pdfmagazines.net/2017/12/13/elle-india-november-2017.html 
FIG. 340 | Dupla página de entrevista da ELLE® Japão, janeiro de 2017, 
página 72 e 73.  125
Fonte: https://pdfmagazines.net/2017/02/11/elle-japan-january-2017.html 
FIG. 341 | Dupla página de entrevista da ELLE® Rússia, setembro de 2017, 
páginas 166 e 167. 125
Fonte: https://pdfgiant.unblocked.mx/women/132091-elle-russia-september-2017.html
FIG. 342 | Dupla página de produção de moda da ELLE® Austrália, 
dezembro de 2017, páginas 106 e 107.  126
Fonte: https://pdfmagazines.net/2018/01/02/elle-Austrália-december-2017.html 
FIG. 343 | Dupla página de produção de moda da ELLE® Brasil, janeiro de 2017, 
páginas 85 e 86.  126
Fonte: https://pdfgiant.unblocked.mx/women/120191-elle-brazil-janeiro-2017.html 
FIG. 344 | Dupla página de produção de moda da ELLE® França, janeiro de 2018, 
páginas 70 e 71.  126
Fonte: https://pdfgiant.unblocked.mx/women/134231-elle-france-26-janvier-2018.htm 
FIG. 345 | Dupla página de produção de moda da ELLE® Índia, novembro 
de 2017, páginas 146 e 147.  126
Fonte: https://pdfmagazines.net/2017/12/13/elle-india-november-2017.html
FIG. 346 | Dupla página de produção de moda da ELLE® Japão, janeiro 
de 2017, página 166 e 167.  126
Fonte: https://pdfmagazines.net/2017/02/11/elle-japan-january-2017.html 
FIG. 347 | Dupla página de produção de moda da ELLE® Rússia, setembro 
de 2017, páginas 268 e 269.  126
Fonte: https://pdfgiant.unblocked.mx/women/132091-elle-russia-september-2017.html 
FIG. 348 | Página de abertura da secção de Beleza da ELLE® Austrália, 
dezembro de 2017, página 139.  127
Fonte: https://pdfmagazines.net/2018/01/02/elle-Austrália-december-2017.html 
FIG. 349 | Página de abertura da secção de Beleza da ELLE® Brasil, janeiro 
de 2017, página 125.  127
Fonte: https://pdfgiant.unblocked.mx/women/120191-elle-brazil-janeiro-2017.html 
FIG. 350 | Página de abertura da secção de Beleza da ELLE® Índia, novembro
de 2017, página 165.  127
Fonte: https://pdfmagazines.net/2017/12/13/elle-india-november-2017.html 
FIG. 351 | Página de abertura da secção de Beleza da ELLE® Japão, janeiro 
de 2017, página 187.  127
Fonte: https://pdfmagazines.net/2017/02/11/elle-japan-january-2017.html 
FIG. 352 | Página de abertura da secção de Beleza da ELLE® Rússia, setembro 
de 2017, página 301.  127
Fonte: https://pdfgiant.unblocked.mx/women/132091-elle-russia-september-2017.html 
FIG. 353 | Página de abertura da secção de Cultura da ELLE® França, janeiro 
de 2018, página 23.  127
Fonte: https://pdfgiant.unblocked.mx/women/134231-elle-france-26-janvier-2018.htm 
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FIG. 354 | Página do horóscopo da ELLE® Austrália, dezembro de 2017, 
página 194.  128
Fonte: https://pdfmagazines.net/2018/01/02/elle-Austrália-december-2017.html 
FIG. 355 | Página do horóscopo da ELLE® França, janeiro de 2018, 
página 108.  128
Fonte: https://pdfgiant.unblocked.mx/women/134231-elle-france-26-janvier-2018.htm 
FIG. 356 | Página do horóscopo da ELLE® Índia, novembro de 2017, 
página 222.  128
Fonte: https://pdfmagazines.net/2017/12/13/elle-india-november-2017.html 
FIG. 357 | Página do horóscopo da ELLE® Rússia, setembro de 2017, 
página 410.  128
Fonte: https://pdfgiant.unblocked.mx/women/132091-elle-russia-september-2017.html 
FIG. 358 | Página do horóscopo da ELLE® Japão, janeiro de 2017, 
páginas 286 e 287.  128
Fonte: https://pdfmagazines.net/2017/02/11/elle-japan-january-2017.html 
FIG. 359 | Tipografia Domaine Display.  129
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho consiste no relatório de estágio realizado na publi-
cação ELLE® Portugal, englobando a marca ELLE® e mostrando os atri-
butos das diferentes edições internacionais. As duas direções comple-
mentam o trabalho pois, em primeiro lugar, o relatório de estágio aborda 
o papel do designer editorial numa publicação e, em segundo lugar, a 
investigação das características da revista ELLE® no contexto real de uma 
publicação feminina.
A escolha da publicação ELLE® para a realização do estágio foi basea-
da no percurso académico, como a licenciatura em design de moda em 
conjunto com a pós-graduação em design editorial. Os objetivos prin-
cipais aos quais este trabalho visa atingir giram em torno das caracte-
rísticas de uma marca internacional de uma publicação mundialmente 
reconhecida. 
O primeiro capítulo evidencia a importância de uma editora multina-
cional que contribui para o segmento nacional de publicações periódi-
cas, criando conteúdos editoriais diversificados em vários países. 
Será também possível perceber o enquadramento da ELLE® Portugal 
no segmento das revistas femininas/moda, mostrando a sua importância 
no mercado nacional e a sua relevância nas revistas de moda no mundo. 
Vai ser abordada também a história da ELLE® Portugal, desde a sua 
criação até aos dias de hoje, de forma a conhecer o seu desenvolvimento 
e adaptação ao passar do tempo, influenciando de forma determinante a 
tiragem desta publicação. 
No segundo capítulo são identificadas as características da publica-
ção, dando a conhecer o local da redação, a forma como a mesma fun-
ciona, percebendo os deveres de cada elemento da equipa, assim como a 
parte técnica da concepção da publicação. Também evidencia a impor-
tância do departamento de arte numa revista de moda. Analisa ainda 
as características físicas e o layout da publicação, entre eles o formato, a 
impressão e encadernação, a tipografia, a grelha e outros. 
No terceiro capítulo são descritas as funções como estagiária no de-
partamento de arte e examinadas as várias maquetes realizadas e publi-
cadas, de forma a analisar o design e layout desta publicação. Todos os 
layouts expostos neste capítulo foram total ou parcialmente produzidos 
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pela estagiária. Posteriormente ainda é investigado o redesenho executa-
do na publicação no último mês do estágio.
A última parte do trabalho concentra-se no estudo dos seis casos 
selecionados, introduzindo a história e cronologia da marca. São com-
parados os casos tendo em conta as diferentes características das pu-
blicações e temáticas editoriais, como a localização geográfica, idioma, 
concorrência, layout, grelha e outros. Os fundamentos da marca são 
continuamente publicados em países diversos, com o respectivo idioma, 
contudo mantendo os princípios da marca original. 
Com o decorrer do trabalho são utilizadas diferentes metodologias 
de investigação, como o estudo de caso com uma abordagem de caráter 
qualitativo em diferentes edições ELLE®. A recolha e análise do estado 
da arte sobre este tema tem por base referências bibliográficas. Ainda 
examina o levantamento e análise estatística sobre a circulação e contro-
lo de tiragens através dos dados fornecidos por diferentes associações de 
controlo de circulação de diversos países. Por fim a mobilização de um 
conjunto de técnicas de recolha e análise de informação, com foco nas 
edições ELLE® em questão.




O grupo RBA está presente como editora literária na criação de coleccio-
náveis desde 1981. Desde 1991 a editora produz conteúdo diversificado, 
publicando revistas e livros de variadas temáticas. O grupo sediado em 
Espanha é uma editora que se concentra nos segmentos de revistas, li-
vros e colecionáveis. 
O grupo tem apostado na inovação e conceção de produtos para mer-
cados competitivos, contando com uma equipa de mais de mil e qui-
nhentos trabalhadores. O RBA está presente em 49 países e detém pu-
blicações em 12 idiomas. O grupo dá importância à internacionalização 
de publicações. 
“Para uma empresa no mundo da comunicação, por se tratar de um 
editorial, é essencial ter uma conexão sólida com o ambiente cultural em 
que atua. Não é apenas sobre «como nos comunicamos», mas, acima de 
tudo, sobre «o que comunicamos»”1 (FUNDAÇÃO RBA, 2016). 
O RBA reparte-se por sedes em diferentes locais do mundo, nomea-
damente na Europa, com a sede principal localizada em Barcelona, de-
signada por RBA Barcelona, e as outras filiais em Madrid, Milão e Lisboa, 
designadas respetivamente por RBA Madrid, RBA Itália e RBA Portugal. Na 
América do sul o grupo apresenta de duas filiais, a RBA Argentina, situada 
na cidade de Buenos Aires e a RBA México, localizada na Cidade do México 
(GRUPO RBA, 2016).
O grupo RBA divide-se em quatro secções: primeiro a Fundação RBA, 
criada em 2011, e que tem como principal objetivo a inovação e criação 
de ideias para manter o diálogo e a divulgação da cultura. Esta tem como 
presidente, Ricardo Rodrigo Amar, fundador do grupo RBA. É impor-
tante para o grupo criar uma conexão com os leitores e manter os seus 
conteúdos culturalmente diversificados. 
A segunda secção, a RBA Revistas, é responsável pelas publicações do 
grupo. Esta detém cinco das dez revistas mais lidas em Espanha. 
1 Tradução livre do autor: Para una empresa del 
mundo de la comunicación, como es una editorial, 
es indispensable tener una sólida conexión con el 
entorno cultural en que se mueve. No solo se trata 
de «cómo comunicamos», sino, sobre todo, de «qué 
comunicamos».
FIG. 1 | Logótipo do grupo RBA.
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A RBA Revistas publica um total de 48 revistas em Espanha, Itália e Por-
tugal, totalizando mais de 15 milhões de leitores. As revistas do grupo são as 
mais lidas em Espanha, com mais de 11 milhões de leitores, em maioria, no 
segmento de revistas femininas. Também possui publicações de temáticas 
como saúde, decoração, DIY2, cozinha, humor e entretenimento. 
A terceira secção é a RBA Livros, líder no mercado infantil e juvenil es-
panhol e por último a RBA Coleccionables.
É importante para o grupo criar conteúdos sobre temáticas atuais e so-
ciais para os leitores, assim como a fundação manter-se atualizada com os 
escritores e personalidades mais influentes, mantendo um debate aberto e 
uma troca de ideias recorrente para uma sociedade atual e moderna.
“Estamos perto do nosso público. Nós gostamos de conhecer os nossos 
leitores. Saber o que eles pensam, o que precisam e o que esperam, para 
oferecer aos mesmos. E, para conseguir isso, a RBA realiza estudos de in-
vestigação de forma constante. A satisfação do público é o nosso maior 
sucesso”3 (GRUPO RBA, 2016). 
O grupo aposta na criação de conteúdo diretamente relacionado com 
as características do público-alvo, como as temáticas de cozinha, história, 
publicações femininas e outros. 
As revistas de conteúdo de cozinha, que são publicadas em Espanha, 
são a Cozina facil, Cozina lecturas, Postres, Saber cocinar. 
No segmento de publicações femininas existe a Lecturas, Instyle, Clara, 
Clara Belleza e a Semana. Em Portugal, a ELLE® é a única publicação deste 
segmento a pertencer ao grupo. 
As revistas de natureza decorativa dividem-se entre a El mueble, Arquitec-
tura y diseño, Cosas de casa e Casas de campo, produzidas em Espanha e Itália. 
Em Portugal apenas existe o título Casa & Design. 
FIG. 2 | Revista Cozina facil, janeiro de 2018.  
FIG. 3 | Revista Postres, março de 2018.  
FIG. 4 | Revista Saber cocinar, agosto de 2018
FIG. 5 | Revista Lecturas, fevereiro de 2018.  
FIG. 6 | Revista Instyle, fevereiro de 2018.  
FIG. 7 | Revista Clara, fevereiro de 2018. 
FIG. 8 | Revista ELLE® Portugal, março de 2018. 
FIG. 9 | Revista El mueble, fevereiro de 2018. 
FIG. 10 | Revista Casas de campo. 
FIG. 11 | Revista Casa & design. 
FIG. 2 FIG. 3 FIG. 4 FIG. 5 FIG. 6
FIG. 10 FIG. 11FIG. 9FIG. 8FIG. 7
2 Do It Yourself – atividade de trabalho manual sem 
ajuda de um profissional.
3 Tradução livre do autor: Estamos cerca de nuestro 
público. Nos gusta conocer a nuestros lectores. 
Saber qué piensan, qué necesitan y qué esperan, 
para poder ofrecérselo. Y, para conseguirlo, desde 
RBA realizamos estudios de investigación de forma 
constante. La satisfacción del público es nuestro 
mayor éxito.
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O grupo RBA possui as publicações Historia e Viajes, edições especiais 
da National geographic, ainda a Speak up, todas elas produzidas em Es-
panha. Em Itália as revistas publicadas são a Storica, Archeo, Medioevo, 
SpeakUp e o especial Storica. Em Portugal a National geographic e os respeti-
vos especiais, são as únicas revistas desta temática. Em França, Holanda 
e Estados Unidos a publicação History, especial da revista National geogra-
phic é também editada pela RBA. 
A publicação de temática humorista eljuevo é concebida pelo grupo e 
editada em Espanha. 
Em Espanha, as revistas de trabalhos manuais e costura são a Labores, 
Patrones, Patrones extra, estas publicações mostram às leitoras como bor-
dar, moldar ou até coser uma peça de roupa. 
As revistas publicadas em Espanha com o tópico de saúde são a Saber 
vivir, Cuerpo mente, Mente sana, enquanto a de título Saper vivere é a versão 
italiana.
A secção RBA Livros tem um inventário de mais de 4.000 títulos. 
Também produz conteúdos editoriais com temas de ficção, biografias, 
ensaios, gastronomia, saúde e desenvolvimento mental e pessoal. Uma 
percentagem das obras divulgadas pelo grupo são traduções de autores 
internacionais.
O grupo possui o segmento RBA Coleccionables, onde são publica-
das e vendidas as diferentes coleções de obras produzidas sob diversas 
temáticas, como novidades, ciência, história, livros infantis, coleções 
e tempos livres. As coleções da National geographic também estão incluí-
das na RBA Coleccionables, como por exemplo, o Altlas del Cosmos da 
National geographic.
A importância de manter cada divisão de forma independente mas 
com o apoio da casa mãe é relevante e imperativa para este grupo edito-
rial. O conteúdo produzido está sempre em evolução, garantindo a lide-
rança da editora em vários sectores. 
O grupo RBA distingue-se pela qualidade no serviço ao público, 
competitividade no sector das publicações e conhecimento integral do 
público-alvo. O grupo explora novos caminhos criativos e desenvolve 
ideias inovadoras que impulsionam a criação das publicações. 
FIG. 12 | Revista National geographic 
FIG. 13 | Revista National geographic Viajes, 
número 6. 
FIG. 14 | Revista Speak up, fevereiro de 2018. 
FIG. 15 | Revista National geographic Portugal, 
maio de 2018.
FIG. 16 | Revista Patrones extra, número 60. 
FIG. 17 | Revista Saper vivere, julho de 2018. 
FIG. 18 | Revista Cuerpo mente, fevereiro de 2018.
FIG. 12
FIG. 18
FIG. 16 FIG. 17
FIG. 13 FIG. 14 FIG. 15
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CONTEXTO HISTÓRICO DO MERCADO 
DE REVISTAS FEMININAS
Uma revista pode ser definida como um livro fino com páginas de gran-
des dimensões. É impressa e o seu conteúdo vária consoante a temática 
da mesma, contendo artigos e fotografias. A sua frequência pode ser 
predominantemente semanal, mensal ou trimestral. O rendimento é o 
conjunto do valor na banca, das assinaturas pré-pagas e da publicidade 
reproduzida na publicação (DICTIONARY, 2018). 
A revista de moda foi uma tendência que começou no início do sécu-
lo XX. Uma publicação dedicada à divulgação de peças de roupa e aces-
sórios. Atualiza os leitores em temáticas como moda, arte, tendências, 
sociedade, lifestyle, acessórios e cultura. 
As publicações do segmento de revistas de moda auxiliam os profis-
sionais da área, informando as tendências com meses de antecedência. 
Estas publicações oferecem referências para designers de moda e outros 
técnicos, mantendo-os atualizados. Por esse motivo, os profissionais das 
diferentes áreas são também um segmento do público-alvo das publica-
ções especializadas.
Na informação recolhida pela Associação Portuguesa para o Contro-
lo de Tiragem e Circulação são investigadas as diferentes revistas femini-
nas e o segmento de publicações de moda no mercado português. 
Em 1978 foi criada a revista semanal Maria, uma publicação virada 
para os conteúdos de novelas e entretenimento. Em julho de 1985, a re-
vista tinha uma tiragem de cerca de 142.081 exemplares. Até ao fim do 
mesmo ano, já tinha alcançado uma circulação de 205.512 exemplares, 
um crescimento de 60.000 exemplares. 
Em setembro de 1988, a publicação Máxima, uma revista mensal com 
temáticas como, moda, beleza, bem-estar e entretenimento, iniciou-se 
com uma tiragem de 45.200 exemplares. 
Em meados de 1989, entrou no mercado de revistas femininas a pu-
blicação Mulher moderna, com uma tiragem média de 56.744 exemplares. 
No mesmo ano, o título internacional ELLE® entrou pela primeira vez 
no mercado, iniciando com uma tiragem de 37.298 exemplares, sendo a 
revista de moda em Portugal com menor número de circulação. 
Os títulos concorrentes na altura eram as publicações Maria, com uma 
tiragem média de 405.822 exemplares, e a revista Máxima, com 66.640 
exemplares. A Mulher moderna, que também foi estreante no segmento de 
revistas femininas, iniciou-se com uma tiragem de 50.544 exemplares. 
De todos estes títulos, apenas as publicações Maria e Mulher moderna 
eram publicações semanais, as restantes eram mensais. Apesar da con-
corrência, a ELLE® Portugal foi a primeira revista com título internacio-
nal a introduzir-se no segmento de revistas de moda. 
Em março de 1993, surgiram no mercado as revistas Activa e a Cos-
mopolitan. Durante este período a circulação da ELLE® estava estagnada 
numa média de tiragem de 56.546 exemplares. 
FIG. 19 | Revista Máxima, outubro de 1988. 
FIG. 20 | Revista ELLE® Portugal, setembro de 1989.
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No fi nal do ano, a editora Hachette Filipacchi S.A., que detinha a ELLE® 
Portugal, começou a produzir a Ragazza, iniciando com cerca de 66.050 
exemplares de tiragem por edição. 
Em setembro de 1995, apareceu a revista quo, uma publicação mais 
virada para o pensamento e entretenimento e que por essa razão não 
faz concorrência direta à ELLE®, começando com uma tiragem de 
85.000 exemplares. 
A publicação mensal Ana em que as principais temáticas passavam 
pelos programas televisivos, telenovelas e temas de bricolagem, surge em 
maio de 1997, tendo uma média de tiragem de 95.369 exemplares. 
No início do ano seguinte, a publicação Telenovelas (que tal como o 
nome indica, divulga informação sobre telenovelas nacionais e interna-
cional) iniciou-se com uma tiragem de 303.409 exemplares.
Na entrada do novo milénio nasce a revista Saber viver, uma publica-
ção de lifestyle. Chegou ao mercado com 40.000 exemplares por edição, 
crescendo até ao fi nal do ano para uma tiragem de 55.000 exemplares. 
Em março de 2001 nasceu a publicação Lux woman, uma revista de 
sociedade e lifestyle com uma tiragem de 90.000 exemplares. 
Só no fi nal do ano de 2002, o título internacional Vogue, uma revista 
concorrente e com o mesmo público-alvo da ELLE®, surge no mercado 
português. A tiragem iniciou-se nos 90.000 exemplares e no ano seguinte 
teve uma média de 45.743 exemplares. Nesta altura, a ELLE® tinha alcan-
çado os 71.380 exemplares e a publicação Máxima os 70.375 exemplares. 
Em maio de 2003, a revista semanal Mariana entra no mercado de 
revistas femininas, contudo apenas faz concorrência às publicações Ana 
e Maria, que têm como conteúdo as temáticas de novelas, sociedade e 
lifestyle, começando com uma tiragem de 85.046 exemplares. 
Em 2006, o grupo Hachette Filipacchi S.A., na altura detentor da ELLE® 
Portugal, chegou a acordo para vender ao grupo RBA Revistas os direitos 
da publicação portuguesa. O acordo incluía o departamento editorial e 
comercial da ELLE® Portugal e da Ragazza e as respetivas licenças. Nessa 
altura o grupo RBA Revistas já detinha os direitos de publicação da Natio-
nal geographic Portugal. 
Em 2008 o título Ragazza encerrou, consequência do encerramento da 
mesma publicação em Espanha. Em fevereiro de 2009, a revista Mulher mo-
derna encerrou e a sua última tiragem teve menos de 20.000 exemplares. 
No início de 2017 encerra a publicação Cosmopolitan, a sua última 
tiragem foi de 33.000 exemplares. 
As principais concorrentes da ELLE® Portugal são a Vogue, Activa, Má-
xima e Lux Woman, todas elas do mercado de revistas femininas. Contu-
do no segmento de revista de moda, podemos afi mar que a publicação 
Vogue é a única.
No gráfi co A pode verifi car-se o aumento e diminuição da média de ti-
ragens por ano das respetivas revistas do segmento de publicações femini-
nas concorrentes da ELLE®. Pode observar-se uma diminuição de interesse 
por parte dos leitores em todas as publicações ao longo do tempo. 
FIG. 21 | Revista Activa, julho de 1993. 
FIG. 22 | Capa Ragazza. 
FIG. 23 | Capa Lux woman, 2003. 
FIG. 24 | Capa Vogue, novembro de 2002.
FIG. 23
FIG. 21 FIG. 22
FIG. 24
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Gráfi co A | Gráfi co de análise do segmento de 
publicações femininas/moda de tiragens das revistas 
ELLE®, Vogue, Máxima, Ragazza, Cosmopolitan e 
Lux woman, entre os anos de 1988 e 2017.ELLE® PORTUGAL
A marca ELLE® é uma revista do segmento de publicações de moda dedi-
cada ao público feminino. O público-alvo da revista é uma mulher urba-
na, emancipada, sedutora e inovadora. “Elle descreve-se como a revista 
de moda moderna defi nitiva para mulheres inteligentes.”5 (MERKIN, 
2013, p.390). Em Portugal, a publicação ELLE® foi pela primeira vez 
editada em outubro de 1989 pelo grupo Hachette Filipachi Publicações, 
Lda. fi lial da Hachette Filipacchi Presse, França. 
O conteúdo da publicação ELLE® é a combinação perfeita entre novi-
dades nacionais e internacionais, a primeira tiragem da revista teve uma 
média de 37.298 exemplares. 
O estatuto editorial da publicação segue a mesma fi losofi a imple-
mentada desde o início, “a revista ELLE® Portugal é uma publicação de 
informação geral, com periodicidade mensal, licenciada pela Hachette 
Filipacchi Press, com sede em Paris. É publicada no mercado português 
desde setembro de 1988 (…) tem um âmbito nacional, garantindo a sua 
divisão através da venda em banca e da aceitação de assinaturas em todo 
o território português” (ELLE® PORTUGAL, 2017). 
Esta publicação mantem-se fi el aos seus princípios, sendo esses apre-
sentados no estatuto editorial. Com a evolução da revista podem ter sido 
ajustados à realidade. A sua periocidade permanece mensal, e a sua dis-
tribuição subsiste através da venda em quiosques, papelarias e superfí-
cies comerciais, mas também pelas assinaturas anuais.
“A revista ELLE® Portugal tem como missão particular, no quadro 
da sua vocação informativa de carácter geral, melhorar e promover o 
papel da mulher como parte relevante na sociedade, através de repor-
tagens, entrevistas e artigos culturais. A (…) ELLE® Portugal desenvolve 
5 Traduzido do autor: Elle describes itself as the 
defi nitive modern high-fashion magazine for smart 
women.
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a missão (…) através da utilização de fotografias de elevada qualidade 
artística em produções de moda, beleza, estilo de vida e cultura. Os 
melhores fotógrafos nacionais e internacionais contribuem, através do 
seu excepcional trabalho artístico, para que a revista ELLE® cumpra o 
patamar de exigência que se impôs (…) respeita os direitos e deveres de 
liberdade de expressão e de informação consagrados na Constituição 
Portuguesa” (ELLE® PORTUGAL, 2017). 
A revista continua convicta na influência da vida da mulher e da im-
portância de a manter informada dos conteúdos expostos, como as te-
máticas de sociedade, beleza, estilo, cultura, moda e lifestyle. 
Os níveis de qualidade de conteúdo fotográfico e de impressão man-
têm-se, pois, com a evolução da tecnologia, a tarefa fica mais facilitada. 
Na publicação, a identificação de créditos, seja de fotografias, realiza-
ção ou texto é uma componente amplamente respeitada e o seu posicio-
namento na página mostra a sua influência nos ideais da ELLE®. 
“A revista ELLE Portugal assume o compromisso de assegurar o respei-
to pelos princípios deontológicos e pela ética profissional dos jornalistas, 
assim como pela boa-fé dos leitores (…) assegura aos seus leitores que dis-
tinguirá inequivocamente o conteúdo editorial do publicitário. A revista 
ELLE Portugal hierarquiza mensalmente informação por critérios edito-
riais, garantindo que a diversidade do leque de informação divulgada é um 
serviço prestado aos leitores e uma janela de informação sobre a actualida-
de da moda, da beleza, estilo de vida e cultura” (ELLE PORTUGAL, 2017). 
Em relação à diferenciação do conteúdo editorial e publicitário é ele-
mentar a sua separação, tendo o conteúdo publicitário um selo criado 
pela direção de arte, e ainda, um fundo de cor obrigatório, para uma 
melhor distinção entre os diferentes conteúdos. 
Dada a origem francesa da marca, a necessidade de adaptação de 
conteúdos ao público-alvo português tem sido importante, assumindo 
assim as diferenças culturais, sociais e económicas. 
“A Elle portuguesa é acima de tudo uma revista portuguesa. Se não 
tem muros é porque trabalhamos com a equipa francesa, grega, ou ale-
mã. Mas fazemo-lo com portugueses e para portugueses. Fazemos a Elle 
que todos reconhecem para aqueles que ainda não a conhecem em por-
tuguês. Com o mesmo estilo, o estilo Elle, mas nosso: as nossas reporta-
gens, a nossa moda, os nossos manequins, a nossa actualidade, os nossos 
problemas, as nossas casas, no nosso país. E sobretudo com homens e 
mulheres portugueses, com as suas inquietações, perplexidades, expec-
tativas. Uma revista sem muros é isso, também: um lugar feminino, a co-
meçar pelo título, mas para todos os leitores” (CORDEIRO, 2009, p.19).
Desde a sua criação, a ELLE® Portugal é uma revista de moda com o 
objetivo de oferecer novidades de tendências sobre diversos temas, dire-
cionada para a emancipação do ego do leitor. 
A revista divide-se em diferentes secções, como moda, beleza, so-
ciedade, cultura e a última secção dedica-se ao lifestyle, decoração, via-
gens e culinária. 
FIG. 25 | Capa ELLE® Portugal, outubro de 1989. 
FIG. 26 | Capa ELLE® Portugal, dezembro de 1989. 
FIG. 27 | Capa ELLE® Portugal, agosto de 1992. 
FIG. 28 | Capa ELLE® Portugal, setembro de 1992. 
FIG. 29 | Capa ELLE® Portugal, fevereiro de 2005.
FIG. 30 | Capa ELLE® Portugal, setembro de 1999. 
FIG. 31 | Capa ELLE® Portugal, maio de 2000. 
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Nos anos 90 as novas tecnologias ajudaram à evolução das publica-
ções. Em 1991 o número de exemplares em circulação da publicação 
ELLE® Portugal atingiu uma média de 34.070 exemplares. O conteúdo 
fotográfico passou a interagir com a tipografia, tendo assim assumido 
um destaque superior. 
A tipografia evoluiu e começou a estar posicionada na página duma 
forma geométrica, contrariamente à forma orgânica anterior. A publi-
cação ELLE® Portugal evoluiu em termos tecnológicos em simultâneo 
com as outras edições internacionais do mesmo título, utilizando como 
imagem de marca o slogan “A revista de moda mais vendida no mundo” 
(ELLE Portugal, 1992). 
No ano de 1993, a internet veio facilitar a comunicação entre as dife-
rentes edições e a produção das publicações torna-se mais imediata. A ti-
ragem da publicação neste ano atingiu uma média de 56.546 exemplares. 
No ano seguinte houve um decréscimo para o número médio de 
54.979 exemplares. De 1995 a 1998 a publicação sofreu um aumento gra-
dual e constante, atingindo os 63.133 exemplares de número médio por 
tiragem,  para os 72.536 exemplares em 1999.
No novo milénio as tendências de moda passam a ser mais versáteis 
e práticas, com formas mais minimalistas. No ano 2000 a ELLE® Portugal 
possuía uma média de 72.195 exemplares em circulação. 
FIG. 33 | Capa ELLE® Portugal, julho de 2011.
FIG. 34 | Capa ELLE® Portugal, abril de 2003. 
FIG. 35 | Capa ELLE® Portugal, outubro de 2004. 
FIG. 36 | Capa ELLE® Portugal, junho de 2009. 
FIG. 37 | Capa ELLE® Portugal, novembro de 2010. 
FIG. 38 | Capa ELLE® Portugal, agosto de 2011. 
FIG. 39 | Capa ELLE® Portugal, março de 2012. 
FIG. 40 | Capa ELLE® Portugal, fevereiro de 2013. 
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O tratamento e manipulação de imagens, a tipografi a, o controlo 
na produção das publicações passam a ser mais fácil devido aos novos 
soft wares e tecnologias. 
No início de 2000 a revista ELLE® Portugal alterou o cargo de diretor 
de arte para a designer Manuela Mendes, que se manteve no cargo até 
ao ano de 2005. Manuela Mendes estudou na Faculdade de Belas Artes 
de Lisboa, onde se licenciou em Design and Visual Communications, entre 
os anos de 1987 e 1992. Entre outubro de 1992 e abril de 1994 traba-
lhou como designer gráfi ca no jornal O Independente. Em 1994 entrou 
para o grupo Hachette Filipacchi Publicações, Lda. para trabalhar como 
designer nas diferentes publicações. 
No ano de 2000 ocorreu um redesenho da ELLE® Portugal, tendo o seu 
design sido alterado de modo a mostrar mais margens brancas, criando 
áreas de descanso entre as colunas de texto. A grelha passa a ser mais 
minimalista, todavia geométrica, criando formas entre o texto, imagens 
e espaços brancos.
Entre os anos de 2000 e 2006 o número de exemplares em circulação 
mantiveram-se estagnados entre os valores 71.730 e 68.634 exemplares 
respetivamente. 
Em 2006 a ELLE® Portugal pertencente à Hachette Filipacchi Publi-
cações Lda. foi comprada pela RBA Revistas. A impressão continua a ser 
feita em Espanha e a distribuição assegurada pela distribuidora VASP 
Distribuição de Publicações, S.A. 
De acordo com a APCT, a ELLE® Portugal tinha nesta altura uma cir-
culação de 46.668 exemplares, enquanto a National geographic de 59.435 
exemplares. 
FIG. 41 | Capa ELLE® Portugal, abril de 2014. 
FIG. 42 | Capa ELLE® Portugal, junho de 2015. 
FIG. 43 | Capa ELLE® Portugal, setembro de 2015. 
FIG. 44 | Capa ELLE® Portugal, agosto de 2016. 
FIG. 45 | Capa ELLE® Portugal, janeiro de 2017. 
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Em 2007, Manuela Mendes volta a trabalhar como designer gráfi ca 
depois de uma licença sabática. No ano de 2008 a tiragem teve um pico 
de 79.569 exemplares. 
 A ELLE® Portugal atingiu uma média de 77.053 exemplares no ano 
de 2009, em 2010 volta à média regular de 72.672 exemplares. De 2011 
a 2015 o número de exemplares foi diminuindo, iniciando com o valor 
médio de 65.234 exemplares. 
No princípio do ano de 2013 e até aos dias de hoje, Manuela Mendes 
exerce a posição de diretora de arte da publicação ELLE® Portugal. 
No ano 2015, a ELLE® Portugal apresentava 52.049 exemplares de cir-
culação média. A publicação tem vindo a perder leitores notando-se um 
decréscimo na tiragem. No ano de 2017 a média de exemplares por tira-
gem são de 36.189 exemplares. 
Gráfi co B | Análise dos valores de tiragem das 
revistas ELLE® entre os anos de 1989 e 2017.O gráfi co B analisa a evolução ou decréscimo do número médio de tira-
gens por ano desde a primeira publicação da ELLE® Portugal até ao ano 2017. 
O crescimento no ano de 1994 deu-se com a evolução do papel da mulher na 
sociedade. A implantação da revista na vida dos leitores aconteceu até 2006. 
De 1999 a 2007 houve pequenas depressões nos valores mas não teve um 
impacto signifi cativo. Apenas no ano de 2008 existiu um pico coincidindo 
com a entrada da nova diretora de arte e com o redesenho da publicação. 
Com a crise em Portugal foi verifi cado também um decréscimo negativo 
na circulação da ELLE® Portugal até ao ano de 2014. 
No ano de 2015 houve novamente um pico no número de exemplares, 
possivelmente com saída da crise. Até aos dias de hoje, o valor da circulação 
foi diminuindo até chegar aos 36.189 exemplares.
Não existem estudos de mercado que possam responder às verdadei-
ras razões pelo aumento ou decréscimo dos valores apresentados. Atual-
mente a publicação não refl ete a relevância que na década de 90 teve no 
quotidiano dos leitores.




A editora RBA Revistas, Lda. que detém a ELLE® Portugal tem as suas 
instalações situadas no centro de Lisboa, na Freguesia de Nossa Senhora 
de Fátima, na zona do Saldanha. 
A ELLE® dispõe de um escritório partilhado com a National geographic 
Portugal, pertencente à mesma editora. A redação está situada no quarto 
andar do número 40, da Rua Filipe Folque. 
A configuração do escritório está dividida em duas partes, a primeira 
divisão, serve como redação de ambas — ELLE® e a National geographic — 
com ligação ao gabinete da diretora da revista ELLE®, uma sala de reuniões 
e cozinha equipada para toda a equipa. Na segunda divisão, também um 
open space, localizam-se os elementos do departamento de publicidade, 
com ligação ao escritório da diretora geral da RBA Revistas, Lda. 
A área designada por redação, como é chamada pela equipa, está 
equipada com um computador por jornalista ou colaborador, e espaço 
para arrumação onde são guardados exemplares de cada número mensal 
da ELLE® e das várias edições internacionais. 
EQUIPA ELLE® 
DIRETORA
A diretora da revista, Sandra Gato, é quem determina as temáticas para 
cada edição. É responsável pela criação de conteúdos editoriais e tam-
bém supervisiona os editores e jornalistas. Uma das suas funções mais 
importantes é a escolha da imagem de capa e dos diferentes editoriais da 
secção de “Moda” que são produzidos em cada edição. 
A diretora estabelece o contacto com as diferentes editoras para que 
haja um tema uniforme em toda a edição ELLE®. 
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“Os editores-chefes estão no pináculo da operação de recoleção de 
notícias (...) Eles são a barreira entre o editorial, a publicidade e a dire-
ção(...) São pessoas de pinceladas largas com ideias ousadas e objetivos 
editoriais de longo prazo e com responsabilidade orçamental. Eles tam-
bém definem a agenda quando se trata de contratar e demitir funcioná-
rios”6 (YOUNG, 2007, p.46). 
A diretora é o ponto de ligação entre a redação e a equipa de publici-
dade, tem também as funções de contabilizar o orçamento de cada edição. 
A diretora para além desse cargo também exerce as funções de edi-
tora da secção de Lifestyle. A diretora de uma publicação é uma pessoa 
informada e atualizada das mais recentes novidades e ainda usufruir de 
ideias inovadoras. 
Em cada edição trabalha com as várias editoras para encontrar a me-
lhor forma de mostrar aos leitores o melhor ângulo do assunto, ajuda 
também na identificação de fontes para que o artigo seja credível. 
O desenvolvimento da edição e o cumprimento dos prazos estabele-
cidos, principalmente no dia de fecho, é também uma das tarefas ineren-
tes ao seu encargo. 
Trabalha com o departamento de publicidade para definir a direção 
editorial da revista e está encarregue da página do editorial, sumário, das 
chamadas de capa e da página do horóscopo. 
É da sua responsabilidade a produção do conteúdo da secção de 
Lifestyle, tal como a escolha das fotografias e a conceção de texto para 
diversos artigos. 
A diretora é também encarregue pela revisão dos textos antes de se-
rem enviados para a gráfica para impressão. 
Durante a composição da revista pode haver um artigo ou página de 
publicidade a ser substituído por outro artigo ou uma página de publici-
dade, podendo acontecer quando uma marca acorda com o departamen-
to de publicidade ou a diretora da revista o financiamento dessa mesma 
página a ser publicada. 
Normalmente acontece quando uma marca não consegue enviar os 
elementos gráficos, ou, quando entra uma nova página de publicidade 
próximo da semana do fecho, tendo assim de passar esse artigo para o 
plano da edição seguinte. 
Durante o layout da revista, a diretora controla o orçamento da edi-
ção. Quando a edição está concluída revê todos os artigos, para verificar 
erros gramaticais, ortográficos e verificar se existe alguma informação 
não factual.
DIRETORA DE ARTE
A diretora de arte, Manuela Mendes, é responsável pela direção criativa 
da revista, a conceção de uma coerência entre o texto, imagens e cor em 
cada página da revista. É importante estar atualizada sobre software de 
design e composição, tais como, Indesign7, Photoshop7 e Ilustrator7. 
6 Tradução livre do autor: Editors-in-chief sit at 
the Pinnacle of the news-gathering operation 
(…) They are the inferface and buffer between 
editorial, advertising and the board (…) They are 
broad-brushstroke people with bold ideas and 
long-term editorial objectives and overall budget 
responsibility. They also set the agenda when it 
comes to hiring and firing staff.
7 Adobe Systems Incorporated®.
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Tem a responsabilidade de conceber as ideias e maquetes com a equi-
pa de arte, baseados na visão criativa da revista. Tem, também, de cons-
truir as maquetes para a publicidade, designadas por “exclusivos”, ou seja, 
que são criados na redação ELLE®, contudo pagas como publicidade. 
As suas funções passam pela orientação de tarefas e cooperação com 
o departamento de arte para cumprimento dos prazos. Uma das funções 
é a configuração da capa, após ser escolhida a fotografia pela diretora e 
com a ajuda da mesma. 
A diretora de arte está encarregue do layout da capa para que a dire-
tora componha as chamadas de capa. No final, a coordenadora editorial 
aprova ou pede alterações, se necessárias. A pesquisa de maquetes atra-
vés da plataforma pixELLE8 , permite verificar todas as edições do univer-
so ELLE® e assim manter as ideias e a essência da revista.
COORDENADORA EDITORIAL
A coordenadora Mónica Artiga é o elemento de ligação entre a redação e 
a sede da editora em Espanha. A sua função inclui a escolha da capa e a 
coordenação dos elementos editoriais e temáticos.
ASSISTENTE DE DIREÇÃO
A assistente de direção Maria Rodrigues, um dos elementos mais im-
portantes na organização da revista, está em constante contacto com a 
ELLE® internacional para fazer os pedidos de aquisição de conteúdo tex-
tual ou fotográfico. Outra das suas tarefas é a procura de imagens para 
os diferentes artigos. 
Como assistente de direção ajuda o departamento de arte na recolha 
de imagens em alta qualidade. Está em contacto com todos os elementos 
da redação, para além de apoiar a diretora na recolha de artigos. Outra 
função é a realização de orçamentos e da confirmação de créditos quan-
do as maquetes estão concluídas, mas não relidas.
JORNALISTA
A jornalista Lígia Gonçalves está encarregue da produção de conteúdos 
para a secção de “Estilo” e de Moda. As primeiras páginas da secção de 
Estilo são as tendências, onde é necessário selecionar os produtos e peças 
através do conteúdo fotográfico, que as marcas enviam para a redação. 
Quase todos os artigos nessa secção são escritos pela jornalista, maio-
ritariamente patrocinados por marcas, como por exemplo a Channel, a 
Intimissimi, etc. 
Para além de escrever conteúdo original, muitas vezes é necessária a 
tradução de conteúdos comprados a outras edições ELLE®. Outra função 
é comparecer às apresentações das marcas, podendo também realizar 
entrevistas para aumentar a credibilidade de um determinado artigo, 
8 Plataforma de recursos textuais e visuais de todas 
as edições do mundo ELLE®.
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ou, até mesmo, para mostrar um tema de uma perspetiva diferente. Para 
além da secção do Estilo, escreve também o Buzz9, colaborando com a 
editora de beleza. 
Em relação à secção de Moda, a jornalista traduz e edita as legendas e 
os títulos das produções, traduzindo da língua original. 
“O papel do editor de moda é educar o público, fornecer informa-
ções sobre moda de todas as fases da indústria em todas as partes do 
mundo, chamar a atenção da indústria ou do consumidor para tudo o 
que estiver disponível e ajudar o consumidor a fazer as escolhas sábias e 
adequadas de estilo e/ou compra (…) juntamente com jornalistas, stylis-
ts e fotógrafos, são os olhos e ouvidos do consumidor; eles comunicam à 
comunidade onde encontrar os estilos que estão atualmente no mercado 
e ensinam como os novos estilos devem ser usados e complementados 
com acessórios” (FRINGS, 2012, p.95). 
O contributo de um editor de moda é informar o leitor, atendendo às 
tendências, sobre onde comprar e como combinar com outros elementos. 
“Editores de moda de jornais e revistas (…) vão a desfiles de moda, 
tomam nota sobre o que mais gostam e contam quais são os rumos da 
moda que acreditam ser importantes. Eles podem pedir esboços ou fo-
tografias das suas peças de roupa preferidas para usar nos seus artigos” 
(FRINGS, 2012, p.95). 
Na mudança de estação são apresentadas as coleções das marcas em 
desfiles como o Portugal fashion ou a Moda Lisboa, em Portugal, ou a New 
York fashion week, em Nova Iorque e a Paris fashion week, em Paris.
Onde os diferentes designers divulgam as tendências criadas, le-
vando assim os jornalistas de moda das variadas publicações deste 
segmento a comparecer e apresentar os desfiles ao público leitor das 
revistas desta temática. 
Cada jornalista cria o conceito das páginas apresentando as tendên-
cias com imagens de desfiles e as respetivas peças. 
A Lígia Gonçalves, para além de escrever na revista, é a editora do we-
bsite da ELLE® Portugal criando conteúdos para esta plataforma e outras 
redes sociais.
EDITORA DE BELEZA
“Um editor de beleza tem um forte domínio da linguagem e a capacidade 
de escrever e editar. (...) estão envolvidos no lançamento de uma moda 
ou produto para um layout de revista. Eles também trabalham com os 
artistas gráficos depois que as imagens são produzidas para orquestrar o 
produto visual mais estético possível.”10 (HARTSOG, 2017).
Uma característica elementar da editora de beleza é saber comuni-
car com os leitores através de artigos bem escritos. Ter a habilidade de 
construir histórias para diferentes artigos ou até produções de beleza. 
São fundamentais na “construção” das maquetes e na escolha dos pro-
dutos, adequados assim à temática, criando um layout harmonioso.
9 Nome da secção de cultura.
10 Traduzido livre do autor: A beauty editor has a 
strong command of language and the ability to write 
and edit. These editors work with (…) photographers, 
models, and makeup artists and are often part 
of the decision-making process for the concept of 
stories (…) are involved with casting for a fashion 
or product shot for a magazine layout. They also 
work with the graphic artists after the images are 
produced to orchestrate the most aesthetic visual 
product possible.
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A editora de beleza, Catarina Parkinson, produz os conteúdos dessa 
secção, frequenta diversas apresentações de produtos novos e inovado-
res para produzir os artigos para os leitores com a melhor informação. 
Outra função da editora de beleza é a pesquisa de artigos no pixEL-
LE, recolhendo ideias ou até a compra de artigos. 
A criação de textos originais e traduções de outros é outra das tare-
fes da editora de beleza. Para as fotografias e imagens é indispensável a 
pesquisa e o pedido às marcas para que estas as possam disponibilizar 
e preferencialmente com 300 ppi11 de resolução. 
“(…) O editor de beleza é responsável pela concepção de ideias 
para artigos, histórias e layouts pictóricos em publicações (...) mantém 
o controle de ideias sobre histórias e temas e decide o que escreverão 
ou reunirão” (HARTSOG, 2017). 
A editora da secção de “Beleza” concebe as diferentes narrativas dos 
artigos exibidos no plano, determinado após a reunião de redação. As 
suas ideias e conteúdos são inteiramente produzidos pela editora, com 
a união de imagens e produtos, originando assim layouts mais comple-
tos e informativos para os leitores.
Como editora de beleza é importante o teste de produtos oferecidos 
pelas marcas para uma melhor descrição nos artigos. Existe uma liga-
ção entre a diretora e a editora para a escolha dos artigos que se vão 
introduzir numa determinada edição, como o “Top 10”, “Se este frasco 
falasse”, “Escolha” ou “tendência”. 
Para além da criação dos artigos de Beleza, também traduz o texto 
da secção “Stars”, reescreve e organiza o conteúdo para tornar a peça 
mais lógica, removendo informação desnecessária. Também coordena 
o Buzz com a cooperação da jornalista da redação, Lígia Gonçalves.
ARTE FINAL
A arte final é o tratamento e edição de imagens que transforma assim 
uma fotografia num objeto mais apelativo para o leitor da publicação. 
Este tratamento pode ser de restauração, reparação e edição de uma fo-
tografia mais antiga, melhorando assim a qualidade. 
Numa produção de moda o tratamento e retoque de todas as ima-
gens são fundamentais pois representam um dos ideais desta publicação, 
como por exemplo um projeto de capa de uma revista. 
As funções requeridas para a arte final, também incluem, os recortes 
de produtos e objetos, a remoção de fundos indesejados, o ajuste do bri-
lho e contraste, a conversão de uma fotografia a cores para preto e bran-
co, a limpeza de fundos, a correção ou alteração de cores, a aplicação de 
máscaras trabalhando os níveis, contraste, curva, etc. 
A edição de imagens é fundamental para uma publicação impressa, 
ainda mais numa revista de moda, com fotografias coloridas e porme-
norizadas. Só desta forma é possível apresentar a melhor qualidade no 
resultado final, criando assim fotografias mais intensas e expressivas. 
11 Pixels per inch (píxeis por polegada)
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A arte fi nal realizada na publicação ELLE® é tratada pelo designer Pe-
dro Mascarenhas, antigo diretor artístico. Tem um conhecimento apro-
fundado dos soft wares necessários, Photoshop, Illustrator e Indesign.
PUBLICIDADE
Cada revista tem um departamento de publicidade que lida com a conta-
bilidade e publicidade divulgada na publicação. Para além disso, o depar-
tamento lida com o marketing de todas as publicações. Está presente em 
eventos e produz materiais promocionais. A venda e produção de publi-
cidade é uma das formas na criação de receita, juntamente com o valor da 
edição. A equipa é formada pela diretora geral, Tereza Vera Magalhães, a 
chefe de publicidade, Maria João Dias e mais dois elementos que tratam 




A revista ELLE® Portugal desde a sua criação até aos dias de hoje tem 
vindo a diminuir a sua dimensão física. No ano de 2012 o formato era de 
297x226 mm. Atualmente a revista ELLE® Portugal tem o formato de 272 
x206 mm. A dimensão da versão pocket12 é de 229x175 mm. 
CAPA 
A capa é uma componente marcante, pois é o primeiro elemento que os 
leitores observam quando compram a publicação. A tipografi a escolhida 
é a mesma presente dentro da edição, o jogo entre espessuras e cor é evi-
dente nos diferentes exemplos. 
A personagem selecionada para a capa é sempre uma modelo ou ce-
lebridade, como por exemplo se a atriz escolhida como imagem de capa 
tiver um fi lme a estrear no cinema, vai ajudar à venda da edição.
A fotografi a de capa é um dos elementos mais importantes, e por isso 
terá de ser memorável, atrativa e dinâmica. 
Os recortes da fi gura são frequentes para a criação de equilíbrio entre 
a imagem e o logótipo, sempre presente na capa. 
As fotografi as de capa podem ser divididas em três opções: rosto, tron-
co e corpo inteiro, representadas respetivamente nas fi guras 48, 49 e 50. 
A utilização de cor na tipografi a da capa é alterada consoante as cores 
presentes na imagem escolhida. O componente mais difícil da capa são 
as chamadas de capa, pois as frases têm um espaço reduzido e têm de ser 
de fácil legibilidade. 
FIG. 47 | Diferentes formatos da ELLE® Portugal.
FIG. 48 | Capa ELLE® Portugal, julho de 2016. 
FIG. 49 | Capa ELLE® Portugal, junho de 2016. 
FIG. 50 | Capa ELLE® Portugal, novembro de 2015. 
12 Capa pocket é a versão de bolso da revista, tendo 
cerca de 80% do tamanho da publicação normal
FIG. 50
FIG. 48 FIG. 49
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LOGÓTIPO
O logótipo da ELLE® foi criado para o primeiro número da revista fran-
cesa e até aos dias de hoje continua como imagem de marca da publica-
ção. A sua fonte é designada por Ellefont. 
A palavra “ELLE” tem uma tipografia condensada serifada, a sua for-
ma clássica de linha reta é a principal característica, o que nos transmite 
uma sensação de sobriedade e elitismo. 
As cores utilizadas nesta revista não se limitam apenas a uma, todavia 
existem cores constantes, sendo estas o encarnado, branco, preto, cin-
zento e prateado. As figuras 51, 52 e 53 mostram diferentes exemplos de 
como o logótipo é influenciado pelas cores de fundo.
SLOGAN
Um slogan é normalmente uma frase ou palavra de propaganda para de-
finir um produto. Neste caso define a revista ELLE® como “a revista de 
moda mais vendida no mundo”. Em cada edição das diferentes ELLE® é 
introduzida na lombada da publicação este slogan, traduzido na língua do 
país onde é publicada.
IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO
O miolo da publicação ELLE® Portugal é impresso através da tecnologia 
offset a 4 cores, CMYK13. O papel utilizado na revista em tamanho normal 
é o papel couché brilho para intensificar a cor das imagens. A capa é im-
pressa, também a offset, a quatro cores, todavia, o logótipo é impresso numa 
quinta cor pantone. Adicionalmente é aplicado um verniz para intensificar 
o brilho. 
Na revista pocket é utilizado o papel mate, tanto para o miolo como 
para a capa. Na capa não é introduzida a quinta cor, nem o verniz como 
acabamento. A lombada da revista ELLE® Portugal é colada. A impressão 
e encadernação da revista são efetuadas pela Rotocobrhi, S.A. Madrid, e a 
capa pocket pela Rotocayfo, S.L. Barcelona.
PREÇO
O preço da publicação ELLE® Portugal é de 3,5 euros, aumentando este va-
lor se for uma edição que inclui um suplemento ou brinde. O preço de capa 
da versão pocket tem o valor de 1,95 euros. A revista é vendida em Portugal 
Continental e é distribuída pela VASP Distribuição de Publicações, S.A.
FIG. 51 | Logótipo ELLE® a vermelho. 
FIG. 52 | Logótipo ELLE® a preto. 
FIG. 53 | Logótipo ELLE® a branco com fundo 
vermelho.
13 Cyan, Magenta, Yellow e Black, ou seja, cião, 
magenta, amarelo e preto.
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LAYOUT
A palavra layout é utilizada neste processo para referir o aspecto gráfico 
das páginas da publicação. É importante que o aspecto gráfico seja cons-
tante deste a capa até à última página. 
A utilização das mesmas fontes tipográficas ajudam a manter essa 
coerência em termos de layout. Com o folhear da publicação vêem-se 
layouts diversificados nas diferentes secções e artigos, contudo os ritmos 
de paginação mantêm-se com a utilização da mesma grelha, criando 
uma harmonia em toda a publicação.
TIPOGRAFIA
A revista ELLE® Portugal não usa muitos tipos de letras, intercalando 
sempre as fontes serifadas e não serifadas. A fonte sem serifa é mais fre-
quente, tendo uma família com mais espessura e tamanhos. 
Uma das fontes tipográficas mais utilizadas pela publicação ELLE® 
Portugal é a Elletura, desenhada especificamente para a ELLE®, uma 
adaptação da tipografia Futura ajustada às carências da publicação. Apre-
senta como ponto forte a boa legibilidade e a possibilidade de poder ser 
ajustada a um corpo de texto pequeno ou grande. Esta tipografia é utili-
zada nos títulos de produções de moda, com uma espessura mais fina da 
família, o hairline, com um tamanho de 90pt14 e uma entrelinha de 58pt 
em caixa alta, como mostra a figura 54. Também é utilizada no título das 
caixas (figura 55), na espessura média, com um tamanho de 12pt e uma 
entrelinha de 14pt em caixa alta. Da mesma forma também é utilizado 
no texto da caixa e no seu respectivo tipo negro, chamado texto caixa 
negro, para acentuar palavras particulares. No primeiro é usado a Elletura 
plain, com um tamanho de corpo de 9pt e 12pt de entrelinha (figura 56), 
enquanto o seu respectivo negro utiliza a espessura média no tamanho 
de 8,5pt com a mesma entrelinha. Este tipo de letra é o mais comum não 
serifado utilizado na revista. 
FIG. 54 | Título das páginas da secção de moda. FIG. 56 | Texto de caixa com negros. 
FIG. 55 | Tipo de letra utilizada no título de caixas. 
FIG. 57 | Tipografia de bloco de texto. 
14 Pontos
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A fonte aplicada no texto é o Palatino LT Std Roman com o tamanho de 
9,5pt e uma entrelinha de 12pt, figura 57. 
A tipografia Elle logo, criada também especificamente para a revista é 
utilizada na cabeça dos artigos com o respectivo itálico, no tamanho de 
22pt e 20pt de entrelinha (figura 58). 
A ELLE® Portugal tem dois ícones usados regularmente, na figura 57 
verificar-se o símbolo de paragem de texto, ou seja, é usado no final do 
texto corrido. O segundo ícone é o triângulo, coloca-se nas páginas onde 
o texto continua na página seguinte. 
Outra fonte utilizada frequentemente é o Baskerville MT Std, por 
exemplo nos antetítulos dos artigos, em itálico com o tamanho de 34pt 
e a entrelinha de 28pt (figura 59), ou a entrada dos artigos, contudo em 
caixa alta as palavras em destaque (figura 60) com o tamanho de 18pt e 
19pt de entrelinha. Os destaques são utilizados com a mesma fonte em 
artigos com texto corrido e entrevistas, também em itálico com o tama-
nho de 18pt e entrelinha de 19pt (figura 61). 
Os títulos dos artigos, tanto para as páginas simples (figura 62) como 
para as duplas páginas (figura 63), a fonte escolhida é o Baskerville MT 
Std Regular com os tamanhos de 46pt e 55pt, e 35pt e 41pt de entrelinha 
respetivamente, ambos em caixa alta. 
Ainda se encontram mais dois tipos de subtítulos, num tipo de letra 
serifado, o primeiro (figura 65) em caixa alta, o seu tamanho é um pouco 
superior ao texto caixa. De seguida o exemplo de um título em caixa 
alta, em itálico, com a cor a 80% de preto, frequentemente usado como 
título das caixas de complementação do texto, como se pode visualizar 
na figura 66. 
FIG. 58 | Cabeça dos artigos.
FIG. 59 | Tipografia de antetítulo dos artigos. FIG. 60 | Entrada dos artigos com o respetivo negro. 
FIG. 61 | Tipografia dos destaques.
FIG. 62 | Título de artigos de página simples. 
FIG. 63 | Título de artigos de dupla página. 
FIG. 65 | Tipografia do subtítulo Baskerville. 
FIG. 66 | Título de caixas em caixa alta com a fonte 
Baskerville em itálico. 
FIG. 64 | Identificação do negrito no texto.
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FIG. 73 | Exemplo do número de página da 
publicação. 
FIG. 67 | Tipografias da legenda com o respetivo 
negro.
FIG. 75 | Tipografia utilizada nas aberturas das 
secções.
FIG. 68 | Crédito de fotografias.
FIG. 69 | Subtítulo Claredon Bold.
FIG. 70 | Crédito de criador representar crédito de 
marcas.
FIG. 71 | Crédito de autoria de texto.
FIG. 72 | Capitular mais comum na ELLE® Portugal. 
FIG. 74 | Créditos do fotógrafo e realização das 
páginas da secção de moda. 
A fonte Clarendon LT Std é utilizada no tipo de negro do texto, uti-
lizando o bold com tamanho 8,5pt com a entrelinha de 12pt (figura 64). 
O tipo de letra seguinte está representado na figura 67, este é o texto de 
legenda e o seu respetivo negro, com as espessuras light e bold respetiva-
mente de 8,5pt e 9pt, com o valor de 9,5pt de entrelinha. 
O Clarendon Lt Std é também aplicado nos créditos de fotografias em 
caixa alta com a espessura light, no tamanho de 5,5pt e 5pt de entrelinha, 
conforme a figura 68. Pode-se verificar outro tipo de subtítulo (figura 
69) na mesma tipografia, todavia com a espessura a bold, normalmente 
utilizado em texto corrido ou caixas, com um tamanho ligeiramente su-
perior ao texto. 
Os créditos de criadores, ou seja, quando é necessário identificar as 
imagens de passerelle com o nome da marca é usado novamente o Cla-
rendon Lt Std, exemplificado na figura 70, a sua posição é na vertical. 
Outro elemento importante é o crédito do autor dos textos comprados 
a outras edições ELLE® (figura 71), este componente vem no final de 
cada texto. 
Nas páginas de tendências da secção de Estilo é utilizado um subtítu-
lo (figura 69), a sua utilização é na caixa complementar, dos acessórios. 
A capitular mais utilizada na publicação é com a tipografia é o Cla-
rendon LT Std, o seu tamanho é normalmente conseguido pela quantida-
de de linhas escolhidas (figura 72).
O número de página é colocado na parte inferior central da página, 
na tipografia Elletura, a palavra “ELLE” é o tipo de letra mais fino en-
quanto o número é a bold, como se pode visualizar na figura 73. 
Nos artigos das Stars e produções de moda encontra-se os créditos do 
fotógrafo e realização. As fontes tipográficas aplicadas são o Baskerville 
MT Std Italic e o Clarendon Lt Std Regular, o primeiro é utilizado na 
identificação do cargo e o segundo no nome, conforme atesta a figura 74. 
Nas páginas de abertura das secções as fontes utilizadas na barra 
superior são a Ellefont na palavra “ELLE”, tal como utilizado na capa, e 
Baskerville MT Std para a palavras das diferentes secções, como é exem-
plificado na figura 75. 
A linha das temáticas dos diversos artigos da secção é apresentado 
em caixa alta na tipografia Elletura. Em cada edição são alterados para 
melhor definir o conteúdo.
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SECÇÕES
A publicação ELLE® Portugal está dividida em secções e cada uma tem 
um código. Esse código é puramente editorial e serve para as diferentes 
editoras e o departamento de arte poderem organizar a revista. 
O primeiro código é o 00, que serve para identifi car a capa e a capa 
pocket. O segundo código é o 01, referente às páginas da secção de Estilo, 
representando 23% da totalidade da revista. 
O código 03, a secção de cultura designada por Buzz, onde se en-
contra as entrevistas, o programa cultural ou as secções especiais, como 
o especial casamento. Esta parte da revista vária consoante a edição e 
estação do ano. 
O código 04, Features, contém artigos como a Stars, a entrevista de 
uma celebridade usualmente o artigo da capa, ainda artigos de psíquico, 
ou seja, saúde mental, atualidade, sexo, etc. Esta secção ocupa 9,2% da 
edição. 
A secção de Moda correspondente ao código 05, que inclui três pro-
duções e a respetiva página de abertura, ocupa 25,4%. 
O código 06, a secção de Beleza, contém a abertura e os diferentes ar-
tigos, como por exemplo artigos sobre temáticas como o cabelo, maqui-
lhagem, bem-estar, spa, perfumes, saúde, novidades. Esta secção ocupa 
cerca de 17,7% da revista. 
A última secção é o código 07, pertencente à secção Lifestyle. Contém 
os artigos de decoração, estilo de vida, restaurantes, hotéis, e compõe 
7,7% da revista. 
O código 08 representa as diferentes rubricas, como as páginas do 
editorial, fi cha técnica, sumário, assinaturas e horóscopo. 
O último componente são as páginas de publicidade que representam 
o código 10. Estas páginas são realizadas pelo departamento de arte, não 
se pode quantifi car a percentagem pois varia consoante a edição. 
Gráfi co C | Gráfi co de análise das secções da 
revista ELLE® Portugal. 
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As percentagens indicadas no gráfi co C de cada secção não são nú-
meros fi xos pois de edição para edição estes valores são alterados.
A escolha das temáticas das diferentes secções numa publicação como 
a ELLE® é importante. Estas são selecionadas em relação ao público-alvo, 
as suas características e interesses. 
Esta publicação incide sobre uma mulher moderna, intelectual e so-
fi sticada, quer manter-se informada das notícias e tendências da atuali-
dade nas inúmeras temáticas. Os variados conteúdos editoriais passam 
pela moda, o elemento essencial desta publicação, estilo, beleza, saúde, 
fi tness, nutrição, cultura, entretenimento, gastronomia, decoração, via-
gens, e também os assuntos mais técnicos, como emprego, fi nanças, so-
ciedade, relacionamentos, saúde mental, etc.
Com os valores referidos é possível verifi car que a maior parte da 
publicação é composta pela secção de Moda, esta secção encontra-se na 
parte central da publicação. Tem como prioridade mostrar às leitoras as 
tendências mais recentes, dando lugar às produções nacionais e interna-
cionais, variando com as coleções de primavera/verão e outono/inverno. 
A secção de Estilo, a primeira da revista, está inerentemente relacionada 
com a secção de Moda, como elas se podem vestir, onde comprar e o valor 
dos diferentes produtos, dando a hipótese mais cara e uma mais acessível. 
Também inspira as leitoras com artigos de indivíduos infl uentes na indústria 
da moda, como entrevistas a celebridades, modelos e designers de moda. 
No conjunto destas duas secções, é possível afi rmar que a temática de 
moda é metade dos conteúdos exibidos na publicação.
Em relação à secção de Beleza, que incorpora artigos onde são intro-
duzidas dicas, truques e sugestões de beleza, também incluem produ-
ções de beleza sobre maquilhagem e cabelos. Informa ainda os melho-
res produtos e como utiliza-los; inclui artigos relacionados com saúde e 
desporto, conselhos de estilo de vida, informação sobre diferentes dietas 
equilibradas, etc. Esta secção é o terceiro elemento mais importante da 
publicação, posicionando-se depois da secção de Moda.
Os artigos do tipo Features, incluem conteúdo mais técnico, como o 
maior artigo fora de uma secção, Stars, têm também artigos com dicas e 
informações, como por exemplo “como ser uma melhor mãe”, “como ser 
mais organizada”, “para ter um melhor relacionamento amoroso”, artigos 
sobre sexo ou de saúde mental. 
Esta parte da publicação não é uma secção, são apenas um conjunto 
de artigos de variadas temáticas que normalmente ocupam uma pági-
na dupla ou mais, sempre com uma grande percentagem de elemento 
textual, inclui artigos especiais. Estes artigos estão posicionados entre a 
secção de Estilo e Moda.
A secção de Lifestyle, localizada no fi nal da revista, contém a produção 
de decoração, inspirando as leitoras para alterarem e modernizarem os 
seus espaços, tem artigos de viagens, com destinos variados, sempre na 
primeira pessoa e com múltiplas imagens. Incluem artigos de restauran-
tes e a sua gastronomia. 
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O público-alvo desta revista gosta de estar informado com as mais 
recentes exposições, concertos e agenda cultural, nacionais e internacio-
nais, por essa razão, a secção de cultura é pequena, incluindo somente as 
atualizações mensais. 
Esta publicação divide-se nos temas de maior importância, Moda, 
Estilo, Beleza, Atualidade, Lifestyle e Cultura, as preferências do público-
-alvo ELLE®. 
A conclusão do gráfi co é a de que 25% da publicação é ocupada pelas 
produções de moda, com a mesma percentagem, os artigos sobre o esti-
lo. A secção de beleza preenche 20%, os artigos especiais 15%, o lifestyle, 
incluindo artigos de decoração e viagens 10% da publicação. A cultura 
somente 3% e por fi m 2% ocupam as páginas de rubricas. 
Metade do conteúdo editorial da ELLE® Portugal é ocupado pelas te-
máticas relacionadas com a Moda, comprovando assim a razão pela qual 
a publicação pertence ao segmento de revista de moda.
GRELHA
A grelha da revista ELLE® Portugal foi construída partindo da grelha 
base da ELLE® França. A atual revista tem o formato de 272 mm por 206 
mm. As margens criam a grelha central na página, com uma margem su-
perior de 155 mm, inferior de 200 mm, esquerda e direita, com o mesmo 
valor, de 200 mm. 
A grelha compõe um retângulo onde os blocos de texto formam colu-
nas. As opções de colunas para esta publicação são de duas e três colunas 
invisíveis, pois só o texto defi ne as suas linhas auxiliares. Na fi gura 76 
e 77 visualiza-se as diferentes características da grelha auxiliar para a 
construção dos layouts.
A utilização da grelha, apesar da geometria ser fl exível, é fundamen-
tal para manter a unidade da revista, contribuindo para cada edição não 
desviar das ideologias e princípios implementados na publicação. 
É importante associar os componentes visuais ao conteúdo editorial, 
criando páginas funcionais e criativas, com um equilíbrio e coerência 
entre o título, texto e imagens. 
As páginas de abertura de cada secção, representadas na fi gura 78, 
têm a sua própria grelha. 
Nas páginas, a disposição dos elementos não é estática e os seus es-
paços brancos são elementos importantes na revista – um deles é a barra 
branca na parte superior, para os artigos poderem respirar entre os seus 
componentes. 
Os elementos presentes que se localizam fora da grelha são a cabeça 
do artigo, os créditos de fotografi as e o número de página.
As grelhas são divididas por componentes verticais, colunas, e uma 
estrutura horizontal, representada com linhas auxiliares e pela baseline 
grid para as colunas de texto. A grelha serve para a disposição de blocos 
de texto, preenchendo as colunas e elementos gráfi cos, como fotografi as. 
FIG. 76 | Grelha de três colunas da publicação 
ELLE® Portugal.
FIG. 77 | Grelha de duas colunas da publicação 
ELLE® Portugal.
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As goteiras, espaço entre as colunas, têm uma distância de 5 mm, 
como é possível observar nas fi guras 76 e 77. A paginação pode ser mais 
complicada porque a grelha é idêntica em todos os artigos. 
A ELLE® Portugal criou soluções criativas de maquetes para apelar 
ao interesse do leitor e à harmonia da página, conjugando os diferentes 
componentes, como o título, a entrada, os destaques e as legendas.
A folha de estilo da ELLE® é fundamental para a escolha da tipografi a 
existente e da sua hierarquia na página. Todos os estilos estão defi nidos 
com a fonte, tamanho, entrelinha, espaçamento e alinhamento. 
Alguns dos layouts são mais básicos, como por exemplo o das entre-
vistas e artigos maioritariamente textuais, que são construídos na grelha 
e não saem fora das linhas auxiliares.
FOTOGRAFIA 
A componente fotográfi ca nas revistas de moda é um dos pilares es-
sencial nos layouts, contribuem assim para mostrar às leitoras as últi-
mas tendências. Cada imagem selecionada procura contar uma história. 
A publicação pode exibir diferentes tipos de fotografi a, como por exemplo, 
fotografi a de ação, retrato, moda, natureza, arquitectura e arte. 
Em relação à fotografi a de moda, esta é elementar para as publicações 
desta temática. Divide-se em fotografi as de exterior e estúdio, maioritaria-
mente a cores, podendo também ser apresentadas a preto e branco. 
As imagens podem ser utilizadas com diferentes escalas, criando har-
monia na página. As imagens de recorte, principalmente, peças de roupa, 
acessórios, passerelle e produtos, são comuns nesta publicação e desta forma 
são sempre escolhidas tendo em conta a cor e harmonia.
As imagens de passerelle são imagens do Imaxtree15, estas são fotografi as de 
modelos a desfi larem em passerelle.
A pós-produção das fotografi as é designada por arte-fi nal onde é utiliza-
do o programa Photoshop e onde estas são tratadas a nível técnico. 
Geralmente é utilizado um conjunto de imagens para criar uma área fo-
tográfi ca, um moodboard16 para inspiração no respetivo conteúdo textual.
A seleção das fotografi as está relacionada com a temática do artigo, 
criando assim uma continuidade entre os elementos textuais e fotográfi co. 
Por exemplo, uma entrevista, onde o texto é uma grande parte do layout 
da página, as imagens escolhidas são da personagem, normalmente retratos, 
enquanto a secção de Estilo elege as tendências mais atuais. 
A escolha de imagens para a secção de Beleza costuma ser apelativa e a 
intensidade de cores é essencial. Esta secção tem imagens de pormenor, e a 
qualidade é indispensável. 
Nos artigos de Lifestyle costumam ser utilizadas fotografi as de arquitec-
tura, decoração e cenários, muitas vezes colagens fotográfi cas de uma deter-
minada cidade.
FIG. 78 | Grelha das páginas de abertura da 
publicação ELLE® Portugal.
15 Arquivo de imagem.
16 Conjunto de imagens que formam um elemento 
de inspiração.




No dia 26 de setembro de 2016, pelas 10h00, iniciei o estágio curricular 
na redação da ELLE® Portugal. As duas primeiras semanas do estágio 
foram de ambientação e entrada no ritmo de uma redação – conhecer as 
pessoas, o layout da revista e como funciona a paginação da publicação.
Quando iniciei o estágio tinha sido fechada a edição de novembro de 
2016, edição número 338, que saiu para as bancas no mês de outubro.
Assim, a primeira edição a ser paginada pela estagiária foi a revista de 
dezembro de 2016, edição número 339.
Nas primeiras semanas havia pouco trabalho, passei a maioria do 
tempo a consultar o pixlELLE, uma plataforma onde é possível observar 
todas as edições do universo ELLE®, incluindo as revistas de decoração, 
culinária, masculinas e juvenis femininas. 
A revista ELLE® tem uma periocidade mensal e por esse motivo 
os primeiros dias de estágio foram dias com uma fluência de trabalho 
mais reduzida.
As funções enquanto estagiária foram determinadas ao longo de todo 
o estágio. Com o início de cada edição todos os elementos se reúnem 
numa reunião (designada por reunião de redação). 
Estes elementos incluem a diretora da ELLE®, assistente de reda-
ção, diretora de arte, editora de beleza e a coordenadora do website e 
jornalista. 
Após a reunião, a diretora delimita um plano (figura 79) a que toda a 
equipa tem acesso, apresentando a quantidade de cada página simples e 
dupla de publicidade, com os respetivos códigos, representados a ama-
relo e azul. É também onde se encontra cada artigo, o seu nome e quan-
tidade de páginas.
Uma das primeiras e mais importantes funções do estagiário passa 
pela aprendizagem do processo da rede, que entreliga todos os compu-
tadores da redação. 
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Na rede existe uma pasta designada por “Gráficos”, onde se situa um 
conjunto de pastas, cada uma com o número da respetiva edição. 
Na pasta da edição, as editoras e a assistente de redação colocam o 
material gráfico, textual e fotográfico, para cada artigo específico, identi-
ficando a pasta e o código que cada secção representa. 
O processo de paginação inicia-se na rede pela abertura da pasta 
“Gráficos” e a escolha do artigo da pasta da edição que se está a trabalhar. 
Retiram-se os textos, se houver, e as fotografias. A constante intera-
ção entre a equipa de arte e a equipa jornalística fazem com que a criação 
das páginas seja um trabalho conjunto. 
A escolha do artigo a ser paginado começa com a jornalista, editora, 
diretora ou assistente de redação, ao reunir todos os elementos necessá-
rios para o layout. Posteriormente é comunicado entre a direção criativa 
e o profissional que desenvolverá o conteúdo textual, qual será a orienta-
ção do artigo para uma melhor apresentação da temática. 
Terminada a paginação de um determinado artigo é colocada na 
pasta “Edição”, situada também na rede, para a diretora de arte verificar 
as páginas. 
As maquetes são mostradas à diretora que normalmente não pede 
alterações, ou quando as pede, costumam ser apenas um aumento 
ou alteração de uma imagem específica e a colocação de mais uma 
legenda. 
FIG. 79 | Plano da ELLE® Portugal da edição número 
341, fevereiro de 2017.
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A diretora de arte conhece a essência da ELLE®, tem uma atitude 
proactiva e trabalha em conjunto com a diretora e as editoras para a 
criação de layouts criativos, com seguimento em toda a edição. Por essa 
razão, não existe motivos para haver alterações substanciais na compo-
sição da edição.
 Depois da realização e aprovação da diretora de arte, as maquetes são 
impressas numa folha A3 ou folha A4, numa escala de 90% (se for uma 
página simples é impressa na folha A4). Estas folhas são colocadas numa 
mesa no gabinete da diretora da ELLE®, para aprovação.
Na pasta “Edição”, a equipa de arte coloca os ficheiros daquela edição, 
em formato Indesign, depois da aprovação da diretora. De seguida, são as 
editoras e jornalistas que realizam os artigos. 
Nesta altura os ficheiros são classificados com um código que é com-
posto por três cores. A cor amarela identifica os ficheiros que aguardam 
revisão. Quando existe um conjunto de ficheiros em amarelo, a diretora 
relê os textos, alterando erros de gramática e ortográficos. 
Depois de concluído, o ficheiro passa de amarelo para azul, que sig-
nifica que o ficheiro já está revisto. Todavia, se for necessário, as editoras 
reverem o texto ou faltar alguma legenda, o ficheiro passa para a cor roxa. 
No gráfico D pode verificar-se como o processo da rede funciona e 
como se dispõe.
Em cada mês e com a execução das maquetes, vai sendo montado 
o plano de publicação no website Flat Plan, uma página online onde são 
expostas as páginas para a visualização do plano, no computador.
Para a colocação das páginas no Flat Plan é necessário exportar cada 
página em formato Jpeg, não sendo necessário um ficheiro maior que 
72 dpi’s. 
Este programa de visualização vai sendo construído à medida que as 
maquetes dos diferentes artigos ficam concluídas e aprovadas pela dire-
ção de arte e diretora da revista. 
Outra das funções do designer editorial é a colocação das imagens 
em alta resolução nos artigos, ou seja, quando são executadas as maque-
tes, algumas das fotografias podem estar em baixa resolução. 
Nesse caso, é pedido à assistente de direção ou às editoras, dependen-
do do artigo, o ficheiro da imagem em alta resolução para se efetuar a 
troca. Posteriormente, os artigos são passados para a arte final. 
Na revista ELLE® Portugal, as maquetes são paginadas primeiro e só 
depois, as editoras, jornalista e diretora escrevem os artigos nos respeti-
vos ficheiros Indesign. 
Em algumas maquetes é necessário fazer recortes, principalmente 
quando existem imagens de passerelle ou outros elementos, como produ-
tos de beleza ou peças de roupa. 
A execução destes ajustes é realizada através do programa Photoshop. O 
recorte das imagens de passerelle é muito comum em artigos de Estilo. Na 
secção de Beleza é frequente a alteração de cor nas imagens de manchas e 
cremes, para a página não ser composta apenas por elemento textual.
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Gráfi co D | Gráfi co vertical da rede da publicação 
ELLE® Portugal. 
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Na semana de fecho, são exportados, novamente, em ficheiro Jpeg, as 
maquetes finalizadas, para colocação na página online de visualização do 
plano, o Flat Plan. 
Nos dias antecedentes ao envio da edição para produção, o departa-
mento de publicidade posiciona as páginas do departamento no Flat Plan 
consoante o plano já previamente estabelecido. 
Com o decorrer da edição pode haver alterações no plano, por isso, o 
Flat Plan pode ser modificado inúmeras vezes. As alterações podem va-
riar entre o aumento ou a supressão de duplas páginas ou até a separação 
de uma dupla para duas páginas simples. 
No dia de fecho da publicação é necessário colocar os nomes dos ar-
tigos em cada página na página web de visualização do plano, pois a 
gráfica tem acesso a este plano para impressão.
Quando existe um artigo que “cai” da edição, normalmente é colocado 
na edição seguinte, ou na posterior, pois pode não se enquadrar na temá-
tica daquela edição. Estes artigos são posicionados dentro de uma pasta 
dentro da pasta “Edição” e são rebuscados quando necessários.
Em todas as edições é realizado o book, um dossiê com os exemplares 
das maquetes em tamanho real. Consiste na impressão de cada folha da 
revista numa escala a 100%, tamanho real, ou seja, depois das jornalistas 
e diretora fecharem as páginas. 
A impressão das páginas do book começa pelas de código amarelo. 
Essa impressão só é feita após a realização da arte final e normalmente 
com os ficheiros marcados a amarelo ou azul.
A plataforma pixELLE serve de biblioteca para a pesquisa de páginas 
de diferentes ELLE’s. Estão presentes as quarenta e duas edições, e as 
suas descendentes, como a ELLE® decoration, ELLE® men, ELLE® table e 
ELLE® girl, respetivamente apresentadas nas figuras 80 , 81, 82 e 83. 
Neste website a procura é feita por escolha da revista, como por exem-
plo, ELLE® Alemanha e o respetivo ano e mês, ou uma escolha de data, 
como por exemplo, de janeiro até dezembro de 2017. Esta pesquisa é útil 
para a composição e criação das maquetes, algumas até são bases para 
artigos específicos, outras servem apenas de inspiração.
Nas edições especiais, como a especial de casamento, composto por 
uma página de abertura e sete duplas páginas, é necessário a criação de 
um selo para unificar o artigo. 
Em primeiro lugar foram consultadas diferentes edições especiais no 
PixELLE para a realização do selo. Depois de aprovado pela diretora de 
arte foram alteradas as cores.
“É comum usar revistas para obter ideias e direcções criativas” 
(MCASSEY, 2013, p.55). A publicação ELLE® utiliza outras edições como 
inspiração para manter os seus layouts idênticos e coerentes entre si. 
Outra função do designer editorial é a paginação das publicidades 
realizadas no departamento de arte da revista. Estas páginas são pagas 
pelo cliente, sendo deles a responsabilidade da entrega do material foto-
gráfico e textual. 
FIG. 80 | Capa da ELLE® Decoration Reino Unido, 
maio de 2017.
FIG. 81 | Capa ELLE® Man China, setembro de 2011. 
FIG. 82 | Capa da ELLE® à table França, maio e 
junho de 2016. 
FIG. 83 | Capa da ELLE® girl Coreia, junho de 2011.
FIG. 82
FIG. 80 FIG. 81
FIG. 83
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Existe um trabalho entre o departamento de publicidade, que tem o 
contacto com o cliente, e o departamento de arte, que compõe o design 
da página. Habitualmente as páginas são inspecionadas pelo menos duas 
vezes pelo cliente e são solicitadas transformações.
No dia de fecho, a diretora de arte verifica todos os ficheiros marca-
dos a azul – o código de cor que representa o artigo já revisto – na pasta 
“Edição”. Estes são exportados em formato Pdf, colocados numa pasta 
para serem enviados para a gráfica, através da cloud. 
A gráfica produz a tiragem da edição conforme o número pedido, 
verificando também se existe algum erro. A correção é feita na redação e 
novamente exportado o ficheiro em formado Pdf.
A execução do material para a página web, ou seja, para o website e 
para a redes socias da revista é também uma das funções dos designers. 
Esta tarefa é realizada depois de a publicação se encontrar na gráfica. 
Essas funções incluem a exportação dos ficheiros em Jpeg e Gif da 
capa e da capa pocket, com 72, 300 e 1200 dpi de resolução. 
Designada por timeline, a imagem de perfil do facebook da revista, 
usualmente é escolhida pela coordenadora do website e a diretora de arte, 
sobre um dos artigos principais, a escolha quase sempre recai sobre o 
artigo que completa a capa. 
A página das assinaturas no website da ELLE® é composta com os 
mesmos elementos que são utilizados para a realização da página na 
revista. Esta tem de ser aprovada pela chefe do departamento de pu-
blicidade.
Conforme referido, o pixELLE (pixelle.hfm.fr) reúne as revistas de to-
das as edições e a ELLE® Portugal não é exceção. É imprescindível a se-
paração das páginas de todos os artigos com mais de uma, sendo depois 
colocados na pasta com o nome de pixELLE da rede. 
Depois da separação de todas as páginas é necessário cada uma ser 
identificada com um código que inclui o código da ELLE® Portugal, o 
ano e mês da edição e o respetivo número de página. Assim realiza-se o 




A primeira página de abertura é da secção de Estilo. Este tipo de iniciam 
com a grelha base da página de abertura – alterando a fotografia, posi-
cionando o título, a entrada e a legenda com texto falso17. 
Na figura 84 é possível ver a abertura de estilo da revista de dezembro 
de 2017, onde o espírito natalício reflete a essência da revista. 
17 Texto pré escrito em latim, no programa Indesign.
FIG. 84 | Abertura da secção Estilo, dezembro de 
2017.
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As imagens foram escolhidas pela editora de estilo e aprovadas pela 
diretora de arte. Neste exemplo foi utilizado uma imagem de fundo, uni-
ficando assim a abertura com as páginas de tendências. 
Este fundo está representado na tendência metalizada, figura 88, que foi 
posteriormente colocada para a criação de consistência na secção Estilo. 
No segundo exemplo, figura 85, a abertura de estilo é uma dupla pá-
gina (este exemplo é sempre mais difícil de paginar). Como uma imagem 
horizontal não é opção, são indispensáveis duas fotografias: a primeira 
imagem é colocada de baixo do título “ELLE estilo” e na página da direita 
a ultrapassar as marcas de corte. 
As figuras 86 e 87 mostram as aberturas de estilo mais comuns, com 
a fotografia dentro da grelha. A imagem da figura 86 ultrapassa a marca 
de corte na parte inferior. 
Outro elemento importante é o crédito da imagem, está situado no 
canto inferior esquerdo, em posição vertical. A escolha das imagens de 
abertura é realizada através do pixELLE, são imagens que já foram exibi-
das através de aberturas de estilo de outras edições internacionais. Pre-
ferencialmente são obtidas da ELLE® Estados Unidos ou Reino Unido. 
Depois da aprovação a maquete segue para a arte final.
tendênciAs
Em cada edição existem sempre duas páginas esquerdas simples – são 
chamadas de páginas de tendências. Para paginar é necessário fazer re-
cortes dos produtos e das imagens de passerelle. 
Na Figura 88, tendências da edição de natal foi necessário criar um 
layout alternativo, formado pelos produtos e a passerelle de diferentes di-
mensões. A posição da caixa do título e entrada com o fundo em branco 
continua no centro da página. 
Como referido anteriormente, a utilização de uma imagem de fundo 
é comum para ligação da secção de Estilo. 
Com a passagem para o novo ano a maquete das tendências foi modi-
ficada. No exemplo, figura 89, verifica-se a utilização de uma imagem de 
desfile em grande destaque, ainda três modelos de passerelle recortadas. 
Os produtos estão colocados nos espaços brancos deixados pela ima-
gem principal, a caixa do título e texto. 
FIG. 85 | Abertura da secção Estilo, janeiro 
de 2017. 
FIG. 86 | Abertura da secção Estilo, fevereiro 
de 2017. 
FIG. 87 | Abertura da secção Estilo, maio 
de 2017. 
FIG. 86FIG. 85 FIG. 87
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Na parte inferior da página estão posicionados os quatro acessórios 
distribuídos numa faixa horizontal dividida por duas linhas pretas.
Na edição de fevereiro, as maquetes das tendências têm uma paginação 
distinta da edição anterior pois a publicação é um especial “Acessórios”. 
As tendências selecionadas são os brincos e os chapéus, representa-
dos na figura 90, estas são compostas por pormenores de passerelle e um 
shopping18 de produto. 
No exemplo seguinte a paginação regressa ao layout original, apesar 
de haver modificações, figura 91. Na página da esquerda são colocadas 
duas imagens de passerelle no canto superior esquerdo. 
Enquanto a figura 91 da direita é idêntica à figura 89 alterando apenas 
a tendência escolhida. 
Como é possível verificar em todas as páginas de tendências, os aces-
sórios possuem uma sombra a 30% de preto a quatro cores.
AmArelo 
Na edição número 342 a editora de estilo escolheu um layout da ELLE® 
Alemanha sobre uma cor de tendências. No plano está uma página es-
querda simples e a cor escolhida é o amarelo canário, figura 92. 
A maquete é executada com imagens de street style e shopping de pro-
dutos com as definições desta revista, como a tipografia e a disposição do 
título e entrada no centro da página. 
A diretora verificou o layout e alterou a disposição de duas fotogra-
fias, só depois dessas alterações, a maquete foi aprovada. Neste tipo de 
paginação é necessária a utilização de legendas para a identificação das 
marcas e dos preços. Os recortes nas peças de roupa são essenciais para 
a construção e harmonia da página. 
18 No contexto editorial representa uma página com 
um conjunto de produtos comercializados.
FIG. 92 | Página da tendência amarelo, março 
de 2017.
FIG. 88 | Páginas de tendências da secção Estilo, 
dezembro de 2017.
FIG. 89 | Páginas de tendências da secção Estilo, 
fevereiro de 2017. 
FIG. 90 | Páginas de tendências da secção Estilo, 
abril de 2017.
FIG. 91 | Páginas de tendências da secção Estilo, 
maio de 2017.
FIG. 88 FIG. 89
FIG. 90 FIG. 91
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coleção do mês
Na edição número 340 o plano inclui uma dupla página, figura 93, apre-
sentando uma imagem de desfile que destaca um dos momentos mar-
cantes da coleção de outono/inverno. 
O momento escolhido foi decidido pela editora e diretora de arte. O 
recorte realizado para a colocação da fotografia foi desenhado de uma ma-
neira mais orgânica no programa Indesign, só depois, colocada a fotografia 
e o posicionamento das colunas de texto, título e entrada. A legenda de 
identificação do desfile foi posicionada depois de desenhar a forma. 
Na edição seguinte e com a reunião de redação foram escolhidos mais 
três momentos relevantes e com a mesma inspiração da página anterior, 
foi reproduzido o layout nas três duplas páginas, chamadas de coleção do 
mês, figuras 94. 
Estas páginas apresentam um pequeno texto de apresentação à cole-
ção exibida na fotografia para além de um destaque, apesar da parecença 
com a dupla página anterior é possível constatar diferenças.
FIG. 93 | Dupla página da coleção do mês, janeiro 
de 2017. 
FIG. 94 | Três duplas páginas de desfiles, março de 
2017.
mArcAs
É habitual haver páginas sobre diferentes marcas ou acontecimentos, 
como a abertura de uma nova loja, uma nova coleção ou até uma parce-
ria entre um artista e uma marca. 
Todos os exemplos ilustram a diversidade de conteúdo editorial, mas 
a possibilidade das semelhanças do layout das páginas, mantendo sempre 
a essência da publicação. 
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O primeiro exemplo é o artigo “01 Intimissimi”, figura 95, apresenta o 
espetáculo de patinagem no gelo “Intimissimi On Ice”, que ocorre anualmente 
em Itália, com a participação do artista Andrea Bocelli. Serve para mostrar 
peças de inspiração da lingerie italiana da marca. Este acontecimento bene-
ficia o encontro entre celebridades para festejar a marca Intimissimi. 
A página foi construída a partir de uma outra maquete da mesma 
temática do ano anterior. É frequente a diretora de arte pedir pequenas 
mudanças, alteração de uma imagem ou a colocação de uma legenda.
O artigo seguinte, “01 Loja Stivali”, representado na figura 96, mostra 
a remodelação de uma loja e a sua reabertura. As imagens estão divididas 
pela parte superior e esquerda da página, com recortes de produtos e o 
texto numa coluna na parte direita. A aplicação de efeitos polaroid nas 
páginas de Estilo é comum para criar dinâmica no layout. 
Na figura 97 é representado uma cápsula de um artista plástico para 
a marca Max Mara. O artigo “01 Max Mara ” começou com a escolha de 
elementos gráficos, como o moodboard, fotografias de coleção, desenhos 
técnicos, peças finais e uma fotografia do artista gráfico e do diretor cria-
tivo da marca. 
O antetítulo, título e entrada estão sempre agrupados, e em conjunto 
com a coluna de texto representam os elementos textuais. Todos os ele-
mentos gráficos estão enumerados assim como as respetivas legendas.
A maquete do artigo “01 Ame Moi” é uma paginação simples, a fo-
tografia facultada pela marca foi colocada em grande dimensão, sendo 
necessário produzir um fundo falso, representado na figura 98. 
O antetítulo, título e entrada está dispostos na parte superior da pági-
na ao longo de toda a largura, o texto sobre a coleção no centro inferior. 
As legendas das bolsas estão colocadas num formato circular.
Na edição número 343, a página de Estilo da abertura da loja Furla repre-
sentada na figura 99, foi alterada bastantes vezes. Até chegar ao resultado fi-
nal foi alterado o posicionamento das imagens, do título e da coluna de texto.
Na figura 100 está ilustrada a nova coleção ecológica da marca Mango. 
O seu conteúdo editorial é uma entrevista, encontra-se a fotografia da mo-
delo em destaque. O título e entrada estão posicionados no centro da pá-
gina enquanto as peças recortadas foram dispostas para criar harmonia de 
peso e cor, estão enumeradas e a legenda situa-se na parte superior direita.
FIG. 95 | Página Intimissimi, dezembro de 2017. 
FIG. 96 | Página simples, janeiro de 2017. 
FIG. 97 | Página Max Mara, fevereiro de 2017.
FIG. 98 | Página da marca do mês, abril de 2017.
FIG. 100 | Página da Mango, abril de 2017. 
FIG. 99 | Página da Furla, abril de 2017. 
FIG. 95 FIG. 96 FIG. 97 FIG. 98
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As duas duplas páginas exibidas nas figuras 101 e 102 sofreram múl-
tiplas alterações. O artigo “01 Tommy x Gigi” mostra o conteúdo de uma 
cápsula criada pela modelo Gigi Hadid para a marca Tommy Hilfiger.
De seguida, o artigo “01 Chanel”, figura 102, é uma coleção de bolsas 
com um vídeo publicitário com diversas personalidades. 
O antetítulo, título e entrada situam-se na zona inferior esquerda da 
dupla página, é um dos locais mais comuns deste elemento se apresentar. 
A imagem em destaque na página da esquerda é possível se ver repro-
duzida em vários exemplos. A página da direita montada com a caixa de 
texto no centro e os recursos gráficos à sua volta.
básicos
A página dupla da revista de março sobre peças básicas foi um con-
ceito criado pela editora. O conteúdo editorial é maioritariamente fo-
tográfico, como recortes com se podem verificar na figura 103. 
A sua conceção iniciou-se com a divisão da dupla página nos três 
básicos, o trench coat, a t-shirt e a camisa. Todos os temas têm peças 
exemplificadoras e as respetivas imagens de passerelle. Dando maior 
destaque à trench coat, pelo seu tamanho. O título está posicionado na 
vertical em grande destaque, não sendo comum, é utilizado desta for-
ma quando faz sentido na página. 
A entrada localiza-se na parte inferior das páginas na horizontal e ao 
longo da dupla página. A caixa com forma circular e fundo preto dá posi-
ção ao texto de esclarecimento, enquanto todas as peças têm a sua legenda.
FIG. 101 | Página da marca Tommy Hilfiger, abril 
de 2017. 
FIG. 102 | Dupla página da Chanel, maio de 2017.
FIG. 103 | Dupla página sobre peças básicas, 
março de 2017.
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lingerie
Na edição número 341, publicação do mês de fevereiro, especial dia dos 
namorados, está presente no plano a ocupar duas páginas simples um 
shopping de lingerie. Esta maquete apresenta um conjunto de linhas ima-
ginárias verticais e horizontais criando um xadrez de peças. 
As indicações para o layout foram dadas pela direção de arte, sendo 
o destaque atribuído à passerelle e à caixa para acessórios, como se pode 
visualizar na figura 104. 
Os acessórios estão posicionados numa coluna vertical no lado direi-
to da página, enquanto os acessórios na figura 105, situa-se na horizontal 
no final da página. A criação de um fundo com cor debaixo do título e 
entrada foi a solução indicada pela diretora de arte.
Na revista de abril, a secção de Estilo mostrava uma página dupla de-
dicada à marca Intimissimi. A escolha de conteúdo editorial foi da editora, 
que também selecionou as personagens de uma série televisiva e elegeu 
os produtos. 
A dupla página começou por ser dividida em quatro colunas verticais 
separadas por um filete, criando a separação entre as personagens. 
Cada coluna tem as peças de roupa e a fotografia da personagem, 
para além do texto. A colocação do antetítulo, título e entrada foram tes-
tadas na parte superior e inferior das páginas, até terem sido aprovadas.
criAdores
Nos seis meses de estágio este artigo foi o único com o antetítulo Cria-
dores a ser realizado pela estagiária. Conforme pode ser analisado nas 
figuras 107 e 108. As duas páginas duplas utilizam divisões verticais 
imaginárias preenchidas pelas colunas de texto, o título e as fotografias. 
A “brincadeira” com o título dividido em sílabas é habitual ser utili-
zada nesta publicação, se assim as palavras o permitirem. 
O arranjo do destaque em caixa branca é sempre utilizado para in-
tervalar o texto. Neste caso foi usado um mural de fotografias de inspi-
ração, criando assim um moodboard na página final do artigo.
FIG. 104 | Primeira página simples de shopping da 
edição dos dia dos namorados, fevereiro de 2017. 
FIG. 105 | Segunda página simples de shopping da 
edição dos dia dos namorados, fevereiro de 2017. 
FIG. 106 | Dupla página de lingerie, abril de 2017.
FIG. 108 | Segunda dupla página dos criadores, 
abril de 2017. 
FIG. 107 | Primeira dupla página dos criadores, 
abril de 2017. 
FIG. 104 FIG. 105 FIG. 106
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Fashion mix 
O artigo do fashion mix é a última página da secção de Estilo. A base da 
maquete foi importada de uma página da ELLE® Reino Unido. 
A página é um conjunto de notícias de última hora, como se pode ver 
nas figuras 109, 110, 111 e 112, de diferentes edições. 
Consoante as páginas do plano, este artigo pode incluir uma ou duas 
páginas simples ou uma dupla página. Em cada edição os seus conteúdos 
vão sendo diferentes consoante a estação e as novidades. A sua pagina-
ção é realizada em colunas verticais separadas por filetes. 
Os diferentes textos estão intercalados com as fotografias. A seleção 
dos assuntos a serem descritos são executados pela editora. 
Muitas vezes a maquete é iniciada sem que haja todos os produtos e 




A conceção do artigo “01 Reveillon” foi dada pela jóia de inspiração para 
o shopping da revista de janeiro, figura 113. Inicialmente o layout apre-
sentava a jóia no lado esquerdo e direito da dupla página, com o lado 
esquerdo representado pelo shopping amarelo e a página da direita o azul. 
Durante a construção foi alterada a posição da jóia, para o centro da 
dupla página e a troca das imagens de passerelle em amarela e azul, para 
que o equilíbrio da página fosse mais proporcional em termos de cor. 
O shopping de peças é calculado pelo tamanho e forma. O título e 
entrada foram criados em forma circular para rodearem a joia, dando 
a ideia de que apesar de serem dois shoppings diferentes têm o mesmo 
propósito e temática.
shopping de nAtAl
Na edição número 339 o plano demostrava a realização de duas pági-
nas simples de shopping, com a temática festas natalícias. A maquete base 
para a construção foi retirada da ELLE® Alemanha, criando dois outfits 
com a repartição da página em duas zonas. 
FIG. 113 | Página do shopping de réveillon, janeiro 
de 2017.
FIG. 109 | Página simples do artigo “última hora”, 
janeiro de 2017. 
FIG. 110 | Página dupla do artigo “última hora”, 
fevereiro de 2017.
FIG. 111 | Página simples do artigo “última hora”, 
março de 2017. 
FIG. 112 | Página dupla do artigo “última hora”, 
abril de 2017. 
FIG. 110 FIG. 111 FIG. 112
FIG. 109
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A imagem de fundo da página levou ao recorte das imagens de pas-
serelle e peças. 
Na figura 114, o título e entrada encontram-se na parte superior da 
página e o bloco de texto de legenda na parte inferior. Enquanto a figura 
115 não repete o título e entrada, mas sim um destaque. 
Os créditos da imagem de fundo surgem no canto inferior direito na 
posição vertical, pois são duas páginas esquerdas.
reportAgem
Dentro dos artigos considerados reportagens existe uma grande quantidade 
de texto sobre qualquer assunto, catalogado dentro da secção de Estilo, é sem-
pre agrupado com imagens e/ou passerelle. 
O primeiro artigo, representado na figura 116, “01 Skin Jeans”. Trata-se de 
um artigo de duas páginas simples, cujo texto e imagens foram adquiridas de 
um artigo da ELLE® Reino Unido. Contudo a sua maquete foi reajustada con-
soante as características da ELLE® Portugal. 
A imagem em grande destaque na primeira página é comum no início 
do artigo. Na segunda, o texto tem maior importância na página e na zona 
inferior encontra-se um diagrama de diferentes tipos de calças denim e a pos-
sibilidade de traje dessa peça.
As duas duplas páginas da edição número 341, o artigo “01 Corset”, foi 
adquirido à publicação ELLE® França de outubro de 2016. A primeira dupla 
página, figura 117, e o seu layout foram realizadas com a mesma configuração 
da revista original. 
A segunda dupla página, figura 118, foi construída com as imagens do ar-
tigo francês, mas a sua disposição foi dividida pelo texto na página esquerda e 
as imagens na página direita. 
A caixa entre as colunas de texto criam um retângulo em branco para a 
conceção de uma coluna de texto caixa. É comum o aproveitamento destas 
caixas para anunciar pequenas referências pertinentes sobre o tema do artigo. 
De seguida, o artigo “01 Reportagem”, como exemplo de um artigo 
proveniente da ELLE® Reino Unido. Este layout foi montado com o texto 
e imagens a definirem o seu próprio espaço. Apesar de conviverem na 
mesma página, as imagens de desfile criam uma forma homogénea. As 
fotografias tiveram de ser recortadas, o seu posicionamento e diferença 
de tamanhos criou dinâmica na página. A linha horizontal em preto com 
o título do artigo foi sugerida pela diretora de arte para o destaque na 
página. Este artigo pode ser analisado nas figuras 119 e 120.
FIG. 116 | Duas páginas simples da reportagem 
skin jeans, janeiro de 2017.
FIG. 117 | Primeira dupla página do artigo corset, 
fevereiro de 2017.
FIG. 118 | Segunda dupla página do artigo corset, 
fevereiro de 2017.
FIG. 119 | Primeira dupla página da reportagem da 
secção Estilo, março de 2017.
FIG. 120 | Segunda dupla página da secção Estilo, 
março de 2017.
FIG. 114 | Primeira página de shopping de natal, 
dezembro de 2017. 
FIG. 115 | Segunda página de shopping de natal, 
dezembro de 2017. 
FIG. 118
FIG. 119FIG. 119 FIG. 120
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Buzz
De seguida residem as páginas de agenda cultural da publicação de de-
signação ELLE Buzz. Esta maquete é uma das últimas a serem realizadas 
devido à atualidade das exposições, concertos, etc. 
A recolha de conteúdo é realizado pela assistente de redação e pelas 
editoras. Depois da recolha gráfica selecionada é necessário a montagem. 
O conteúdo pode variar entre estreias, exposições, filmes, livros, mú-
sica, séries, entrevistas, concertos, festivais e outros assuntos. 
As temáticas estão normalmente divididas em secções separadas por 
filetes. O artigo que abre o Buzz é aquele que tem elementos gráficos mais 




Na edição número 344, publicação especial de casamentos, foi necessária 
a realização de duas duplas páginas: a primeira é a dupla página sobre 
flores, figura 122, a qual foi referenciada por uma dupla página da ELLE® 
Alemanha. Este layout vive dos elementos gráficos e gama de cores. 
As imagens do artigo tiveram de ser pesquisadas numa página web de 
venda de fotografias pela assistente de redação – a procura foi extensa e 
apenas depois da seleção das fotografias a página pode ser reproduzida. 
A montagem das colunas de texto foi mais difícil introduzir no design 
pois a área gráfica ocupada pelas flores é maior, todavia com a diminui-
ção da letra foi possível o encaixe do texto necessário. 
O selo representante da edição especial de casamentos, falado ante-
riormente, pode ser visto nas páginas direitas, posicionado na parte cen-
tral superior. 
A segunda figura aborda dicas para informar aos leitores o indispen-
sável no dia da cerimónia, representada na figura 123. O filete utilizado 
no selo é também utilizado em todas as páginas, unificando assim as 
páginas do especial.
FIG. 121 | Página dupla do Buzz, abril de 2017.
FIG. 122 | Primeira dupla páginas do especial 
casamento, maio de 2017.
FIG. 123 | Segunda dupla páginas do especial 
casamento, maio de 2017.
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cAsAl
O artigo “03 Casal” é um segmento comprado à ELLE® França com con-
teúdo relacionado com as preferências de presentes num contexto de 
relacionamento. O artigo original continha apenas elemento textual, en-
quanto a versão portuguesa passou a incluir um shopping.
A diretora de arte deu direções artísticas para o artigo, uma delas foi 
a necessidade de criar um fundo para a união das páginas, diferenciando 
cada página por cor. 
A primeira dupla página do artigo, figura 124, faz de abertura, a es-
colha da imagem é marcante para as páginas seguintes, tendo sido com-
prada através do PixELLE, para além da fotografia da dupla página esta 
também inclui o título, entrada e um texto explicativo. 
De seguida, as quatro temáticas, “difícil de conquistar”, “reconfortan-
te”, “magnata” e “seguro” foram escolhidas tendo em conta o conteúdo, 
representado nas figuras 125 e 126. 
O segmento pedia também os recortes das fotografias de passerelle dos 
casais e dos objetos relativos a cada um, os diferentes shoppings têm como 
temática a tipologia dos casais. 
A última dupla página começou por ser um artigo separado, toda-
via com o desenvolvimento foi inserido também no artigo “03 Casais”, 
o qual tinha como conteúdo fotográfico, imagens de barbies nas suas 
diferentes profissões, como se pode constatar na figura 127 . 
O texto foi colocado na grelha de duas colunas como nas páginas an-
teriores. As fotografias das barbies e dos casais foram previamente pen-
sadas na página a preto e branco, ajudando a manter o design coerente 
ao longo de todo o artigo.
Knowmads19
O artigo “04 Knowmads” é um exemplo habitual do código 04, que normal-
mente é composto por artigos que usufruem de uma grande percentagem 
de conteúdo textual, usualmente disposto na grelha de duas colunas. 
Este artigo expõe as novas regras da sociedade e da importância na 
era das telecomunicações. 
Na primeira dupla página, figura 128, o título e entrada estão centra-
dos na página da esquerda e o texto na grelha de duas colunas. 
Na figura 129, na página da esquerna existe o recorte das colunas de 
texto com uma caixa no centro da página. As duas fotografias no artigo 
são apresentadas em página inteira a ultrapassar a margem esquerda.
19 Nómadas
FIG. 127 | Quarta dupla páginas do artigo casal, 
fevereiro de 2017.
FIG. 129 | Segunda dupla página do artigo 
knowmads, março de 2017. 
FIG. 128 | Primeira dupla página do artigo 
knowmads, março de 2017. 
FIG. 124 | Primeira dupla páginas do artigo casal, 
fevereiro de 2017.
FIG. 125 | Segunda dupla páginas do artigo casal, 
fevereiro de 2017.
FIG. 126 | Terceira dupla páginas do artigo casal, 
fevereiro de 2017.
FIG. 124 FIG. 125 FIG. 126
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horóscopo
Na edição número 340, existe uma dupla página que surge na edição de 
janeiro. Os elementos gráficos são os que vão estar presentes em todos os 
meses, na página simples do horóscopo. 
Na figura 130 verifica-se os brincos como peça escolhida para repre-
sentar cada signo. O termo horóscopo foi divido por sílabas, na sua re-
presentação gráfica no layout. 
A divisão da dupla página em colunas para a colocação dos doze sím-
bolos é frequente nesta maquete. A cor vermelha foi posteriormente al-
terada por indicação da diretora de arte.
new YeAr 17
Na edição de janeiro, o artigo seguinte apresentava no plano, duas duplas 
páginas e uma simples, sobre as temáticas do ano 2017, tais como, even-
tos culturais, filmes, exposições, livros e outros. 
O layout das páginas foi realizado pela base da ELLE® Austrália, sen-
do em primeiro lugar preparada com formas retangulares auxiliares que 
darão lugar às imagens, enquanto as caixas de texto são preenchidas com 
texto falso, figuras 132 e 133. 
São selecionadas as fotografias em alta resolução e são colocadas nas 
posições previamente desenhadas. Na primeira dupla página, figura 131, 
verificamos novamente a fotografia a ocupar a página inteira e a ultrapas-
sar as marcas de corte, enquanto na página esquerda só é apresentado o 
elemento do título.
presentes
A edição número 340, possui páginas de presentes de última hora, 
para informar aos leitores, presentes de última hora. 
O plano mostra uma dupla e duas páginas simples, sendo a maquete 
usada com base, uma página de shopping da ELLE® Alemanha. 
A selecção das peças e produtos foi realizada pela diretora de arte, a 
diretora da ELLE®, a assistente de redação e as editoras. A descrição dos 
produtos é posicionada no bloco de legenda na parte inferior das páginas. 
Esta representação é comum quando existe uma maior quantidade de pro-
dutos numa só página, como se pode constatar nas figuras 134 e 135.
FIG. 130 | Dupla página do horóscopo.
FIG. 131 | Primeira dupla páginas de shopping do 
novo ano, janeiro de 2017. 
FIG. 132 | Segunda dupla páginas de shopping do 
novo ano, janeiro de 2017.
FIG. 133 | Páginas simples de shopping do novo 
ano, janeiro de 2017. 
FIG. 134 | Dupla página de shopping de última 
hora de presentes de natal, janeiro de 2017. 
FIG. 135 | Duas páginas simples de shopping de 
última hora de presentes de natal, janeiro de 2017. 
FIG. 135 FIG. 135FIG. 134
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stArs
O segmento “04 Stars” inclui sempre uma produção com uma celebridade 
do sexo feminino, que por vezes é o artigo da capa. A sua disposição pode 
variar com um mínimo de uma até um máximo de três páginas duplas. 
As figuras 136 e 137 mostram um exemplo de um artigo Stars, nes-
te caso, com a cantora e atriz Miley Cyrus. Este artigo em particular não 
pertence à capa. A montagem das fotografias em página inteira é comum 
neste tipo de artigos, usualmente entrevistas, compradas à ELLE® Interna-
cional. A escolha das imagens foi realizada pela estagiária, assim como a 
escolha da grelha, duas colunas, frequentemente utilizada em artigos de 
texto corrido. 
A montagem do título, entrada e créditos do fotógrafo e da realização 
são fundamentais para a abertura do artigo. Neste exemplo a capitular ve-
rifica-se no tamanho de cinco linhas de texto e a sua tipografia, o Elletura, 
o mesmo utilizado no título em relevo. 
Na segunda dupla página, figura 137 , verifica-se um destaque, geral-
mente uma citação e o uso de uma só coluna da grelha, sendo que a foto-
grafia da página direira ultrapassa a margem da esquerda. 
Esta montagem é uma sequência da personagem referida no artigo, 
onde os elementos fotográficos criam a sensação de movimento. Esta é 
uma das imagens de marca da publicação ELLE®. 
A cabeça da secção ELLE stars também é um componente presente ao 
longo de cada dupla página, usualmente no lado onde a leitura da página 
ocorre sem problema. Ao longo da paginação a diretora de arte indica a 
melhor forma de apresentar o conteúdo. 
As três páginas duplas que divulgam a cantora Alicia Keys, figuras 138, 
139 e 140, foi comprado à ELLE® Reino Unido, e faz uso apenas de quatro fo-
tografias. A escolha das imagens e o layout foi realizada pela diretora de arte, 
enquanto a colocação das colunas de texto nas páginas foi executada pela es-
tagiária, verificando-se novamente o uso de fotografia em página inteira e o 
texto posicionado na grelha de duas colunas. A disposição do título, entrada 
e créditos foi imagina pela estagiária e posteriormente aprovada. 
A integração de elemento fotográfico dentro da forma da tipografia é 
uma característica da publicação, em artigos que assim o permitem. 
Na última dupla página, figura 140, a página da esquerda é representa-
da pelo elemento textual, incluindo o destaque no centro da página, estru-
tura recorrente nos artigos de entrevista. 
FIG. 136 | Primeira dupla páginas do artigo Stars, 
dezembro de 2017. 
FIG. 137 | Segunda dupla páginas do artigo Stars, 
dezembro de 2017.
FIG. 138 | Primeira dupla páginas do artigo Stars, 
fevereiro de 2017. 
FIG. 139 | Segunda dupla páginas do artigo Stars, 
fevereiro de 2017. 
FIG. 140 | Terceira dupla páginas do artigo Stars, 
fevereiro de 2017. 
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FelicidAde
O editorial seguinte é um artigo que acontece uma vez por ano com o 
apoio conjunto do universo ELLE®. As páginas do chamado “índice da 
felicidade” são realizadas a partir de uma votação feita pela ELLE® Inter-
nacional em todos os países. 
Os resultados são publicados nas revistas em conjunto com uma pro-
dução com o objetivo de destacar a felicidade da mulher. 
No plano é exposto uma página simples de abertura, figura 141, e 
duas duplas páginas, figuras 142 e 143. 
A editora verifica a informação recebida pela ELLE® Internacional e 
faz uma escolha para a melhor apresentação dos resultados. 
Na criação de dinâmica existem três diferentes maneiras de apresen-
tar os resultados: o primeiro exibe o formato de um círculo com a cor 
cinzenta de fundo. Em segundo os textos em formato rectangular com a 
percentagem no tamanho da largura da coluna e em terceiro a percenta-
gem e a pergunta dividida por um filete. 
Todos estes elementos têm dimensões diferentes nos números das 
percentagens, na cor e disposição na página. A escolha das fotografias 
foi realizada pela editora e diretora de arte, porque existia um número 
elevado de elementos fotográficos para seleção.
SECÇÃO DE MODA
AberturA de modA
A página da abertura de moda identifica as três produções na respetiva 
edição e geralmente apresenta uma das imagens da produção de capa. 
A imagem selecionada costuma ser escolhida entre as imagens que não 
foram selecionadas para as páginas dos editoriais de moda. 
As diferentes aberturas, como fomos verificando na revista, funcionam 
com o logótipo da publicação e o nome do respetivo separador.
A página de abertura de moda para além da fotografia de uma das pro-
duções, está identificada com título e texto apresentativo de cada editorias 
de moda. Para a montagem desta página é colocada a imagem na grelha, 
como se pode observar nas figuras 144 e 145 e 146. 
Na primeira figura podemos verificar a utilização da grelha ao máximo 
pela fotografia, ocupando assim o espaço de fundo do título. 
FIG. 141 | Página de abertura do artigo felicidade, 
abril de 2017.
FIG. 142 | Primeira dupla página do artigo 
felicidade, abril de 2017.
FIG. 143 | Segunda dupla página do artigo 
felicidade, abril de 2017.
FIG. 144 | Abertura da secção Moda, janeiro de 
2017. 
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Na segunda e terceira figuras a imagem ocupa a área destinada, ultra-
passando a marca de corte na zona inferior da página. Na figura 146 o 
fundo da imagem é branco, por esse motivo foi necessário escurecer para 
criar os limites da imagem.
editoriAl de modA
As produções de moda são compradas a qualquer outra publicação 
ELLE® ou produzidas pela ELLE® Portugal. Os exemplos seguintes fo-
ram todos solicitados à ELLE® Internacional, intermediário entre todas 
as edições de designação ELLE®. 
Há elementos que são indispensáveis quanto o layout da produção 
de moda é realizado: o título, a entrada e os créditos das fotografias e 
realização, estes elementos situam-se na primeira dupla página. Todas as 
fotografias têm obrigatoriamente uma legenda a identifica-las. 
A escolha das produções é diferente para cada edição, pois são 
selecionadas três produções variadas, contudo relacionadas com a 
mesma temática. 
O layout da produção, figura 147, foge das regras, pois algumas das fo-
tografias são encaixadas em página inteira, enquanto outras incorporam 
uma moldura a branco do mesmo tamanho. As imagens com moldura 
ultrapassando a grelha na margem interior.
Neste caso uma produção de capa é tratado como artigo de entrevis-
ta, utilizando elementos como as colunas de texto e destaque. 
FIG. 145 | Abertura da secção Moda, abril 
de 2017. 
FIG. 146 | Abertura da secção Moda, maio 
de 2017.
FIG. 147 | Páginas da produção da capa da edição 
de janeiro de 2017. 
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Existem layouts de produções onde todas as fotografias são utilizadas 
em página inteira, representada na figura 148. As páginas do editorial 
da figura 149 apresentam as fotografias com moldura, com as mesmas 
dimensões, unificando o artigo, apesar da diferença de cores e produtos.
Outro exemplo é a configuração dos dois métodos intercalados, a uti-
lização de fotografias de página inteira em conjunto com moldura, como 
se pode observar na figura 150. 
Outro componente importante na construção das maquetes de uma 
produção de moda é o acasalamento entre duas fotografias. Criando har-
monia entre as duplas páginas e concluindo num artigo coerente. 
Esta seleção pode ter em atenção a escala, ou seja, uma imagem de 
corpo inteiro e a outra a focar um pormenor; ou a cor, conjugar a dupla 
página através das tonalidades, ou até o contrário. 
Estes artigos são páginas da revista facilmente ajustáveis e espontâ-
neas, mas transmitindo ao mesmo tempo o objetivo da edição.
As imagens podem dividir-se em estúdio e exterior, figura 148 e 150, 
por essa razão, cada edição costuma ter pelo menos uma de cada género.
FIG. 148 | Páginas da produção cores, março de 
2017. 
FIG. 149 | Páginas da produção de acessórios, abril 
de 2017.
FIG. 150 | Páginas da produção da ELLE® 
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SECÇÃO DE BELEZA
AberturA de belezA
A abertura da secção de beleza é normalmente o início do artigo principal 
desta secção. Os exemplos de aberturas da secção de beleza que não têm 
continuação para o artigo principal da edição, estão representadas nas fi-
guras 151 e 152. As aberturas de beleza que continuam para o artigo estão 
representadas nas figuras 156, 160 e 164 . 
As aberturas das secções referidas anteriormente exemplificam como 
o conteúdo exige regras estabelecidas, tais como o logótipo da revista e a 
designação da secção, o título, a entrada e o crédito da fotografia. 
A figura 151 é uma montagem de fundo preto com a flor em cor-de-ro-
sa e o produto, neste caso o perfume, enquanto a figura 152 apresenta uma 
fotografia fornecida pela marca. 
Estes elementos foram colocados na grelha e não ultrapassam os seus 
limites. Todavia os exemplos 156 e 164 já não seguem essa regra, ultrapas-
sando a margem inferior. 
O mesmo acontece com a figura 160, mas a representação gráfica dos 
elementos anteriormente referidos é diferenciada por uma caixa de fundo 
branco, para uma melhor legibilidade. 
A colocação do título, entrada e créditos não requer um posicionamen-
to fixo, sendo móvel de maneira a proporcionar maior legibilidade em re-
lação à fotografia selecionada.
ArmAni
Na edição número 339, edição de dezembro, o artigo principal de Beleza 
foi uma produção realizada pela revista e patrocinada pela marca Armani. 
A escolha e sequência das fotografias foi realizada pela diretora de arte 
e montadas nas páginas pela estagiária 
Na figura 153 é possível verificar a abertura do artigo com uma foto-
grafia em dupla página e a colocação do título, entrada, créditos e cabeça 
na página da esquerda. 
Na segunda dupla página, figura 154, está posicionada a imagem em 
página inteira, na página da esquerda, enquanto a da direita tem uma mol-
dura. Todas as imagens têm um texto explicativo com a indicação de cada 
look e a legenda dos respetivos trajes. 
Ao mesmo tempo, a página da direita na figura 155, foi tratada com os 
mesmos critérios da anterior, enquanto na página esquerda foi utilizada 
um layout de referência de outra edição ELLE®. 
Neste layout foi aplicado um recorte nos diferentes produtos, depois 
de todos os elementos escolhidos é realizada a montagem na página e a 
seleção das manchas. 
FIG. 151 | Abertura da secção Beleza, dezembro 
de 2017. 
FIG. 152 | Abertura da secção Beleza, abril de 
2017.
FIG. 153 | Primeira dupla página do artigo Armani, 
dezembro de 2017. 
FIG. 154 | Segunda dupla página do artigo 
Armani, dezembro de 2017. 
FIG. 155 | Terceira dupla página do artigo Armani, 
dezembro de 2017.
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cAbelo
Na edição de janeiro a secção de Beleza inclui uma produção de cabelos 
da ELLE® Internacional, a qual inclui duas páginas simples com produtos. 
A disposição e sequência das fotografias escolhidas foram desenhadas em 
conjunto com a editora de beleza e a diretora de arte. 
Este artigo possui a abertura da beleza, figura 156, e inclui três páginas 
duplas, figuras 157, 158 e 159. Todas as fotografias utilizadas foram colo-
cadas em página inteira, com colunas de texto e legenda para identificar os 
diferentes trajes e produtos usados no look. 
O layout da página esquerda da figura 158 foi retirado de uma página da 
ELLE® Reino Unido e montada com os objetos selecionados pela editora, 
tendo em conta os looks do artigo. 
Na página esquerda da figura 159 foi necessária a montagem de um fundo, 
para recriar o mesmo das fotografias de produção, tentando manter a har-
monia e sequência da produção. 
Esta página foi retirada do universo da ELLE®, todavia as peças escolhidas 
tiveram a temática dos acessórios usados para os penteados. 
O posicionamento destas peças tiveram em conta a forma e a dimensão, 
ao mesmo tempo criando um bloco de texto em tipo legenda para a iden-
tificação dos produtos.
Quizz20 
Na edição da revista do mês de fevereiro, o plano exibia um especial es-
colhido pela editora através do PixELLE no qual existia um questionário 
sobre três perfis alimentares. 
O artigo em questão, de designação “06 Quizz”, foi construído com a 
seleção das imagens e tendo a sua posição em conta. 
A fotografia da abertura foi de fácil decisão, contudo a montagem dos 
elementos antetítulo, título, entrada e créditos foram mais difíceis de po-
sicionar devido a não existência de fundo porque a modelo ocupa grande 
parte do espaço. 
Na primeira dupla página, figura 161, o artigo inicia-se com o ques-
tionário dividido pela grelha de três colunas, enquanto a página direita e 
a segunda dupla página, figura 162, expõem os três diferentes perfis com 
a referida fotografia e o texto informativo numa caixa com fundo branco. 
A última dupla página tem os resultados do questionário na página esquer-
da, divida pela grelha de três colunas, enquanto a página da direita, para além 
da montagem de duas imagens, criando uma sequência, também inclui uma 
coluna informativa com sugestões de alimentos para cada perfil alimentar.
20 Questionário
FIG. 156 | Página de abertura do artigo cabelo da 
secção de Beleza, janeiro de 2017.
FIG. 157 | Primeira dupla página do artigo cabelo 
da secção de Beleza, janeiro de 2017. 
FIG. 158 | Segunda dupla página do artigo do 
artigo cabelo da secção de Beleza, janeiro de 2017. 
FIG. 159 | Terceira dupla página do artigo do 
artigo cabelo da secção de Beleza, janeiro de 2017. 
FIG. 160 | Página de abertura do artigo principal 
da secção Beleza, fevereiro de 2017. 
FIG. 161 | Primeira dupla do artigo principal da 
secção Beleza, fevereiro de 2017. 
FIG. 162 | Segunda dupla do artigo principal da 
secção Beleza, fevereiro de 2017. 
FIG. 163 | Terceira dupla do artigo principal da 
secção Beleza, fevereiro de 2017.
FIG. 160 FIG. 161 FIG. 162 FIG. 163
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unhAs
Na edição número 344 é apresentado no plano um artigo com a designa-
ção de “06B Unhas”, inclui a página de abertura e mais três duplas páginas. 
A produção comprada à ELLE® Internacional, com a imagem de aber-
tura e mais seis fotografias, onde apenas cinco foram combinadas entre si 
e uma delas foi conciliada com uma página de produtos e informações. 
Como referido anteriormente, a fotografia usada para a abertura da 
secção, figura 164, foi posicionada na grelha base ultrapassando apenas a 
margem inferior. O verniz relativo a cada imagem exigiu um texto e a res-
petiva legenda, sendo os destaques atribuídos de forma abstrata, sugestão 
da direção de arte. 
Na página esquerda da figura 167, a única que foge à utilização de fo-
tografia, foi desenhada com ideias de outros artigos de unhas do universo 
ELLE®. Dando importância aos diferentes formatos de unhas utilizados e a 
melhor forma de tratamento. 
A utilização de manchas para criar harmonia no artigo pode ser verifi-
cado novamente no layout, também a utilização de caixas em forma circu-
lar e sombra é habitual ser aplicado nas páginas. Cada produto é identifi-
cado com números e explicado nas respetivas legendas.
top 10
O artigo designado por “Top 10” é um artigo pensado pela editora 
da secção, e incorpora dez produtos. O layout da página foi retirado da 
ELLE® Reino Unido, uma página simples de beleza do ano de 2012. 
O primeiro exemplo do artigo “Top 10”, figura 168, é uma dupla pá-
gina com publicidade a ocupar 1/3 de página. Numa página simples do 
mesmo artigo, figura 169, é aplicado o mesmo conteúdo. 
Este artigo requer a escolha de produtos nos mesmos tons para que 
haja uma harmonia na composição da página. A editora quando selecio-
na os produtos, para a montagem da página, leva esse fator em atenção. 
A diferenciação nas formas e tamanhos dos objetos ajuda no equilí-
brio e espaços brancos da página. O posicionamento das peças e do seu 
respetivo texto na página são metodológicos. 
Nestes artigos voltamos a verificar a utilização de mancha para a har-
monia da página. É frequente a substituição de produtos durante a cons-
trução da maquete.
FIG. 164 | Produção de Beleza, maio de 2017. 
FIG. 165 | Produção de Beleza, maio de 2017. 
FIG. 166 | Produção de Beleza, maio de 2017. 
FIG. 167 | Produção de Beleza, maio de 2017. 
FIG. 168 | Dupla página do artigo top 10, 
dezembro de 2017.
FIG. 169 | Página simples do artigo top 10, abril 
de 2017. 
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eisenBeRg
Dentro da secção de beleza apresentam-se páginas referentes a um pro-
duto ou marca exclusiva. O artigo “06 Eisenberg” é um desses exemplos, 
conforme representado na figura 170. 
A direção de arte desenhou a página, o posicionamento da fotogra-
fia, a coluna de texto e definiu a importância dos produtos da marca, 
assim como as manchas de cremes. 
O artigo foi realizado com o material gráfico facultado pela marca, 
com diferentes produtos, todas máscaras de tratamento, cada uma para 
um problema específico. 
Como é visível neste artigo, os elementos de antetítulo, título, entra-
da e crédito encontram-se posicionados sobre uma forma quadrada a 
um ângulo de 45° com fundo branco, enquanto o bloco de legenda dos 
produtos situa-se na parte inferior da página com fundo negro. 
bAnho
O artigo “06 B Banho” apresentava-se como dupla página com uma publi-
cidade a 1/3 na página direita, no entanto, foi alterado para um artigo em 
página simples do lado esquerdo. 
A maquete de página dupla continha a imagem escolhida para repre-
sentar o artigo em página inteira, com os elementos do título e entrada na 
página esquerda enquanto na página da direita, encontrava-se a coluna de 
texto e uma caixa com as referências gráficas de manchas e a coluna vertical 
de publicidade. 
Com a mudança do artigo para página simples, representada na figura 
171, a fotografia passou a ocupar apenas a parte superior da página, en-
quanto a inferior contém o bloco de texto em duas colunas. 
O fundo em forma circular colocado abaixo dos elementos de antetítulo, 
título e entrada foi sugerido pela diretora de arte, para dar o aspecto de es-
puma, criando ligação entre a temática do artigo e os componentes gráficos.
perFumes
O conceito retirado do artigo da ELLE® Brasil originou numa dupla pá-
gina com publicidade a ocupar 1/3 da página direita. O artigo designado 
por "Perfumes" é composto por três fotografias de passerelle e ainda seis 
perfumes unissexo, representado na figura 172.
A maquete foi concebida com o conjunto dos componentes gráficos, 
criando assim um esquema onde o texto encaixa na grelha de três colunas. 
As imagens tiveram de ser recortadas com a assistência do programa 
Photoshop e só depois montadas no esquema já criado pela revista original. 
Os elementos do título e entrada também se encontram inseridos na 
grelha, com excepção da palavra “todos” que foi pensada para incluir os 
símbolos dos sexos feminino e masculino para informar os leitores da 
temática do artigo. 
O exclusivo ELLE® separa o artigo por um filete e pela cor do fundo 
da publicidade.
FIG. 170 | Página Eisenberg, janeiro de 2017. 
FIG. 171 | Página do artigo banho, dezembro de 
2017.
FIG. 172 | Página de perfumes, dezembro de 2017. 
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escolhAs
O artigo de beleza de designação “Escolhas” é um conceito retirado de 
outras edições da ELLE®, onde as diferentes editoras criam conteúdos 
diretamente relacionados com as suas preferências. 
O layout escolhida pela editora da secção foi retirada também de 
uma página do universo ELLE®. 
O resultado apresenta a forma de um calendário, conforme se pode 
observar nas figuras 173 e 174. 
A seleção dos produtos, habitualmente entre cinco a seis peças, é 
realizada pela editora da secção e aprovada pela diretora – as escolha 
têm relações entre cor, época do ano e lançamento. 
Esta maquete é uma página simples que depois da sua composição 
sofre pequenas modificações, quer da equipa de arte, da editora e dire-
tora, acontecendo por vezes a substituição ou alteração da posição de 
um ou mais produtos.
Flores
Na edição número 341 a publicação teve a necessidade de criar um 
artigo de produtos que inclui-se flores na sua manufaturação ou cor da 
embalagem. 
Por esse motivo foi necessário pesquisar artigos através do PixELLE, 
levando à escolha de uma página da ELLE® República Checa, da edição 
de fevereiro de 2016, maquete da página direita e uma página da ELLE® 
Japão, na página da esquerda. 
Com os layouts selecionados, a editora escolheu os produtos e foto-
grafias de inspiração pelo banco de imagem Imaxtree. 
As flores escolhidas foram as rosas vermelhas e as peónias cor-de-
-rosa. A construção das páginas da esquerda foram compostas com a 
utilização de uma fotografia para o fundo e ainda as flores. Estas páginas 
ainda incluem os elementos do antetítulo, título, entrada e texto. 
As manchas colocadas nas páginas da direita foram só posteriormen-
te sugeridas com o auxílio da diretora de arte, pois nas maquetes origi-
nais não existiam. Para melhor exemplificar o layout é possível verificar o 
resultado final nas figuras 175 e 176.
FIG. 173 | Página das escolhas da editora da 
secção de Beleza, fevereiro de 2017. 
FIG. 174 | Página das escolhas da editora da 
secção de Beleza, março de 2017. 
FIG. 175 | Duas duplas páginas sobre flores, 
fevereiro de 2017.
FIG. 176 | Duas duplas páginas sobre flores, 
fevereiro de 2017.
FIG. 175 FIG. 176
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Frio
Na revista de fevereiro o plano apresentava uma dupla página de produ-
tos para o frio. A fotografia representativa da matéria foi seleciona pela 
editora e comprada a um banco de imagens, enquanto os produtos foram 
nomeados pela editora de beleza. 
A maquete foi estudada pela diretora de arte, com a imagem da mo-
delo na página direita, a passar a margem interior e a ocupar assim a 
página da esquerda. 
Os componentes do antetítulo, título e entrada são sempre pensados 
em conjunto, foram depois encaixados com a coluna de texto e os ele-
mentos fotográficos. 
Estes componentes foram recortados, em seguida montados na pági-
na, criando uma cascata. 
Foi criada uma caixa com um bloco de legenda para a identificação 
dos produtos. Cada um teve uma numeração em forma circular com 
fundo branco e filete em preto, como se pode verificar na figura 177.
tendênciAs
Outra maquete frequente na secção de Beleza é o artigo de antetítulo ten-
dências, apresentada numa dupla página. 
As figuras 178, 179 e 180 são maquetes diferentes, contudo com o mes-
mo intuito, o de mostrar aos leitores as diferentes tendências de beleza, 
podendo estar relacionadas com maquilhagem, cortes de cabelo ou outras 
temáticas relacionadas com a secção. 
O primeiro exemplo, “06B Franja” é sobre a tendência de franja, se-
guindo uma maquete da ELLE® Reino Unido escolhida pela própria edito-
ra de beleza e aprovada pela diretora e diretora de arte. 
A realização do layout foi concebida pelas imagens de inspiração. A pá-
gina direita em página inteira e a imagem no canto superior esquerdo da 
página da esquerda. As outras imagens são de celebridades que aderiram 
a esta tendência. 
A utilização de produtos como a tesoura, a escova e o champô criou 
uma maior variedade e harmonia à página. O texto é separado por três 
fases, onde a editora explica a origem da tendência, como pode ser concre-
tizada e o que é necessário para mantê-la. 
A figura 179 mostra a tendência do dégradé usado nos lábios, tendo 
outra vez a imagem principal a ocupar a página da direita, e os passos de 
como se pode chegar ao resultado final na da esquerda. 
A imagem no canto superior esquerdo é um conjunto de fotografias de 
lábios com o efeito dégradé em diferentes tons. Neste exemplo, os produtos 
foram colocados numa linha horizontal no sentido de dar uma sequência, 
onde também se verifica a coesão em tons para a ligação da dupla página. 
O último layout, artigo “06 Get the Look”, figura 180, não tendo tantas 
parecenças com as outras maquetes, a sua temática volta a estar em torno 
de uma tendência. 
A construção desta maquete teve como estrutura uma maquete da 
FIG. 177 | Dupla página do artigo frio da secção 
Beleza, fevereiro de 2017.
FIG. 178 | Dupla página de tendências de cabelo, 
fevereiro de 2017.
FIG. 179 | Dupla página de tendências de lábios, 
maio de 2017.
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ELLE® Alemanha. A amostra é a página esquerda com a utilização da gre-
lha de três colunas com os diferentes componentes do look, os lábios, a pele 
e os olhos, estão representados por três produtos. 
O elemento gráfico na página direita não se encontrava na maquete 
original, contudo com a produção foi necessário preencher o espaço vazio 
com essa pequena fotografia e um bloco de texto na horizontal. 
Todas estas maquetes foram edializadas e concebidas, mas posterior-
mente a diretora de arte realizou alterações, no geral as transformações 
não foram profundas. 
perFumAriA
O artigo seguinte tem um layout retirado da edição ELLE® Brasil, com o 
objetivos de criar o efeito de calidoscópio com os frascos de perfumes. 
Este é composto por uma dupla página, onde a temática são os perfu-
mes de alta perfumaria, para além de incluir diferentes frascos, também 
informa três lojas exclusivas no país que vendem esse nicho de perfu-
maria. 
Os dois calidoscópios foram construídos posteriormente à pesquisa 
da editora, que necessitou procurar perfumes que fossem vendidos em 
Portugal. 
Cada frasco foi numerado e efetuada a respetiva legenda no bloco 
para esse efeito, ainda na parte inferior da dupla página foram criados 
três espaços de fotografias e o exclusivo bloco de texto. 
O encaixe do título e entrada, como se pode verificar na figura 181, 
foi pensado para o espaço vazio criado pelo calidoscópio da página es-
querda. A cabeça é colocada na página da direta devido à posição mais 
legível na construção do layout
BacKstage
O artigo de código 06 beleza de designação “backstage” é um layout reti-
rado da ELLE® Brasil. Este foi concebido para criar uma maquete de uma 
dupla página de tendências de beleza dos produtos da marca Chanel e o 
desfile outono/inverno da mesma marca. 
Todos os elementos fotográficos selecionados envolvem o desfile da 
marca, looks de maquilhagem, os produtos, celebridades e acessórios. 
A maquete foi alterada algumas vezes a pedido da direção de arte, ou 
pela mudança de conteúdo fotográfico ou alterações da posição de texto 
com a respetiva imagem. 
Um dos motivos de escolha deste layout foram os números dispostos 
pelos vários textos informativos, como por exemplo 8 tons do mesmo 
vermelho utilizados no desfile da estação e por consequência o título 
refletido pela editora “pintar por números”. 
Como em todas as páginas de beleza as manchas no fundo da página 
voltam a estar em destaque para completar a harmonia das páginas e 
completar a construção do layout. 
FIG. 181 | Dupla página de perfumes, abril de 
2017.
FIG. 182 | Página de backstage da secção de 
Beleza, março de 2017.
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todA A verdAde
Os artigos com o antetítulo “toda a verdade” são conhecidos como 
maquetes maioritariamente textuais de temáticas científicas, como por 
exemplo a temática de saúde. Estas costumam apresentar uma fotografia 
sobre o conteúdo apresentado no texto e uma caixa com curiosidades 
sobre o respetivo assunto. 
O primeiro exemplo está representado na figura 183, com um artigo 
designado de “açúcar”. Foi comprado à ELLE® Austrália e inclui a ima-
gem que foi posteriormente colocada em página inteira e o texto, tradu-
zido pela editora. 
O mesmo aconteceu com os exemplos dos artigos “Hipócritica” (figu-
ra 184), “Pelvic” (figura 185) e o artigo “B Verdade” (figura 186). 
No último layout são expostas todas as curiosidades sobre os probió-
ticos, produtos alimentares com bactérias que proporcionam bem-estar. 
Com os exemplos referidos podem-se verificar os diferentes layouts 
possíveis com os mesmos elementos, utilizando uma grelha de três co-
lunas, a aplicação de uma caixa entre colunas ou preenchendo a largura 
de uma delas. 
Ou o elemento de destaque com as variadas posições. Por fim, as fo-
tografias usadas nos artigos são imagens abstratas do tema.
beAutY girl
Nesta temática observa-se um layout realizada pela estagiária, este artigo 
com o nome de “beauty girl” no plano da edição número 344. Foi realiza-
do com conteúdo de uma entrevista presenteado por uma marca. 
A modelo representada no vídeo promocional do perfume é a per-
sonagem principal do artigo e por esse motivo todos os elementos fo-
tográficos selecionados estão diretamente relacionados com a temática 
da entrevista. 
Este layout foi ponderado com a fotografia em destaque, posicionada 
no centro da página e os restantes componentes gráficos à sua volta com 
os textos descritivos em tipo caixa. Na figura 187 existem textos numa 
forma circular e outros numa forma retangular, essas diferenças foram 
pensadas com o objetivo de separar os vários elementos.
bodY shop
O artigo “06 Body shop” é um segmento com conteúdo relacionado com 
a marca que lhe deu a designação. O layout selecionado foi retirado de 
FIG. 186 | Dupla página sobre probióticos, maio 
de 2017.
FIG. 187 | Página simples com entrevista, maio de 
2017. 
FIG. 183 | Dupla página de reportagem sobre 
açúcar, dezembro de 2017.
FIG. 184 | Dupla página de reportagem da secção 
de Beleza, janeiro de 2017. 
FIG. 185 | Dupla página pelvic, março de 2017.
FIG. 183 FIG. 184 FIG. 185
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uma das outras edições ELLE®, adicionando então diferentes imagens, 
correspondentes ao lançamento de produtos sustentáveis da marca. 
O conceito do produto começa com o ingrediente principal – um 
fruto apanhado por mulheres num dos países mais pobres do mundo. 
Esta união de forças, entre a marca e as mulheres desfavorecidas, re-
sulta num produto que dará rentabilidade às famílias. 
As fotografias dadas pela marca são dos ingredientes, do país em 
questão, das mulheres e das embalagens. 
Os elementos do título, entrada e bloco de texto são encaixados numa 
só coluna enquanto os restantes componentes são posicionados con-
soante a sua forma e cor na página. 
A maquete sofreu alterações de posicionamento de elementos foto-
gráficos, podendo o resultado final ser visível na figura 188.
limpezA
Também na edição número 344 foi introduzido o artigo designado por 
“06 limpeza”, figura 189. Este foi um conceito criado pela editora de be-
leza, pela necessidade em apresentar um novo lançamento de produtos 
e destacar o facto de pretender criar um artigo separado por dois passos 
de limpeza de rosto. 
Com os componentes da página selecionados pela editora e diretora 
de arte, a sua elaboração foi totalmente criada pela estagiária. A direção 
de arte deu indicações para criar uma simetria nos elementos do artigo. 
Na página a fotografia teve de ser colocada à direita, consequen-
temente o título, entrada e bloco de texto à esquerda para dar iní-
cio ao artigo. Posteriormente e com as manchas já definidas, seguiu-se o 
“encaixe” dos diferentes passos, cada um com três produtos, o seu texto 
informativo e o bloco de legenda. 
As linhas criadas para dinamizar a página foram pensadas pela es-
tagiária e aprovadas pela editora e diretora de arte. Só depois é que foi 
alterado o fundo do bloco de legendas para uma cor.
se este FrAsco FAlAsse
Dois exemplos do artigo de antetítulo “se este frasco falasse” podem ser 
visualizados nas figuras 190 e 191. 
Este artigo é um conceito também reproduzido por outras edições 
ELLE® sobre um perfume e as suas características principais, como por 
exemplo, publicidade, perfumista, ingredientes, outras coleções, aroma, 
ou os temas relacionados com a sua embalagem. 
Este layout em particular desenvolve-se à volta da embalagem do per-
fume, incluindo todos os outros componentes fotográficos e o respetivo 
texto numa caixa de fundo branco. 
O componente do título e entrada foram encaixados na parte superior 
esquerda da página. 
Este artigo é sempre pensado numa página simples, contudo pode ser 
posicionada à esquerda ou à direita de uma dupla página
FIG. 189 | Página simples da secção Beleza, maio 
de 2017.
FIG. 188 | Página simples do artigo Body Shop, 
março de 2017. 
FIG. 190 | Página simples do artigo franco falasse, 
janeiro de 2018.
FIG. 191 | Página simples do artigo franco falasse, 
fevereiro de 2018.
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SECÇÃO DE LIFESTYLE
deco
Na edição de dezembro, publicada no mês de outubro, a temática esco-
lhida para representar o artigo principal da secção de Lifestyle foi uma 
produção de decoração natalícia com elementos orgânicos e naturais.
Este artigo inclui a página de abertura, figura 192, e ainda duas duplas 
páginas, figura 193 e 194. Contêm ainda uma página simples de shopping 
relacionada com os objetos apresentados na produção fotográfica. 
A disposição das imagens no artigo foi ponderada pela diretora de 
arte, que definiu também todos os objetos para o arranjo, incluindo uma 
fotografia com efeito polaroid e as legendas dos produtos. 
A página esquerda da figura 194, a mais complexa em termos de 
layout, foi alterada múltiplas vezes até alcançar ao produto final, tendo 
sido alteradas várias peças devido à sua proporção e forma.
Na edição seguinte, a edição número 340, foi escolhido para artigo 
inicial da secção, um artigo comprado à ELLE® Internacional. A temá-
tica estava relacionada com uma estância de sky, incluiu-se no plano a 
abertura de Lifestyle e três duplas páginas, com o nome de “eco futurista”. 
A seleção e posicionamento das fotografias foram fornecidas pelo de-
partamento de arte, mas foi necessário acrescentar as legendas e textos. 
Para além do título, entrada e um bloco de texto na página de aber-
tura, figura 195, a segunda dupla página inclui um fotografia da zona de 
refeições em página interia no lado direito e quatro pormenores dividi-
dos numa forma retangular na página da esquerda, figura 196. 
A segunda dupla página é composta pelo conjunto de duas foto-
grafias da zona de refeições ao fim da tarde, criando uma fotografia 
única, figura 197. 
Na conclusão do artigo foi selecionado um pormenor no lado esquer-
do e uma fotografia do edifício da estância de sky à direita, figura 198.
FIG. 192 | Página de abertura do artigo decoração 
da secção Lifestyle, dezembro de 2017. 
FIG. 193 | Primeira dupla página do artigo 
decoração da secção Lifestyle, dezembro de 2017. 
FIG. 194 | Segunda dupla página decoração da 
secção Lifestyle, dezembro de 2017. 
FIG. 195 | Página de abertura do artigo da secção 
Lifestyle, janeiro de 2017. 
FIG. 196 | Primeira dupla página do artigo da 
secção Lifestyle, janeiro de 2017. 
FIG. 197 | Segunda dupla página do artigo da 
secção Lifestyle, janeiro de 2017. 
FIG. 198 | Terceira dupla página do artigo da 




FIG. 195 FIG. 196
FIG. 197 FIG. 198
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FIG. 199 | Páginas do artigo Buenos Aires, março 
de 2017. 
FIG. 200 | Páginas do artigo Buenos Aires, março 
de 2017.  
FIG. 201 | Páginas do artigo Buenos Aires, março 
de 2017. 
FIG. 202 | Páginas da produção da secção Lifestyle, 
maio de 2017. 
FIG. 203 | Páginas da produção da secção Lifestyle, 
maio de 2017.
FIG. 204 | Páginas da produção da secção Lifestyle, 
maio de 2017.
FIG. 205 | Páginas da produção da secção Lifestyle, 
maio de 2017. 
Na edição número 342, o artigo principal da secção é sobre a cidade 
de Buenos Aires, artigo que já estava previamente traduzido. As fotogra-
fias vinham em conjunto com o elemento escrito, tendo a diretora de arte 
selecionado a fotografia para a abertura da secção. 
As fotografias presentes nas duas duplas páginas do artigo foram 
montadas consoante a temática do texto. O layout da abertura da secção, 
figura 199, foi adaptado à imagem e aos elementos textuais, como o título 
e entrada. 
Apesar da dificuldade e confusão de pormenores na fotografia, o blo-
co de texto ficou com um fundo branco, o artigo é composto por mais 
duas duplas páginas, figura 200 e 201. 
O bloco de texto é dividido pelas diferentes páginas, posicionado no 
centro e as fotografias relacionadas com a temática do texto dessa página. 
Cada página tem o bloco de texto de legendas para as imagens repre-
sentadas, enquanto os destaques se apresentam em fundo negro.
O artigo da revista número 344 foi comprado à ELLE® Internacional 
e tem como temática as flores e a primavera. 
A diretora de arte indicou direções criativas para que o layout deste 
artigo apresentasse uma página de abertura e três duplas páginas. 
A fotografia escolhida para a abertura da secção, figura 202, teve a ne-
cessidade de ser virada verticalmente encaixando assim na grelha, para o 
posicionamento da composição dos elementos de título e entrada terem 
uma boa leitura. A seleção das fotografias para as respetivas duplas pági-
nas teve em conta as cores, sendo todas posicionadas em página inteira. 
Cada imagem tem a sua legenda e cada dupla página tem um desta-
que a falar sobre o estilo representado na imagem.
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deco shopping
A página de shopping da secção de lifestyle é uma página simples. O 
tema escolhido para o layout desta página, figura 206, foi o pantone 
Greenery, fator utilizado para a seleção de todos os produtos. 
A montagem da página foi supervisionada pela diretora de arte, ten-
do em conta a forma e tamanho. Contudo as fotografias das peças não 
estavam em alta resolução, só depois da sua aprovação pela diretora fo-
ram pedidas as imagens em 300 dpis. Este layout, para além dos elemen-
tos fotográficos, também incorpora o título, entrada, crédito e ainda cada 
produto tem a sua numeração e bloco de texto em tipo legenda. 
Em relação à grelha, este tipo de layout, com uma grande percenta-
gem de conteúdo fotográfico, apenas utiliza os limites da grelha base, 
principalmente para os blocos de texto.
weeKend
Na edição de fevereiro é apresentado um artigo com uma seleção de 
lugares e atividade para realizar em conjunto com a pessoa importante 
para si. Este apresenta como temática os lugares românticos para o mês 
do dia dos namorados. A direção de arte fez a sugestão da página de 
abertura do artigo em fundo vermelho, figura 207. A forma do coração 
com um conjunto de fotografias é a página de abertura. Na página direita 
é usada a grelha de três colunas para apresentar o layout. 
Surge ainda o filete utilizado neste artigo em tracejado e numa for-
ma orgânica. O artigo designado por “Weekend” é um artigo de uma 
dupla página, contudo com a sua construção e a quantidade de locais 
foi-lhe acrescentado mais uma página simples, conforme se pode cons-
tatar na figura 208. Os diferentes locais foram divididos por regiões 
(zona norte, centro e sul), cada restaurante, hotel ou atividade apresen-
ta a imagem que identifica o local, com o bloco de texto. 
Algumas das imagens estão apresentadas em formato polaroid 
como é comum nesta publicação.
FIG. 206 | Página simples de shopping da secção 
Lifestyle, março de 2017.
FIG. 207 | Dupla página de abertura do artigo 
weekend, fevereiro de 2017. 
FIG. 208 | Página simples do artigo weekend, 
fevereiro de 2017. 
FIG. 207 FIG. 208
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pAsseios
Depois podemos observar um artigo do mesmo género, uma reporta-
gem sobre hotéis para mostrar aos leitores os melhores locais para passar 
o fim de semana, entre eles está o hotel da Vista Alegre. 
No plano estava representado uma dupla página e outra simples. A 
recolha das fotografias foi realizada pela diretora da revista e quando foi 
maquetado foi fundamental a cooperação com a equipa de arte. 
O layout foi executado consoante a quantidade de locais e os respe-
tivos componentes fotográficos. A colocação das imagens e dos blocos 
de textos são importantes para criação da dinâmica certa para o artigo. 
A página esquerda, representada na figura 209, é a única página que 
tem um só conteúdo de destaque. 
As páginas seguintes são divididas entre dois e três locais. Voltam a 
estar presentes as legendas para identificar cada uma das fotografias.
FIG. 209 | Dupla página de abertura do artigo dos 
passeios, abril de 2017. 




A página de assinaturas está sempre presente para informa os leitores de 
como podem solicitar a anualidade da revista através do pagamento de 
25€ e a compra do produto exposto na página. 
A maquete deste artigo é fixa, todavia, os elementos são alterados men-
salmente, como se pode verificar nas figuras 211 e 212. 
Outro elemento modificado todos os meses é o texto descritivo sobre o 
produto e as datas de validade da participação. 
Após a aprovação pela equipa de arte, é exportado um ficheiro Pdf da 
página que é encaminhado para o departamento de publicidade, que por 
sua vez o envia para aprovação por parte do cliente.
FIG. 211 | Página das assinaturas, fevereiro de 2017. 
FIG. 212 | Página das assinaturas, maio de 2017. 
FIG. 209 FIG. 210
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editoriAl
A página com o código de rubricas com a designação de “editorial” é 
uma página onde a diretora da publicação informa os leitores sobre o 
conteúdo editorial da edição. 
A maquete do editorial tem um layout fixo, os elementos que são mo-
dificados de edição para edição são a fotografia da diretora, o título, o 
texto e os respetivos negros. Existem três alternativas da fotografia da 
diretora para escolha.
Como se pode observar nas figura 213 e 214, podem ser colocados 
objetos recortados ou objetos divulgados num artigo da edição.
FichA técnicA
A página “ficha técnica” está sempre presente em cada edição, também 
respeita o layout fixo na metade direita da página, sendo o lado esquerdo 
um elemento em transformação. 
Este pode ter conteúdo diferente, como publicidade de marca, figura 
215, divulgação de uma edição especial, especial casamento, figura 216, 
ou o especial corpo, visualizado na figura 217. 
Outro exemplo é a figura 219 que exibe a autopromoção das redes 
socias da publicação.
Em todas as amostras é possível analisar semelhanças, como por 
exemplo a utilização de fundo, cor ou a própria fotografia a ocupar o 
espaço total. 
No exemplo da imagem 215, no layout criado para a marca Tribe fo-
ram usados os produtos fornecidos pela marca, como o colar, o anel e a 
pulseira, ainda inseridos, um título, texto de caixa e legenda. 
FIG. 213 | Página do editorial, janeiro de 2017. 
FIG. 214 | Página do editorial, fevereiro de 2017. 
FIG. 215 | Página da ficha técnica, janeiro de 2017. 
FIG. 216 | Página da ficha técnica, abril de 2017. 
FIG. 217 | Página da ficha técnica, maio de 2017.
FIG. 218 | Página online, janeiro de 2017. 
FIG. 219 | Página online, abril de 2017.
online
A página .nome “online” ou “site” é uma página criada pelo departamen-
to de arte para a divulgação do website da publicação e redes sociais. 
Os exemplos aqui referidos são baseados em maquetes da edição 
ELLE® China. Estas páginas são montadas com todos os elementos tipo-
gráficos e fotográficos com conteúdo textual fictício e só posteriormente 
a editora elabora o conteúdo para a edição. 
Na figura 218 é possível verificar esta maquete em página inteira en-
quanto na figura 219, a ocupar metade da página.
FIG. 215 FIG. 216 FIG. 217
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horóscopo
A última página da publicação é a página do horóscopo. Este artigo é 
comum em todas as edições, alterando a imagem referente ao signo, as-
sim como o bloco de texto e o texto das restantes constelações expostas. 
A maquete representada na figura 220 foi a primeira realizada na 
edição de janeiro, baseada numa pesquisa no pixELLE por um artigo 
de uma página simples de horóscopo. Foi necessário modificar o layout 
para a revista portuguesa. 
Como se pode verificar, foi utilizada a grelha de três colunas para 
a distribuição do texto e o signo em destaque por uma forma circular 
com fundo de cor. Posteriormente a diretora e diretora de arte escolhe-
ram as imagens que iriam ser expostas ao longo do ano.
sumário
De seguida, a página do sumário – é a primeira página com conteúdo 
editorial – é frequente a utilização de uma fotografia no interior da 
edição em destaque, normalmente uma das imagens de moda. 
As figuras 221 e 222 são dois exemplos deste artigo em página sim-
ples, usualmente a página direita é onde se podem verificar algumas 
semelhanças neste layout, no canto inferior esquerdo da página tem a 
imagem de capa da edição e os créditos. 
No exemplo da figura 223, este artigo surge em duas páginas sim-
ples, sendo o exemplo mais díspar em relação aos anteriores. 
É possível ver algumas semelhanças, como o bloco de texto à es-
querda e as imagens à direita. A primeira página com apenas a fotogra-
fia em página inteira e um pormenor. 
Na segunda é criada uma grelha com o conjunto de fotografias. 
Também se pode encontrar a imagem de capa e os créditos num blo-
co vertical, ao contrário das figuras anteriores que se apresentavam na 
horizontal.
publicidAde
Por fim, o código 10 são as páginas de publicidade, realizadas pela equi-
pa de arte, todas com o selo de ELLE exclusivo. Todos os layouts tem um 
fundo de cor, incluindo uma moldura branca à volta da página. 
De seguida podem-se verificar alguns exemplos desta página. O 
seu layout não é fixo e a tipografia utilizada não é aquela vista no con-
teúdo editorial. Depois das maquetes aprovadas pela diretora de arte é 
necessário também a aprovação do cliente. Por isso, o ficheiro Pdf da pá-
gina é enviado para o departamento de publicidade e este é que mantém 
o contacto com o cliente.
No primeiro exemplo, figura 224, apresenta-se uma página simples 
de uma marca de joias, que forneceu todos os elementos fotográficos. 
As imagens de publicidade da marca e os produtos fotográficos foram 
recortados e posteriormente montados na página. Neste exemplo especí-
fico o cliente deu liberdade de seleção das imagens e do layout. 
FIG. 220 | Página do horóscopo, março de 2017.
FIG. 221 | Página simples do sumário, janeiro de 
2017. 
FIG. 222 | Página simples do sumário, fevereiro 
de 2017. 
FIG. 223 | Duas páginas simples do sumário, abril 
de 2017. 
FIG. 224 | Página simples de publicidade Joana 
Mota Capitão, dezembro de 2017. 
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Houve algumas alterações durante a construção da maquete a pedido 
do cliente – situação comum neste tipo de layout – contudo não se verifi-
caram grandes mudanças estruturais. 
Nos exemplos seguintes, ilustrados nas figuras 225 e 226, uma dupla 
e uma página simples com o mesmo conteúdo, apresenta o lançamento 
de uma nova coloração. 
Os elementos principais são os produtos para a coloração e as entre-
vistas a mulheres que fizeram o tratamento. Podem-se ver as parecenças 
em termos de tonalidades, contudo na página simples vê-se a redução 
do elemento textual e do tamanho das imagens utilizadas, enquanto na 
dupla página se utilizam as fotografias em página inteira. 
Na figura 227 verificamos novamente uma dupla página, contudo a 
temática apresentada mostra o lançamento de um secador e um alisador. 
Neste layout tive também liberdade para selecionar o conteúdo foto-
gráfico e montar a maquete. 
Separei os dois produtos nas páginas, com o fundo e tipografia 
iguais para manter a harmonia e sequência na dupla página. 
A página da direita dividi na grelha de três colunas, pois o alisador 
tem três componentes diferentes, enquanto na página da esquerda 
destaquei a imagem da modelo com o secador para servir de abertura 
ao artigo. 
Depois do layout apresentado foram alteradas as cores para um 
melhor equilíbrio entre os diferentes componentes.
Na figura 228, a direção de arte deu indicações do layout, criando 
um padrão com imagens e o bloco de texto no centro da página. 
Esta maquete tem como conteúdo o lançamento da coleção da 
marca Hekisa, as alterações realizadas foram pedidas pela marca, mu-
dando algumas das fotografias expostas. 
Como indicado anteriormente, o selo da ELLE® exclusivo encon-
tra-se no canto superior direito da página com o logótipo da marca 
na zona inferior. 
Com a aprovação pela marca o artigo é redirecionado para a edi-
tora que irá compor o texto, sendo novamente enviado ao cliente para 
aprovação final.
FIG. 225 | Dupla página de publicidade L’Oréal, 
dezembro de 2017. 
FIG. 226 | Página simples de publicidade L’Oréal, 
janeiro de 2017. 
FIG. 227 | Dupla página de publicidade Remington, 
dezembro de 2017.
FIG. 228 | Página simples de publicidade Hekisa, 
janeiro de 2017. 
FIG. 225 FIG. 226
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No artigo seguinte, figura 229, o layout selecionado foi retirado da 
ELLE® Holanda. 
Os produtos surgem em destaque recortados sobre o fundo de cor e 
os elementos textuais, título e texto por baixo em duas colunas, separan-
do ainda mais as páginas de conteúdo editorial. 
Outro exemplo, é a dupla página apresentada na figura 230, represen-
ta duas marcas, uma de escovas de cabelo e a outra de elásticos. 
O layout foi retirado de outra ELLE®, contudo foi necessário fazer al-
guns ajustes para a criação de duas páginas com os diferentes objetos, 
mas mantendo harmonia entre elas. 
Esta dupla página teve inúmeras alterações a pedido da marca, e tra-
balhando em equipa entre os departamentos de arte e publicidade foi 
possível criar uma maquete adequada aos critérios do cliente, mas man-
tendo uma configuração adequada para a publicação.
No exemplo seguinte, figura 231, apresenta-se o único layout que já 
veio maquetado, uma vez que resultou de um acordo com a marca e a 
ELLE® França. 
FIG. 229 | Página simples de publicidade Tresemme, 
fevereiro de 2017. 
FIG. 230 | Dupla página de publicidade, março  
de 2017.
FIG. 231 | Dupla página de publicidade Dove, abril 
de 2017.
Desta forma, a maquete foi apenas reajustada às dimensões da publi-
cação ELLE® Portugal e a editora de beleza traduziu o texto diretamente 
na maquete. 
As únicas alterações aconteceram na cor de fundo e na mudança da 
fotografia do médico entrevistado na página direita.
Por último, no exemplo de uma página simples da marca Cellulase, 
figura 232, o layout inicial não era o mesmo que acabou por ser aprova-
do, pois a marca achou necessário mudar a fotografia para um corpo 
feminino. 
Anteriormente estava um layout como o apresentado na figura 229, 
onde os produtos surgem recortados em grande destaque e o texto dis-
posto em duas colunas. 
Devido a essa alteração, a fotografia foi colocada em página inteira 
e no espaço de fundo da fotografia é colocado o título, o texto e ainda 
os dois objetos recordados com a legenda numa faixa em fundo branco.
FIG. 232 | Página simples de publicidade Cellulase, 
maio de 2017.
FIG. 230 FIG. 231
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REDESENHO
Um redesenho simboliza um refazer de algo que já existia, alterando o 
produto inicial. No caso da ELLE® Portugal, o redesenho começou com 
a necessidade de atualização da tipografia. Tipos de letra mais modernos 
do que aqueles que anteriormente eram utilizados e estava presente na 
publicação há mais de uma década.
No final do mês de fevereiro de 2017, a diretora de arte discutiu com o 
seu departamento sobre a iminente mudança do layout de algumas maquetes 
e a alteração de tipografia para o redesenho da publicação. 
As fontes tipográficas selecionadas pela direção de arte foram a Domaine 
Display e a família Tagus. 
A primeira tipografia escolhida, foi identificada pelo seu autor, o neoze-
landês Klim Type Foundry, como um descendente direto do logótipo e tipo de 
letra Hardy's. Apesar da tipografia Domaine estar disponível nas variantes Dis-
play, Display Narrow, Display Condensed e Text, apenas foi selecionada a Display, 
pois só será utilizada em títulos, subtítulos e pormenores, como é o exemplo 
do destaque. 
A Domaine é uma família tipográfica com quarenta e seis estilos, tendo 
sido realizada contrariando a zona de conforto do autor, concebendo assim 
uma tipografia com curvas completas e elegantes. O autor chegou a afirmar 
que as variantes Domaine têm detalhes contemporâneos e os curvilíneos em 
esqueleto escocês.
Em segundo lugar, foi selecionado o tipo de letra Tagus, do autor portu-
guês Mário Feliciano e da sua equipa da Feliciano Type Foundry. 
Esta família possui as variantes Tagus Xwide, Wide, Normal, Semi Conden-
sado, Condensado, Xcondensado e nas grossuras thin, light, regular, medium, bold, 
black e extra black, todas elas com o respetivo itálico. 
A informação sobre esta família é reduzida, contudo com as caracterís-
ticas referidas é possível verificar a quantidade de estilos dentro da família. 
Ambas as fontes são utilizadas pela ELLE® Internacional e já é possível 
verificar a sua utilização em algumas edições internacionais. 
No mês de dezembro de 2016 estas novas tipografias surgem já na ELLE® 
Austrália, Finlândia, Reino Unido, Hong Kong, Indonésia, India, Coreia, 
México, Malásia, Noruega e Polónia.
FIG. 233 | Capa ELLE® Austrália, dezembro de 2016.
FIG. 234 | Capa ELLE® Reino Unido, dezembro de 
2016.
FIG. 235 | Capa ELLE® Indonésia, dezembro de 2016.
FIG. 236 | Capa ELLE® Índia, dezembro de 2016.
FIG. 237 | Capa ELLE® Malásia, dezembro de 2016.
FIG. 238 | Capa ELLE® Noruega, dezembro de 2016.
FIG. 239 | Tipografia Domaine Display. 
FIG. 235 FIG. 236
FIG. 233 FIG. 234
FIG. 237 FIG. 238
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FIG. 240 | Tipografia Tagus Xwide. 
FIG. 241 | Tipografia Tagus Wide. 
FIG. 242 | Tipografia Tagus Normal. 
FIG. 243 | Tipografia Tagus Semi condensado. 
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As maquetes a serem alteradas incluiram, a página do “editorial”, do “su-
mário”, as aberturas das secções, a página de Estilo, ELLE® extra, a página das 
“assinaturas” e também a página do site da publicação foram as que sofreram 
as principais alterações aquando da utilização dos novos tipos de letras. 
Mais tarde vieram a confirmar-se também transformações substanciais 
noutras páginas. Este redesenho iniciou-se com a pesquisa na plataforma Pi-
xELLE, examinando diferentes layouts noutras edições ELLE®, encontrando 
assim alternativas diversificadas. Algumas foram posteriormente seleciona-
das pela direção de arte.
Na edição número 345 verificou-se a mudança do design da publicação. 
As primeiras alterações surgem nas chamadas de capa, com a seleção do Ta-
gus Xcondensado medium em caixa alta no elemento “ELLE.PT” no primeiro 
“E” do logótipo, ainda o mês e ano da edição posicionado na parte inferior 
direita do logótipo em Tagus Xwide regular no tamanho de 7pt. 
A chamada de capa à esquerda da página tem a tipografia Tagus semi con-
densado e as suas grossuras variam entre regular, medium e bold e os seus ta-
manhos entre os 14pt e 31pt. 
A chamada de capa da direita abaixo do logótipo tem o tipo de letra Tagus 
semi condensado e as suas grossuras variam entre regular e bold no tamanho de 
14pt, enquanto a palavra “beleza” aparece no tamanho 18pt. 
Na chamada de capa "Corpo à vista", as duas primeiras linhas estão em 
Tagus Xcondensado na grossura medium, com o tamanho de 44pt, enquanto as 
duas linhas de baixo na tipografia Domaine Display bold e em itálico sendo o 
seu tamanho 20pt e a entrelinha de 24pt. 
A chamada de capa em grande destaque utiliza a tipografia Domaine Dis-
play bold, a primeira linha no tamanho de 50pt, a palavra “verão” em caixa 
alta no tamanho de 95pt, enquanto a última linha em itálico a 30pt. 
FIG. 244 | Tipografia Tagus Condensado. 
FIG. 245 | Tipografia Tagus Xcondensado. 
FIG. 246 | Capa ELLE® Portugal, junho de 2017.
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A lombada da revista impressa apresentou também algumas mudanças 
nos elementos. O primeiro é a utilização de Tagus Xcondensado medium com 
o tamanho de 10pt no ano e mês, a palavra “ELLE” em Tagus Xcondensado 
medium em 10pt de tamanho de letra e 12pt de entrelinha. No canto inferior 
da lombada, é indicada a página da internet da publicação em Tagus Xconden-
sado na grossura medium no tamanho 10pt e a entrelinha de 12pt. 
No interior da revista é possível confirmar todos os tipos de letra utili-
zados e a sua importância. Na maior parte das páginas é possível verificar o 
elemento da cabeça, elemento de identificação da secção, que utiliza o tipo 
Tagus Xcondensado regular no tamanho 18pt, figura 247. O número de página 
localizado no canto inferior da margem exterior da publicação com a tipo-
grafia Domaine Display, representado na figura 248. 
Os elementos de identificação do artigo, componentes de grande des-
taque, como antetítulo, título, entrada e respetivo negro são repetidos nas 
diferentes secções. O primeiro utiliza a tipografia Tagus wide light em tama-
nho 15pt e 18pt de entrelinha, figura 249. Em segundo lugar, o título, está 
representado em Domaine Display bold, em artigo simples no tamanho 35pt e 
de entrelinha 42pt, figura 250, enquanto em artigo de dupla página em 50pt 
de tamanho de letra e a respectiva entrelinha de 60pt, figura 251. 
De seguida está presente a entrada, esta na tipografia Tagus semi conden-
sado na grossura light, enquanto o negro no tipo Domaine Display medium em 
itálico, ambos com tamanho de 13pt e 15,6pt de entrelinha, figura 252. 
Os créditos da autoria do artigo, figura 253, estão representados com a 
palavra “por” no tipo Domaine Display regular em itálico, enquanto o nome 
no mesmo tipo na grossura extra bold, ambos com 9pt de tamanho e a entre-
linha de 10,8pt.
Na maioria dos artigos é encontrado colunas de textos, estas exibem a 
tipografia Garamond Lt Std, sempre com um tamanho de 10,5pt e 12,6pt de 
entrelinha, podendo apresentar três diferentes tipos de negrito. Entre eles 
está o mais frequente, o negro para as perguntas em artigos de entrevista, 
o Domaine Display semi bold com 8,5pt de tamanho e 10,2pt de entrelinha, 
como é possível verificar na figura 254. 
Pode também ser utilizado um negro só na primeira linha do artigo, fi-
gura 255, onde a tipografia utilizada volta a ser o Domaine Display contudo 
em bold no tipo itálico com um tamanho de 9pt e 10,8pt de entrelinha. 
Ainda é possível verificar palavras em destaque no tipo Tagus Xwide na 
grossura bold, representado na figura 256, com um tamanho de 7pt e uma 
entrelinha de 8,4pt. 
O crédito de criador, elemento identificador de imagens de marca, está 
presente com o tipo de letra Tagus condensado na grossura medium com um 
tamanho de 7pt e 8,4pt de entrelinha, figura 257. 
O crédito de fotografia, posicionado na margem interior da página a 
identificar a autoria das fotografias, figura 258, utiliza a tipografia Tagus nor-
mal light de tamanho de letra 5pt e a entrelinha de 6pt. Ainda existe o crédito 
de autoria, crédito do autor de texto comprados, apresentado na figura 259, 
no tipo de letra Tagus Xwide bold com 7pt de tamanho e 8,4pt de entrelinha.
FIG. 247 | Cabeça dos artigos. 
FIG. 248 | Número de página.
FIG. 249 | Antetítulo.
FIG. 250 | Título de página simples. 
FIG. 251 | Título de dupla página. 
FIG. 252 | Entrada dos artigos com respetivo negro. 
FIG. 253 | Crédito dos artigos. 
FIG. 254 | Texto corrido com negro. 
FIG. 255 | Texto corrido com negro Domaine. 
FIG. 256 | Texto corrido com negro Tagus e capitular. 
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Em artigos com uma grande percentagem de conteúdo textual, como 
uma entrevista, podem existir destaques, podendo esta tipologia apresentar 
duas alternativas: o destaque com a tipografia Tagus, representado na figura 
260, com o tipo semi condensado thin e o seu negro em bold, tudo com o tama-
nho 15pt e 18pt de entrelinha. 
O destaque com a tipografia Domaine Display para artigos mais especiali-
zados (figura 261), na grossura bold itálico com um tamanho de 17pt e a sua 
respetiva entrelinha de 20,4pt. 
Esses tipos de artigos podem ter subtítulos, com duas hipóteses, o sub-
título Domaine Display bold em caixa alta ou o subtítulo Tagus Xwide medium, 
ambos com um tamanho de 12pt e 14,4pt de entrelinha, como se pode veri-
ficar nas figuras 262 e 263.
Na construção de alguns layouts pode ser necessária a utilização de caixas 
– verticais ou horizontais – com tipografias diferenciadas. 
A caixa horizontal tem como título o Tagus Xwide black com 10pt de ta-
manho e 12pt de entrelinha, e o seu texto tem a mesma tipografia mas com a 
grossura light e no tamanho de 8pt e a entrelinha de 9,6pt (figura 264). 
De igual modo, a caixa vertical apesar de ter a mesma tipografia, o 
tipo de letra é o semi condensado, o título é bold no tamanho 11pt e a en-
trelinha de 13,2pt enquanto o texto tem a grossura light no tamanho 9pt 
e 10,5 de entrelinha.
De seguida, e não menos importante, as legendas, recursos utilizado para 
identificar imagens, estes tem como tipografia o Domaine Display regular no 
tipo itálico, e como negro o medium, com um tamanho de letra de 8pt e a 
respetiva entrelinha de 9,6pt, representado na figura 265.
A primeira página de conteúdo editorial em que o layout foi renovado 
foi a página do “editorial”, como se pode verificar na figura 266. O layout 
foi modificado depois de uma pesquisa através do PixELLE. Para chegar ao 
resultado final foi necessário reunir algumas propostas e só depois da apro-
vação da direção foi concluído a página. O logótipo ELLE® está presente na 
maioria das maquetes e em todas as edições da revista. 
O título da página do editorial utiliza o tipo Domaine Display na grossura 
medium na versão itálico, com o tamanho de 31pt. A entrada com o mesmo 
tipo de letra contudo na versão regular, no tamanho de 15pt com entrelinha 
de 18pt. 
A capitular é utilizada na tipografia Tagus condensado na grossura thin 
com o tamanho relativo a cinco linhas do bloco de texto que é repre-
sentado pela tipografia Garamond, enquanto as palavras em negro são 
com o tipo Domaine Display bold, ambos com o tamanho de 10,5pt e a 
entrelinha de 12,6pt. 
A frase “tenha um excelente mês” antecedente à assinatura da diretora da 
publicação com a tipografia Domaine Display na grossura medium no respeti-
vo itálico com o tamanho de 12pt e a entrelinha de 14,4pt. 
O nome da diretora surge na tipografia Tagus wide light a 9pt de tamanho 
de letra e o seu correio eletrónico em Domaine Display medium no tipo itálico 
com o mesmo tamanho do anterior.
FIG. 257 | Crédito de criadores. 
FIG. 258 | Crédito de fotografia. 
FIG. 259 | Crédito de texto. 
FIG. 260 | Destaque em Tagus. 
FIG. 261 | Destaque em Domaine Display.
FIG. 262 | Subtítulo Domaine.
FIG. 263 | Subtítulo e título caixa. 
FIG. 265 | Bloco de legenda mais respetivo negro. 
FIG. 264 | Título e texto de caixa vertical. 
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As páginas de sumário (figura 267), apresentam um layout retirado da 
ELLE® Austrália. Nas edições da ELLE® Portugal este layout sofreu alterações 
e acabou por ser alterada para uma página simples apesar de ter começado 
como dupla página. 
As tipografias selecionadas voltam a ser as mesmas, com o Tagus normal 
na grossura thin aberto para ocupar o comprimento do logótipo ELLE® a 
definir a palavra “Portugal”. 
A palavra “Sumário” utiliza o tipo de letra Tagus Xwide light num tamanho 
de 12pt, o mês e ano da edição com a tipografia Domaine Display bold em 
itálico com tamanhos de 25pt e 15pt, respetivamente. 
Na página da esquerda existem quatro artigos de destaque, os mais im-
portantes da edição em questão e são usados títulos com a tipografia Tagus 
Xwide light do artigo da Stars ou no artigo da secção Lifestyle.
O Domaine Display em bold itálico do especial “Manual Elle” ou do 
artigo da capa e produção de moda, todos em caixa alta e com tamanhos 
diferenciados. 
Em todos os textos sobre os conteúdos dos artigos é utilizado o tipo de 
texto Garamond regular no tamanho de letra a 10,5pt e uma entrelinha de 
12,6pt. O número da página passa a ter o tipo de letra Tagus Xwide na grossu-
ra thin num tamanho de 14pt. 
Na zona inferior desta página existe a identificação dos créditos da foto-
grafia de capa, estão em Tagus semi condensado na grossura light e bold, ambos 
com um tamanho de letra de 9pt e 10,8pt de entrelinha. 
A forma circular de identificação das diferentes rubricas posicionado na 
parte inferior direita da página da esquerda (figura 267) com o título de “ru-
brica” em caixa alta no tipo Tagus Xwide light com 11pt de tamanho e 13,2 de 
entrelinha. 
As diversas rubricas no tipo Domaine Display bold em itálico com 9pt de 
tamanho de letra e 10,8pt de entrelinha. Nas três colunas de texto existe a 
divisão por designação da respetiva secção, com a aplicação do Tagus Xwide 
light no tamanho de 15pt e entrelinha de 18pt. 
FIG. 266 | Página do editorial, junho de 2017. 
FIG. 267 | Dupla página do sumário, junho de 2017. 
FIG. 266 FIG. 267
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A denominação do artigo com a tipografia Domaine Display na grossu-
ra bold itálico com um tamanho de 12pt e entrelinha de 14,4pt. 
As páginas da abertura das secções, uma das principais mudanças no 
redesenho da revista têm o elemento do logótipo ELLE®, com a tipogra-
fia respetiva, no tamanho de 30pt e a entrelinha de 36pt. 
O componente fora da grelha, a linha com as temáticas referidas na 
secção, com o tamanho de 10pt e a entrelinha de 12pt, entre cada palavra 
existe um glyphs num formato circular. 
De seguida, a designação da secção, exemplificada na figura 268, a pá-
gina de abertura da secção de Estilo, na tipografia Domaine Display, espes-
sura extra bold itálico, no tamanho de 65pt e uma entrelinha de 78pt.
Os elementos de título e entrada são diferentes daqueles que estão 
representados nos artigos, a tipografia do título é a Tagus semi condensado 
com a espessura bold, no tamanho de 30pt e a entrelinha de 36pt. 
Nesta página o texto de entrada é do tipo de letra Tagus wide com a 
grossura light e o seu tamanho de 9pt e a entrelinha de 10,8pt, ou pode 
ter palavras em negrito com o mesmo tipo de letra, contudo na grossura 
medium, principalmente na abertura de Moda (figura 269). 
Em conjunto com os componentes anteriores é necessário o respetivo 
crédito da editora da secção, este é utilizado nos diferentes artigos com 
a mesma formatação, este elemento tem como tipografia o Domaine Dis-
play, a palavra “por” tem a grossura regular e o itálico enquanto o nome 
tem o tipo extra bold, ambos com o tamanho de 9pt e a entrelinha de 
10,8pt.
O crédito de fotografia, localizado na mesma posição da grelha, igual 
à edição não redesenhada, com o tipo de letra Tagus normal em grossu-
ra light e tamanho de 5pt por 6pt de entrelinha, estes componentes são 
iguais em todas as outras páginas da publicação. 
As páginas das tendências (figura 270) da secção Estilo foram somen-
te alteradas as tipografias, o seu layout manteve-se idêntico ao desenho 
da publicação anterior. 
O antetítulo é representado pelo tipo de letra Tagus Wide na grossura 
light e o tamanho de 15pt. O título, mais especificamente chamado de 
título tendências é mais pequeno do que o título dos artigos de página 
simples, no tamanho de 35pt e entrelinha de 42pt, com a tipografia Do-
maine Display bold. 
O bloco de texto utiliza a tipografia Tagus Xwide light com o tamanho de 
8pt e a entrelinha de 9,6pt. No bloco inferior existe a caixa vertical, com 
o título em Tagus semi condensado bold no tamanho de 11pt e entrelinha de 
13,2pt, enquanto o texto na caixa vertical é da mesma tipografia contudo 
com a grossura light no tamanho de 9pt e uma entrelinha de 10,8pt. 
A legenda com o tipo de letra Domaine Display com a grossura regular 
em itálico, no tamanho é de 8pt e a entrelinha de 9,6pt. O elemento de 
identificação da marca no layout volta a ser a chamada de crédito criador, 
contudo o tipo de letra passa a ser o Tagus condensado medium com um 
tamanho de 7pt por um valor de 8,4pt de entrelinha.
FIG. 268 | Abertura da secção Estilo, junho de 2018.
FIG. 269 | Abertura da secção Moda, junho de 2017. 
FIG. 270 | Página de tendências da secção Estilo, 
junho de 2017. 
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De seguida podemos verificar a maquete da ELLE® extra, este layout 
foi retirado de uma das edições ELLE® internacionais. Esta maquete é 
um artigo de notícias rápidas da secção de Estilo. 
O logótipo ELLE® volta a ser utilizado no tamanho mais reduzido 
de 61pt. A palavra “extra” na tipografia Domaine Display, no tipo bold em 
itálico, tendo 37pt e a respetiva entrada com o tipo Tagus semi condensado, 
na grossura light e o tamanho de 13pt e a entrelinha de 15,6pt. 
Este layout utiliza diferentes subtítulos, um com o Tagus Xwide light 
com o tamanho 15pt e ainda o Domaine Display bold com 12pt de tama-
nho. Contudo o texto é idêntico em todos os blocos, com a tipografia 
Garamond Lt Std regular no tamanho de 10,5pt e 12,6 de entrelinha. 
Também é possível visualizar na zona inferior da página a legenda e o 
respetivo negro, a tipografia usada é a Tagus semi condensado, o primeiro 
com uma grossura light enquanto o segundo a bold, ambos com o tama-
nho de 9pt e entrelinha de 10,8pt.
As páginas de produção de moda continuam a ser um dos elementos 
mais importantes da publicação e voltam a ser alterados, com as tipogra-
fias anteriormente referidas. 
Na página de abertura existem os elementos do título com a tipo-
grafia Tagus semi condensado na grossura bold com o tamanho de 30pt e a 
entrelinha de 36pt (figura 272). De seguida, a entrada de abertura e o seu 
negrito, em Tagus wide em light e medium respetivamente, com o tamanho 
de 9pt e a entrelinha de 10,8pt (figura 273). 
As páginas de produções de moda não têm cabeça nem antetítulo, 
contudo o título, a entrada e as legendas, diferentes das outras páginas da 
publicação, são iguais em todas as produções de moda. 
O título varia entre o Tagus Xwide thin em itálico sempre em caixa alta 
e o Domaine Display black em itálico e pode ser em caixa alta ou baixa, 
dependendo do artigo em questão. 
As legendas destas páginas estão sempre presentes em todas as foto-
grafias, sempre no tipo de letra Tagus Xwide regular e consequentemente o 
negro no tipo bold, ambos no tamanho de 7pt e a respetiva entrelinha de 
8,4pt, como se pode ver no exemplo da figura 274.
O exemplo da página simples do shopping da secção Lifestyle, represen-
tado na figura 275, mostra o antetítulo e título idênticos às páginas de 
tendências da secção Estilo. 
A entrada é igual a todos os artigos com o tipo de letra Tagus semi con-
densado na grossura light com o tamanho de 13pt e a entrelinha de 15,6pt. 
Como é visível em todos os artigos volta a estar presente a identifi-
cação do crédito da autora do shopping, a palavra “por” com a grossura 
regular em itálico enquanto o nome em extra bold, ambos com a tipografia 
Domaine Display no tamanho de letra de 9pt e a entrelinha de 10,8pt. 
Os tipos utilizados no bloco de legenda são os mesmos em toda a pu-
blicação, ao contrário daquele que é verificado na secção de Moda, estes 
são o Domaine Display regular itálico e medium para o negro, tudo com um 
tamanho de 8pt por 9,6pt de entrelinha. 
FIG. 271 | Dupla página do artigo ELLE® extra, 
junho de 2017. 
FIG. 272 | Título da abertura da secção. 
FIG. 273 | Entrada da abertura da secção com 
respetivo negrito, junho de 2017. 
FIG. 274 | Legenda da secção Moda com respetivo 
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A numeração exposta em cada peça é frequente neste layout, com a 
tipografia Tagus wide em grossura light e o seu tamanho de 15pt e a entre-
linha de 18pt. O layout desta página continua a ser de livre composição, 
sendo os produtos o que compõe a página.
A página simples do horóscopo (figura 276), apresenta um layout fixo 
com os elementos tipográficos alterados para a tipografia do redesenho. 
A cabeça volta a estar presente, com o tipo de letra Tagus Xcondensado 
na grossura regular e o tamanho de 18pt e a sua entrelinha 21,6pt. 
No formato circular do signo em destaque são utilizados o Tagus Xwi-
de para o título e texto, o primeiro em black e o tamanho de 11pt e a sua 
entrelinha de 13,2pt, o segundo em grossura light e 8pt de tamanho de 
letra e com a entrelinha de 9,6pt. 
Entre estes dois elementos existem as datas relativas ao signo, onde 
são utilizados o tipo de letra Domaine Display medium em itálico com o 
tamanho de 9pt e a sua entrelinha de10,8pt. 
Os elementos frequentes são idênticos aos dos artigos anteriores, como 
o crédito de fotografia na lateral da página, o crédito do autor e a legenda. 
O texto corrido colocado na grelha de três colunas tem os elementos 
do subtítulo, as datas dos signos e o texto informativo. 
O primeiro é do tipo de letra Tagus semi condensado em bold, com o 
tamanho de 11pt e a entrelinha de 13,2pt, o segundo em Domaine Display 
com a grossura semi bold em itálico no tamanho 9pt e 10,8 de entrelinha. 
Por fim o texto utilizada o Tagus semi condensado light num tamanho de 
9pt por uma entrelinha de 10,8pt.
A página das assinaturas (figura 277) foi profundamente modificado, 
utilizando uma maquete da ELLE® Holanda. No layout são apresentadas 
as duas capas anteriores à edição presente e ainda exposta uma cor de 
fundo com uma moldura em branco em torno de toda a página. 
Na parte superior da página encontra-se as frases de divulgação, 
ambas em Domaine Display, a frase “assine já!” no tipo bold itálico no 
tamanho 50pt, a linha a baixo em caixa alta e no tipo semi bold no ta-
manho de 20pt. 
Os produtos facultados pelo departamento de publicidade vão em 
grande destaque à esquerda da página e o texto à sua direita com uma 
frase em Domaine Display medium itálico e o texto informativo dos produ-
tos em Tagus semi condensado light, tudo no tamanho de 15pt e a entrelinha 
de 18pt.
No centro do layout é colocado o valor real dos produtos oferecidos 
com a anualidade da publicação, com um filete a destacar a frase “oferta” 
no tipo Domaine Display bold itálico com 30pt de tamanho. O resto da 
frase no mesmo tipo de letra, contudo na grossura medium itálico e no 
tamanho 15pt. 
Apresenta ainda as três capas da edição, a atual e as duas anteriores, e 
na zona inferior da página um texto mais explicativo sobre as regras da 
participação, com tipografia a variar entre o Domaine Display regular e o 
Tagus Xwide light e o respetivo negrito no tipo medium.
FIG. 275 | Página simples de shopping da secção 
Lifestyle, junho de 2017.
FIG. 276 | Página do horóscopo, junho de 2017. 
FIG. 277 | Página das assinaturas, junho de 2017.
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Outra rubrica em que o layout foi drasticamente modificado foi a 
página de divulgação do website da publicação (figura 278). Esta ma-
quete foi retirada da ELLE® Espanha e por esse motivo foi necessário 
reajustar às dimensões desta edição e consequentemente alterar os ti-
pos de letra utilizados. 
Foram usadas tipografias como o Tagus Xwide black, Tagus normal re-
gular e light, Tagus semi condendado thin, light, bold e black, ainda o Ga-
ramond regular, bold e o itálico, por fim o Domaine Display nas grossuras 
regular, semi bold e bold. Todos estes tipos de letra foram utilizados de 
tamanhos diferentes para criar dinâmica nos blocos de texto.
Todas as alterações de tipografia realizadas foram posteriormente 
colocadas no programa Indesign e gravados num documento de nome 
“Mestra 2017”. 
Antes da finalização foi necessário as experimentações com os dife-
rentes tipos de letra para rever todas as alterações e chegar ao melhor 
design da publicação. 
Um dessas tarefas foi concretizar e refazer antigos artigos da revista, 
com as novas tipografias e verificar se resultariam com os antigos layouts. 
Depois das maquetes refeitas foi necessário a aprovação da direção e 
ainda realizadas várias alterações para chegar ao produto final. 
Com o desenvolvimento do redesenho foi indispensável o ajuste de 
algumas grossuras com a impressão das diferentes páginas e com a revis-
ta em papel foi descoberto algumas alterações fundamentais. Como por 
exemplo quando existe uma legenda em fundo preto foi importante sele-
cionar uma grossura superior daquela que é utilizada em fundo branco.
Com a construção do redesenho da publicação concluí que existem 
regras numa publicação como a ELLE®, como um tipo de letra com seri-
fas em conjunto com um tipo de letra mais reto são fundamentais para 
os layouts das páginas. 
Com o redesenho é importante experimentar, com diferentes grossu-
ras e tamanhos, com as diferentes relações de texto com caixas, ou ima-
gens com a legenda. A conjunções de tipografias nos títulos das diferen-
tes secções foi importante na implementação do redesenho nas páginas 
da publicação. Foram verificadas alterações substanciais no redesenho 
da ELLE® Portugal. 
FIG. 278 | Página online, junho de 2017. 
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PARTE IV
MARCA ELLE
CRONOLOGIA DA MARCA ELLE®
A publicação ELLE®, originalmente lançada pela jornalista Hélène Gor-
don-Lazareff e o seu marido Pierre Lazareff, foi publicada em França no 
final da segunda guerra mundial. 
Os fundadores acharam necessário a criação de uma nova publi-
cação virada para a mulher moderna porque enquanto viveram em 
Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, Hélène tinha trabalhado 
como jornalista na revista feminina Marie Claire e conhecia a situação 
da revista feminina. 
Numa época em que a mulher passou a ter um novo papel na socie-
dade ocidental e a influência da moda feminina durante a mesma época 
foi importante para si publicar uma revista que olhasse para as novas 
modas e tendências. 
O nome da revista era originário da palavra “elle” que significa “ela”. 
Os ideais da ELLE® passavam por ser uma publicação com conteúdos de 
moda e beleza para mulheres modernas que preocupam-se com as mais 
recentes novidades do mundo da moda. As páginas expõem conteúdos 
de moda e beleza, mostrando alternativas mais baratas e acessíveis, man-
tendo sempre uma relação de proximidade com os leitores. Um dos cri-
térios editoriais mais importantes para a publicação foi a divulgação de 
fotografias de modelos sorridentes e otimistas, com um aspecto saudável 
e uma energia positiva.
“A sua estética despojada era o veículo perfeito para disseminar a re-
volução da moda pós-guerra que foi o New Look da Dior, um estilo que 
foi tão chocante depois da pobreza e das dificuldades da guerra que as 
primeiras mulheres a usá-lo publicamente foram roubadas. (...) o lança-
mento da Elle em 1945 coincidiu com as mulheres francesas a terem a 
oportunidade do direito de voto”21 (TAYLOR, 2006, p.119). 
21 Tradução livre do autor: His stripped-down 
aesthetic was the perfect vehicle for disseminating 
the post war fashion revolution that was Dior’s New 
Look, a style that was such a shock after wartime 
poverty and hardship that the first women to wear 
it publicly had it ripped off their backs. (...) the 
launch of Elle in 1945 coincided with French women 
gaining the right to vote.
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O estado político e social do país influenciou a receção da ELLE® por 
parte do seu público-alvo, como Taylor (2016) expõe, as mulheres fran-
cesas estavam a ganhar novos poderes na sociedade e por isso também 
queriam estar mais informadas sobre as modas e tendências da época.
Nessa altura, a criadora da revista revelou a sua opinião, onde desta-
cou a importância de realizar um produto especialmente imaginado para 
os seus leitores, afirmando que “ela queria apenas o melhor para suas 
leitoras, estimula-las e achava que elas mereciam finalmente ser conside-
radas mulheres fortes e independentes. Também considerou as mulheres 
como atores na evolução da sociedade, motivando-as a investirem em 
questões fundamentais, ganhando a sua independência financeira e po-
sicionarem-se de igualdade aos homens”22 (ELLE WORLD, 2017).
Temáticas relacionadas com sexo, contraceção e aborto eram expostas 
na publicação sem medo de retaliação, pois os ideais da revista queriam 
mostrar às suas leitoras a realidade dos problemas da sociedade daquela 
época. “Ela cercou-se dos melhores editores que não tinham medo de se 
expressar em questões controversas como sexo, contracepção e aborto”23 
(ELLE WORLD, 2017). 
Nessa altura, a fundadora da publicação afirmou que se delineava pe-
los princípios de “seriedade na frivolidade e ironia na gravidade”24 (LA-
ZAREFF, 2017). Traduzindo o facto de ser uma revista voltada para a 
moda e beleza, afirmando que era importante manter uma atitude posi-
tiva sobre os assuntos mais sérios e não negar o conteúdo sem interesse. 
“Desde o início, Elle representou uma revista feminina original em 
termos de qualidade de luxo do papel, uso de cores, quadro cromáticas, 
técnicas de impressão de última geração, o uso de fotógrafos bem co-
nhecidos para produzir imagens sofisticadas e o tom humorístico com o 
qual todos os assuntos considerados femininos foram discutidos”25 (HU-
GHES, 2002, p.183). 
Estes princípios continuam a ser seguidos apesar da situação social 
ter-se alterado, mas a ELLE® continua a ser uma publicação preocupada 
com as temáticas anteriormente referidas.
As características que definiram a ELLE® começaram pelas definições 
daquilo que devia estar exposto nas páginas de produções de moda, a im-
portância de conjugar peças de roupa, como por exemplo as mais acessí-
veis, com peças de designer reconhecidos, chamado de mix and match. 
Criando contraste, enquanto a cor ajudava na criação de harmonia, 
as modelos tinham de possuir uma atitude energética, divertida e feliz. 
As páginas tinham também de transmitir civismo e sensualidade. 
A secção de beleza usufruía de ideias como a positividade, forma, textura, 
cor, natureza, elegância, requinte e a proximidade ao íntimo dos leitores.
A primeira edição ELLE® foi publicada no dia 21 de novembro de 
1945, uma publicação semanal, começou com uma venda de 700 mil 
exemplares. A capa mostrava uma mulher com um casaco vermelho e um 
chapéu preto, segurando um gato (figura 279) a descontração da imagem 
e as cores selecionadas concretizaram o sucesso desta publicação. FIG. 279 | Primeira capa da ELLE® França, 1945. 
22 Tradução livre do autor: She wanted only the 
best for her readers, held them in esteem, and felt 
they deserved to finally be regarded as strong and 
independent women. She also considered women 
to be actors in society’s evolution, motivating them to 
invest themselves in key issues, gain their financial 
independence and position themselves as equal to men.
23 Tradução livre do autor: She surrounded herself 
with the best editors who were not afraid to express 
themselves on controversial issues such as sex, 
contraception and abortion.
24 Tradução livre do autor:Seriousness in frivolity 
and irony in graveness.
25 Tradução livre do autor: From the start, Elle 
represented na original women’s magazine 
in terms of the luxury quality of paper, use of 
quadrochromatic colour, state-of-the-art printing 
techniques, the use of well-know photographers 
to produce sophisticated images and the Frank, 
humorous tone with which all subjects deemed 
female were discussed.
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A jornalista e escritora Françoise Giroud foi também fundamental 
para a construção da marca ELLE® trazendo a sua personalidade e estilo 
para as páginas editoriais da publicação. 
Em 1947, o designer Christian Dior com o seu New Look, veio trazer às 
mulheres uma silhueta diferenciada daquilo que se via após a segunda guer-
ra, a cintura definida, o destaque dos seios com a utilização de tops justos, as 
saias rodadas e o corte princesa. Na figura 281 é possível verificar algumas 
dessas alterações na moda da época. 
“Na década de 1950, a Elle via-se como a “bíblia” para mulheres que as-
piravam estar na vanguarda da mudança social, cultural e política: a típica 
leitora da Elle era jovem, de classe média e baseada em Paris”26 (HUGHES, 
2002, p.184). 
A revista ELLE® passa a ser conhecida como a pioneira na divulgação 
das notícias de moda, com a propagação do papel da mulher na sociedade, 
dando o lugar a mulheres, jornalistas, editoras, supermodelos na divulgação 
do seu material. No ano de 1953, Giroud deixa a publicação francesa como 
sua diretora. 
Na década de sessenta a criação da mini-saia foi um ponto fulcral, des-
taque ao estilo futurista, como se pode verificar na figura 282, ainda com o 
designer Yves Saint Laurent focava-se na modernização da alta-costura, en-
quanto a Chanel mantinha a moda dos seus fatos. 
“Como autoproclamada revista progressista, depois de maio de 1968, a 
Elle adotou as ideias feministas menos radicais que cercavam a sexualidade 
e a liberação pessoal das mulheres e começou a fazer campanhas em favor 
de uma extensão dos direitos das mulheres: para o aborto/contraceção; por 
direitos de maternidade prolongados e instalações para cuidados infantis em 
geral; para os direitos de emprego de trabalhadores a tempo parcial, etc”27 
(HUGHES, 2002, p.184). 
Em 1972 a fundadora da publicação deixa a mesma, contudo deixa 
os ideais presentes em todas as páginas da revista. Em 1981, o Lagardere 
Active Group adquiriu o grupo Hachette, que incluía a publicação ELLE®, 
criando assim uma subsidiária com a designação de Hachette Filipacchi 
Media. 
Foi com esta aquisição que o grupo criou um plano de expansão para 
a marca ELLE®. “A Hachette acreditava fortemente na importância co-
mercial do desenvolvimento de uma identidade de marca forte para a 
Elle em todo o mundo, e o logótipo reconhecível da Elle e as linhas de 
capa elegantes eram, portanto, comuns em todas as edições da revista. A 
Elle Europa também reservou o controlo do estilo do design gráfico e o 
conteúdo de recursos e páginas de moda que enfeitavam cada interior”28 
(GOUGH-YATES, 2003, p.100).
A moda da época ficou conhecida como a moda das ombreiras, cores 
fortes, volumes exagerados e a moda dos jeans. Nos anos 80, foram muitas as 
modelos como Cindy Crawford, Naomi Campbell ou Claudia Schiffer que 
fizeram parte de capas em diversas revistas femininas, a ELLE® não fugiu à 
regra, figura 283. 
FIG. 280 | Logótipo da Lagardère. 
26 Tradução livre do autor: In the 1950s, Elle saw 
itself as the ‘bible’ for women who aspired to be in 
the forefront of social, cultural and political change: 
the typical Elle reader was young, middle-class and 
Paris-based.
27 Tradução livre do autor: As a self-proclaimed 
progressive magazine, after May 1968 Elle adopted 
the less radical, feminist ideas surrounding women’s 
sexuality and personal liberation and began 
campaigning in favour of an extension of women’s 
rights: for abortion/contraception; for extended 
maternity rights and facilities for public child care; 
for the employment rights of part-time workers, etc.
28 Tradução livre do autor: Hachette strongly 
believed in the comercial importance of developing a 
strong brand indentity for Elle across the world, and 
Elle’s recognizable logo and stylish cover lines were 
therefore common to all editions of the magazine. 
Elle Europe also reserved controlo ver the style of 
graphic design and the contente of features and 
fashion pages that graced each interior.
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No ano de 1985 foi lançado a primeira e segunda publicações interna-
cionais de mesmo nome, a primeira nos Estados Unidos da América, e no 
final do ano, no Reino Unido. No ano seguinte entra no mercado espanhol 
a marca ELLE®. “A Elle Europa supervisionou a expansão europeia da Elle, 
que era coordenada a partir da sede da Hachette em França. A Elle Europa 
ofereceu aos seus parceiros, como a News International, os benefícios do 
extenso conhecimento de publicação da revista, supervisionando o con-
teúdo de cada edição da revista e fornecendo vendas quantitativas, leitores, 
rotatividade de publicidade e assim por diante. Além disso, eles treinaram 
as equipas locais de cada nova revista para abraçar o “conceito” e o “estilo” 
Elle”29 (GOUGH-YATES, 2003, p.100).
Nos anos seguintes houve uma propagação da publicação com a en-
trada em Itália e Hong Kong no ano de 1987, na Alemanha, China, Sué-
cia, Grécia, Portugal e Brasil em 1988. No ano seguinte no Québec, Ca-
nadá e ainda no Japão e Holanda. A revista da China é a única, extraindo 
a original, que não publica mensalmente, esta é quinzenal. Em 1989 a 
publicação ELLE® Decor nasceu com o objetivo de apresentar aos leitores 
uma publicação de decoração com os mesmos ideais e público-alvo, con-
tudo com conteúdos de decoração e arquitetura. 
FIG. 281 | Capa ELLE® França, 1949. 
FIG. 282 | Capa ELLE® França, número 100, 1965. 
FIG. 283 | Capa ELLE® França com Cindy Crawford, 
Junho de 1987. 
FIG. 284 | Capa ELLE® França, setembro de 1985. 
FIG. 285 | Capa ELLE® França, novembro de 1985. 
FIG. 286 | Capa ELLE® Espanha, 1986. 
FIG. 287 | Capa ELLE® Itália. 
FIG. 288 | Capa ELLE® China, 1988. 







29 Tradução livre do autor: Elle Europe oversaw Elle’s 
european expasion, which was co-ordinated from 
central Hachette headquarters in France. Elle Europe 
offered theis partners, such as News Internacional, 
the benefits of extensive magazine publishing 
knowledge, supervising the contentes of each 
edition of the magazine and providing quantitative 
indicators of sales, readership, advertising turnover 
and so on. Futhermore, they trained the local teams 
of each new magazine to embrace the ‘concept’ and 
‘style’ of Elle.
FIG. 287 FIG. 288 FIG. 289
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No ano seguinte volta a estar presente a expansão da marca ELLE® com 
o lançamento de outra subsidiária, a ELLE® à table, uma revista de culinária, 
gastronomia e receitas. Nos anos seguintes nasceram no continente asiático 
várias edições ELLE®, entre elas, Taiwan, no ano de 1991, em 1992 na Coreia 
e 1993 em Singapura. 
No ano de 1994 chegou à Republica Checa, México, Tailândia, Polónia e 
Argentina. Só no ano de 1996 é que na Rússia, Africa do Sul e Índia foram 
implementadas as diferentes edições. No ano seguinte a ELLE® chega à No-
ruega e Roménia enquanto surgiu na Turquia apenas em 1999.
Em 2000, a ELLE® chegou ao mundo digital com o lançamento da página 
de internet, ganhando assim um público-alvo mais novo. Divulgava os mais 
recentes lançamentos de produtos, diferentes desfiles e eventos para além 
dos conteúdos editoriais de beleza, cultura, entretenimento e estilo. 
Em 2001 a ELLE® apareceu pela primeira vez na Ucrânia, Canadá (edi-
ção em inglês) e Hungria. 
Também no mesmo ano a marca ELLE® alcançou um público-alvo mais 
jovem com a criação da ELLE® Girl. Em 2002 foi a Croácia que comprou os 
direitos da publicação ELLE®, no ano seguinte a Bélgica, com a criação de 
duas revistas uma com o nome de Belgie e outra Belgium, em 2005 a vez da 
Sérvia, Eslovénia e Bulgária. 
No dia 21 de novembro de 2005 comemorou-se o aniversário dos 60 
anos da publicação ELLE® França. Foi publicado uma edição especial com 
quase 400 páginas, com um conjunto de conteúdo dos diferentes anos desde 
a sua criação até à data. Como se pode verificar nas figuras 301, 302 e 303, 
com as modelos Monica Bellucci, Sophie Marceau e Laetitia Casta. 
No ano de 2006 a publicação entrou nos Emirados Árabes Unidos, com 
três versões da mesma publicação, inglês, francês e árabe. Também neste ano 
a ELLE® Girl passou a ser uma publicação online, acabando com as edições 
impressas. 
Em 2008 foram a Dinamarca, Indonésia e Finlândia que compraram os 
direitos da publicação. No ano de 2010 foi a vez do Vietnam enquanto a Aus-
trália no ano de 2013, Malásia em 2014 e o Cazaquistão em 2015.
FIG. 290 | Capa ELLE® Québec, setembro de 1989. 
FIG. 291 | Capa ELLE® Decor. 
FIG. 292 | Capa ELLE® Coreia com Claudia Schiffer, 
1992. 
FIG. 293 | Capa ELLE® Republica Checa, setembro 
de 1994. 
FIG. 294 | Capa ELLE® Tailândia. 
FIG. 295 | Capa ELLE® Polonia, novembro de 1994. 
FIG. 296 | Capa ELLE® Rússia, abril de 1996. 
FIG. 297 | Capa ELLE® Roménia, dezembro de 1997. 
FIG. 298 | Capa ELLE® Ucrânia, 2011. 
FIG. 299 | Capa ELLE® girl Estados Unidos da 
América, maio de 2006.
FIG. 300 | Capa ELLE® Bélgica, 2003. 
FIG. 301 | Capa ELLE® França, dezembro de 2015. 
FIG. 302 | Capa ELLE® França, dezembro de 2015. 













FIG. 302 FIG. 303
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A ELLE® Internacional é o intermédio de comunicação entre todas as 
edições, para além da criação de artigos e produções de moda para a compra 
das diferentes publicações. 
“De facto, a Elle Europa ajuda e distribui muitas fotos, artigos e ilustra-
ções de capa para os seus editores, parceiros de um conjunto comum. Algu-
mas páginas editoriais e de notícias foram, no entanto, escritas pela equipa 
local da Elle, garantindo a “localização” da Elle para os leitores em diferentes 
mercados nacionais”30 (GOUGH-YATES, 2003, p.100). 
No ano de 2015 a edição francesa comemorou os 70 anos e com esta 
ocasião foi montada uma exposição designada por Déjà 70 ans - De 1970 à nos 
jours na Avenida dos Campos Elísios, em Paris, algumas das capas da histó-
ria da ELLE® foram expostas mostrando aos visitantes as diferentes épocas, 
como se pode observar nas imagens 304, 305, 306 e 307.
As marcas internacionais podem afirmar que a ELLE® tem como princi-
pais concorrentes publicações como a W, Harper’s Bazaar, Marie Claire, Vogue, 
Cosmopolitan, Vanity Fair e InStyle. 
Nos dias de hoje a ELLE considera-se a maior revista de moda do mundo, 
detém 45 edições internacionais, com mais de 140 suplementos (incluindo 
especiais de moda, beleza, casamentos, homem e crianças). A marca ainda 
detém 25 edições ELLE® de decoração, cinco publicações de cozinha, duas 
com o nome ELLE® Girl e ainda três para o público-alvo masculino (ELLE 
WORLD, 2017).
A ELLE® é produzida em 60 países, com 28 diferentes idiomas, tais como 
o inglês, francês, espanhol, português, alemão, italiano, holandês, grego, 
croata, chinês, polonês, russo, japonês, coreano, sueco, turco, etc. 
A ELLE® teve uma circulação de 6.56 milhões de exemplares vendidos, 
com 300.000 exemplares só na edição francesa, num total de 21 milhões de 
leitores em todo o mundo. 
No ano de 2016 foram publicadas 560 edições diferentes com o selo 
ELLE® (ELLE WORLD, 2017).
Existem 46 páginas de internet de diferentes edições, conseguindo to-
dos os meses mais de 85 milhões de visitantes, num total de 800 milhões 
de pageviews31. 
O público-alvo é mais abrangido do que nas edições impressas consi-
derando mulheres dos 20 aos 59 anos. A marca ELLE® tem também uma 
marca de roupa e produtos, tendo ainda uma coleção exclusiva com a 
loja de roupa Kohl’s32 (ELLE WORLD, 2017). 
A ELLE® continua a ser uma marca da Hachette Filipacchi Press, em França, 
nos Estados Unidos pertence ao grupo Hachette Filipacchi Media US. 
FIG. 308 | Capa ELLE® Dinamarca, novembro de 
2008. 
FIG. 309 | Capa ELLE® Indonésia com Naomi Watts, 
novembro de 2008. 
FIG. 310 | Capa ELLE® Austrália, outubro de 2013. 
FIG. 311 | Capa ELLE® Malásia, fevereiro de 2014.
FIG. 304 | Exposição do aniversário dos 70 anos da 
ELLE® França. 
FIG. 305 | Exposição do aniversário dos 70 anos da 
ELLE® França. 
FIG. 306 | Exposição do aniversário dos 70 anos da 
ELLE® França. 
FIG. 307 | Exposição do aniversário dos 70 anos da 
ELLE® França.
30 Tradução livre do autor: Indeed, Elle Europe help 
and circulated many cover photographs, articles 
and illustrations to their partner publishers from a 
common pool. Some editorial and news pages were, 
however, written by the local Elle team, ensuring 
the ‘localization’ of Elle for readerships in diferente 
national markets.
31 Conceito para medir a visibilidade de uma 
página web.
32 Cadeia americana de compras.
FIG. 308 FIG. 309 FIG. 310 FIG. 311
FIG. 304 FIG. 305
FIG. 306 FIG. 307
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Enquanto no Canada é editada pela France Canada Editions et Publications 
inc, no Brasil a editora é o grupo Editora Abril. No México pelo grupo Editorial 
Expansión, na Argentina pelo grupo Clarín, em Singapura pela Mediacorp e 
por fi m na Alemanha pela editora Hubert Burda Mediaand. 
Como curiosidade, o fotógrafo Gilles Bensimon, é atualmente o diretor 
criativo da ELLE® Internacional. Depois de participar na evolução da publi-
cação desde os anos 60, participando em mais de 38 edições internacionais.
No gráfi co E são apresentadas as localizações geográfi cas no mapa mun-
do, por continente, todas as edições ELLE®.
INTRODUÇÃO DE ESTUDO DE CASOS
Gráfi co E | Mapa mundo das publicações ELLE® com 
a disposição geográfi ca. Com a evolução da marca ELLE® apercebeu-se que as suas caracterís-
ticas eram ideais para a criação de uma publicação de moda, pois a de-
nominação já tinha uma história própria e já reconhecida pela maioria 
da população.
Para o estudo de casos foi necessário selecionar uma amostra mais 
reduzida do que as 45 edições existentes com a denominação ELLE®. Por 
essa razão, a escolha de seis casos de estudo pareceu mais acessível, para 
realizar a comparação. 
A primeira escolha começou com cinco casos, contudo foi importan-
te relacionar a versão original, a publicação francesa, totalizando os seis 
casos de estudo. 
A seleção das publicações foi realizada a partir de critérios como locali-
zação geográfi ca, idioma e religião. Com a edição francesa já selecionada, o 
primeiro critério foi a escolha de uma edição por continente. 
Seguiu-se a escolha da ELLE® Austrália, de seguida a edição japonesa 
pela diferença de alfabetos, com a seleção da ELLE® Austrália em inglês, a 
ELLE® brasileira foi escolhida para representar o idioma português. 
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Foram elegidas a edição indiana e russa pelas diferenças culturais e de 
idioma já assinaladas. 
Nesta investigação foram comparadas uma edição de cada publicação, a 
ELLE® Austrália na edição de dezembro de 2017, a ELLE® Brasil de janeiro 
de 2017, a ELLE® França de janeiro de 2018. A ELLE® Índia de novembro de 
2017, a ELLE® Japão na edição de junho de 2017 e por fi m a ELLE® Rússia 
de setembro de 2017. A escolha teve em atenção a proximidade de datas de 
publicação entre os casos.
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
No gráfi co F é possível verifi car a localização geográfi ca das edições sele-
cionadas no mapa do mundo.
A ELLE® Brasil, escolha do continente americano, situado na zona 
sul, tem a sua redação localizada na cidade de São Paulo. 
A edição francesa está localizada nos arredores da cidade de Paris e é 
o caso de estudo do continente europeu. 
O terceiro caso de estudo, a ELLE® Rússia, pertence parcialmente ao 
continente europeu e asiático. Possui a redação na periferia de Moscovo. 
As duas edições no continente asiático, a ELLE® Índia, que a redação 
situa-se na cidade de Mumbai e a ELLE® Japão, situada nos arredores da 
cidade de Osaca. Por último a ELLE® Austrália com a redação localizada 
na periferia da cidade de Sydney.
Gráfi co F | Mapa mundo das publicações ELLE® 
selecionadas para o estudo de casos.
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CULTURA
A cultura pode ser definida com os trajes, a língua, a gastronomia, a mú-
sica, as danças tradicionais e tantas outras características que definem o 
povo e os seus costumes. 
A cultura australiana, derivada dos povos europeus e norte-america-
nos, também é inspirada pelas culturas aborígenes. Sendo uma ilha, uma 
das características principais é o turismo pelo clima e praias. 
O Brasil teve origem na cultura de Portugal, país colonizador, criando 
assim um país com um conjunto de povos com diferentes etnias, princi-
palmente com a imigração de diferentes culturas europeias. 
A cultura francesa é uma das mais antigas dos seis casos, com vestígios 
desde a pré-história e um dos países mais influenciadores da europa. Tem 
também elementos gastronómicos exportados, como o croissant, baguete, etc.
A Índia é novamente um país colonizado por povos europeus, mais 
exclusivamente o Reino Unido, contudo conservaram as suas tradições, 
enquanto adquiriam novos costumes. Este país é conhecido pelas dife-
rentes tradições ligadas diretamente à sua religião, como a hierarquia so-
cial que está relacionada com as diferentes castas. Os trajes tradicionais 
também são um dos elementos mais característicos, como por exemplo 
o sári, o traje tradicional feminino.
A cultura do Japão intensificou-se com a imigração de vários países 
asiáticos, como a China, e mais recentemente de outros países europeus 
e norte-americanos. Contudo, ainda se mantêm as tradições mais antigas, 
como trajes tradicionais, gastronomia e outros costumes. 
A cultura da Rússia é conhecida pela diversidade multiétnica, in-
cluindo os povos indígenas. A população russa é conhecida pelas bone-
cas com o nome de matrioska e pelos trajes tradicionais, como o chapéu 
ushanka e pela música popular ou folclore.
A cultura está presente em cada uma das edições, como por exemplo 
nas produções de moda da publicação indiana, onde se destaca os trajes tra-
dicionais. O mesmo acontece esporadicamente com as outras publicações. 
Também é possível ler artigos gastronómicos que apresentam os me-
lhores restaurantes, chefs e pratos, etc. A referência da cultura é perti-
nente falando da ELLE® como publicação porque aborda esta temática 
nalguns conteúdos editoriais.
ORIGEM E FREQUÊNCIA 
A primeira edição a ser produzida foi a francesa, como referido ante-
riormente. Esta é o único caso com uma periodicidade semanal e a sua 
origem é de 1945. 
A edição brasileira foi editada pela primeira vez no ano de 1988, 
no ano seguinte foi a vez da edição japonesa. No ano de 1996 foram 
publicadas a ELLE® Índia e Rússia. 
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Mais recentemente, no ano de 2013, a Austrália comprou os direitos 
de publicação da revista. Pode concluir-se que todas as edições ELLE® 
em estudo são editadas mensais, tirando o caso da ELLE® França. 
A edição francesa é a mais antiga com um total de setenta e três 
anos, a ELLE® Brasil têm apenas trinta e a revista japonesa vinte e nove. 
As publicações Russa e Indiana já têm vinte e dois anos de existên-
cia e a ELLE® Austrália apenas cinco anos de publicações.
IDIOMA
Com a escolha dos casos de estudo foi possível selecionar com dife-
rentes idiomas. Os símbolos verificados na publicação indiana são os 
da língua inglesa, apesar de uma das escritas oficiais deste país ser o 
alfabeto devanágari. 
A edição japonesa é composta pelo alfabeto japonês e a ELLE® Rússia 
pelo alfabeto cirílico. Apesar dos diversos signos só a escrita japonesa é lida 
na horizontal, apesar de haver exceções. 
A publicação ELLE® Rússia é totalmente escrita com símbolos cirílicos, 
a revista brasileira na língua portuguesa e a publicação francesa também se 
apresenta inteiramente na língua francesa. 
As publicações australiana e indiana utilizam a língua inglesa, enquanto 
a revista japonesa tem maioritariamente o texto corrido e entradas com o al-
fabeto japonês, mas alguns títulos, textos caixa e outros elementos em inglês. 
FORMATOS, PREÇO E EDITORA
Os diferentes tamanhos das edições apesar de algumas discrepâncias são 
todos mais ou menos proporcionais entre si. 
A edição australiana da ELLE® tem um formato de 285 por 215mm. O 
seu valor é de $8.50 e é editada no país pelo Bauer Media Group. 
Já a publicação brasileira é publicada pelo Grupo Abril e têm o preço 
de R$ 20,00 e mostra-se com uma dimensão de 274 por 208mm. 
A edição mãe tem um valor de €2,30 e o seu tamanho é de 279 por 
220mm. É produzida pelo Lagardère Active. 
A revista indiana tem um tamanho de 275 por 210mm, é publicada 
pela Ogaan Media e têm um valor de ₹150 enquanto a ELLE® Japão é pu-
blicada pelo Hearst Fujingaho Co., tem a medida de 370 por 270mm e o 
preço de capa é de ¥690. 
A revista russa é produzida pelo Hearst Shkulev Media, o seu valor é de 
99 RUB e tem o formato de 270 por 210mm. 
A edição russa é a mais pequena, de seguida, a brasileira com quase 
o mesmo tamanho que a ELLE® Índia. Depois a publicação francesa, de 
seguida a revista ELLE® Austrália e, por fim, a de maior dimensão, a edi-
ção japonesa. 
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Depois da conversão do custo de capa são comparados os valores mo-
netários. As edições mais caras são a australiana e japonesa, alcançando 
os valores de €5,50 e €5,40 respetivamente. Em contraste as mais baratas 
são a ELLE® Rússia e Índia com os valores de €1,40 e €1,90.
POPULAÇÃO E CIRCULAÇÃO
Este tópico compara a circulação das edições ELLE® de diferentes anos 
em relação à população do país. 
A revista ELLE® Austrália que nasceu no ano de 2013 teve 57 544 
exemplares de circulação no ano de 2015. No ano 2016 cresceu para 
146 000 exemplares e no ano de 2017 voltou a aumentar, chegando a 
um valor de cerca de 171 000 milhões de exemplares. Estes valores têm 
como fonte a ABC Audit33. 
A Austrália tem cerca de 25 095 324 milhões de habitantes, cerca de 
1,38% compram esta publicação. 
A publicação brasileira tinha no ano 2011 cerca de 97 975 exem-
plares. A sua circulação foi crescendo, chegando ao valor de 276 000 
exemplares em janeiro de 2018 (esta informação foi retirada no IVC34). 
O Brasil tem cerca de 213 477 996 milhões de habitantes, 0,27% desta 
população leem a ELLE®. 
A ELLE® França tem uma circulação de 383 846 exemplares no ano 
de 2011, contudo no ano de 2015 decresceu para os 349 034 milhões de 
exemplares (foi através da ACPM35 que esta informação foi recolhida). 
Este país conta com 65 253 047 milhões de pessoas, destes apenas 1% 
compra esta publicação. 
A publicação indiana teve 89 042 milhões de exemplares publicados 
no ano de 2011, enquanto 93 485 no ano de 2015 (estes valores tem 
como fonte a RNI36). A Índia tem 1 360 175 885 milhões de população, 
a publicação apela apenas a 0,02% deste público.
A ELLE® Japão teve uma circulação de 83 784 exemplares no ano 
de 2012, em 2015 de 92 900 milhões (a fonte desta informação foi a 
JMPA37). O Japão tem cerca de 126 173 463 enquanto a Rússia 146 475 
264 milhões de pessoas. A primeira apenas 0,15% dessa população 
compra a ELLE® e a segunda apenas 0,4%. 
A publicação russa no ano de 2011 teve uma circulação de 313 750 
exemplares e no início de 2016, 140 000 exemplares (a fonte desta in-
formação é a TNS38). 
Como se pode averiguar a publicação mais lida dos seis casos é a Aus-
trália, ainda que com o valor menor de população comparada com os ou-
tros casos. Aquela que apresenta o menor valor de circulação é a ELLE® 
Índia, com uma população cinquenta vezes maior do que a australiana. 
Os níveis de circulação estão relacionados com a população que 
está incluída no público-alvo, ou seja, países como a Índia e o Brasil 
que inclui ainda população pobre, sem recursos e analfabeta. 
33 Audited Media Association of Austrália.
34 Instituto Verificador de Comunicação.
35 Audience et dénombrement des médias.
36 Registrar of Newspapers for India.
37 Japan Magazine Publishers Association.
38 Mediascope TNS Russia.
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A publicação francesa é uma das mais lidas no seu país comparando 
com os outros cinco casos, seguindo a publicação russa, a brasileira e 
por fi m a japonesa. 
O gráfi co G compara a população do país e os dados da circulação 
das diferentes edições em estudo. O valor de circulação está marcado a 
encarnado a encarnado.
PÁGINAS EDITORIAIS E PUBLICITÁRIAS 
Nas edições anteriormente referidas foram recolhidas a quantidade de 
páginas, as respetivas páginas publicitárias e editoriais para se poder 
comparar o tamanho e a percentagem de publicidade reproduzida nas 
diferentes edições. 
Gráfi co G | Comparação da população masculina 
e feminina dos casos de estudo e a circulação das 
diferentes edições. 
A maior edição é a russa com um total número de páginas de 412, 
cujo 29% desse número de páginas são acordos publicitários e auto pu-
blicidade, incluindo a publicidade comprada e produzida na redação. 
De seguida a ELLE® Japão com 310 páginas. 23% são de publicidade. 
A publicação indiana tem 225 páginas na totalidade e 36% são páginas 
publicitárias. 
A edição do Brasil é a menor revista mensal, com um total de 194 pá-
ginas e também tem o menor número de publicidade de todos os casos 
com apenas 9%. 
A ELLE® Austrália têm 27% de páginas de publicidade num somató-
rio de 198 páginas. 
A edição francesa é aquela onde se vê mais discrepâncias em número 
de páginas, contudo é notado esta diferença sendo uma publicação se-
manal. Todas tem aproximadamente 114 páginas e as respetivas páginas 
de publicidade a ocuparem 23% da edição. 
Estes números são exclusivos às edições estudadas, podendo variar 
de edição para edição e mês para mês. 
No gráfi co H observa-se as discrepâncias no tamanho de publicações 
e as respetivas páginas publicitárias em comparação com as editoriais.
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CONCORRÊNCIA
A concorrência direta da ELLE®, publicações que apresentam o mesmo 
público-alvo, presente nos seis países de estudo, de denominação inter-
nacional, são a Vogue, Cosmopolitan, Harpers’ Bazaar e Marie Claire. 
A revista l’Offi  ciel, publicação francesa de moda, é publicada nas edi-
ções australiana, brasileira, japonesa e russa, a InStyle está presente na 
Austrália, Brasil e Rússia. Enquanto a Glamour também se encontra no 
Brasil e Rússia, mas também em França. 
Todos os países para além das publicações de denominações inter-
nacionais existem nomes de revistas de moda pensadas para o próprio 
público-alvo nacional. 
Outras publicações que estão num único país, ou seja, no seu país 
de origem são por exemplo a W magazine, Nylon, Porter, Vanity Fair, Gin-
ger ou Manequim. 
Todas as publicações têm secções de moda, beleza, lifestyle, socieda-
de e cultura, sendo concorrência direta à publicação ELLE®.
EQUIPA
Todas estas publicações têm o departamento de publicidade e os diferen-
tes colaboradores. Contudo neste tema só serão abordados os elementos 
que pertencem à equipa editorial permanente. 
Todas as publicações têm a respetiva diretora de redação, o diretor de 
arte, assistente de redação, o departamento de arte, editor de estilo, edi-
tor de features, editor de cultura, editor de moda, departamento de moda, 
editor de beleza, departamento de beleza e o editor de lifestyle. 
De publicação para publicação a quantidade de elementos vária con-
soante o número de páginas e a necessidade editorial da publicação. 
Gráfi co H | Gráfi co do número de páginas/páginas 
de publicidades por casos de estudo. 
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Em primeiro lugar, a equipa australiana, inclui dezasseis profi ssionais 
em permanência na elaboração da edição. Duas pessoas encarregues da 
secção de Estilo, um indivíduo a escrever os artigos Features e outro na 
secção de Cultura. A equipa de moda é a maior com quatro elemento e 
o respetivo editor. Por fi m, dois indivíduos no departamento de beleza. 
Em segundo, a equipa brasileira, tem no total catorze elementos, duas 
pessoas no departamento de arte, mais duas na secção de Estilo e o mes-
mo número de elementos na secção de Moda. Ainda um encarregue das 
páginas de agenda cultural, uma na secção de Beleza e a mesma quanti-
dade na secção de Lifestyle.
Em terceiro a ELLE® França é composta por trinta e nove elementos, 
a maior equipa dentro dos seis casos de estudo, nove pertencem à equipa 
de arte. Dez elementos organizam os artigos de Features e a mesma quan-
tidade de elementos produzem a secção de Moda. O departamento de 
beleza inclui a editora da secção e mais quatro indivíduos e por fi m duas 
pessoas encarregue das páginas de cultura. 
Em quarto, a equipa da publicação indiana é a mais reduzida, com 
nove indivíduos, três pertencentes à secção de Moda, dois ao departa-
mento de beleza e um encarregue dos artigos features. 
Em quinto, a equipa da ELLE® Japão inclui três designers, um editor 
de features e dois na secção de Cultura. O departamento de moda inclui 
catorze elementos, cinco na secção de Beleza e dois nos artigos de lifestyle, 
totalizando trinta elementos. 
Por último, a revista russa tem vinte e quatro elementos, compreen-
dendo os sete elementos do departamento de arte, dois nos artigos de 
features. Com um elemento na secção Cultura, oito na secção de Moda, 
quatro na de Beleza e por fi m mais um indivíduo na de Lifestyle.
Fazendo uma relação entre as páginas de conteúdo editorial com os 
elementos envolvidos na sua produção, é possível verifi car as discrepân-
cias entre a quantidade de páginas e os elementos. Como por exemplo a 
equipa francesa é a maior para uma quantidade menor de páginas. Con-
tudo se adicionarmos as quatro edições mensais continua a ser superior 
aos outros cinco casos de estudo. 
No caso das publicações brasileira e russa, estas tem a mesma quanti-
dade de páginas por elementos. 
Apesar da totalidade de páginas serem diferentes, o mesmo acontece 
com a quantidade de indivíduos. 
Os casos da ELLE® Austrália e Japão também são parecidos em rela-
ção à quantidade das páginas com os respetivos elementos da equipas 
O caso da revista indiana é o mais díspar com uma grande quantida-
de de conteúdo editorial, mas com uma equipa mais reduzida.
Cada edição ainda incluiu um departamento de publicidade, que tem 
o seu número de profi ssionais em relação à quantidade de páginas de pu-
blicidade. Em conjunto com os elementos falados anteriormente, esta é a 
composição base de uma equipa editorial numa publicação deste género.
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SECÇÕES
A divisão setorial das diferentes edições varia consoante as caracte-
rísticas da sua publicação. Os nomes das secções variam consoante o 
idioma e temática. 
As primeiras páginas editoriais de todos os casos, menos o do Japão, são 
as páginas do sumário, a ficha técnica e o editorial. 
Em contraste, a publicação japonesa começa com o sumário, depois o 
editorial e a ficha técnica só surge no final da edição.
AUSTRÁLIA
A publicação australiana inicia o conteúdo editorial com artigos relacio-
nados com o estilo, e só depois é que entra na secção chamada First Look, 
com artigos de tendências, livros, entrevistas. 
Esta edição contém um especial acessórios, locais gastronómicos, ar-
tigos features de estilo ou moda e ainda páginas "como se vestir". 
De seguida a secção Fashion que inclui três produções, a primeira está 
presente na abertura da secção. Ainda apresenta duas páginas simples 
com um shopping relacionado com fotografias dos editoriais de moda. 
A produção e entrevista da capa expõe um artigo de entrevista com 
um designer de moda. 
A secção de Beauty apresenta artigos com produções de beleza, lança-
mentos, artigos sobre saúde. E inclui um especial desporto, e sem página 
de abertura um artigo de decoração com o respetivo shopping. 
Esta edição engloba um shopping de presentes de natal, ainda artigos 
de lifestyle sobre diferentes hotéis. De seguida uma página designada por 
Elle extra com notícias de moda e estilo. 
Além disso uma página de conselhos de respostas às questões das 
leitoras e por último a página do horóscopo.
BRASIL
A ELLE® Brasil inicia as suas páginas de conteúdo editorial com páginas de 
notícias de variadas temáticas. Depois surge a secção Preview com segmen-
tos de notícias de moda e estilo. 
Na mesma secção as notícia de cultura e lifestyle, páginas de notícia de 
beleza, street style, artigo de shopping com passerelle. Posteriormente entre-
vistas com influenciadores no mundo da moda, e por fim conteúdo com 
novos designers e um especial de acessórios. 
A secção de Estilo compõe-se com páginas de tendências, páginas de 
"como usar", artigos de histórias do Instagram com celebridades, artigos de 
estilo e entrevistas. 
Inclui também um artigo de criadores com a respetiva entrevista de um 
designer de moda e ainda a secção de Moda com três produções. 
O segmento de Beleza apresenta conteúdos de tendências, lançamento, 
conteúdo de marcas e artigos com elementos textuais, nas temáticas como 
a saúde, fitness, etc. 
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Ainda existe a secção de Cult, incluindo artigos de perfil, entrevista com 
personalidade, temas como livros, cinema, teatro, arte e música. Por fim o 
segmento de Lifestyle, com artigos de viagens, decoração e gourmet.
FRANÇA
A revista original inicia-se com notícias de curta duração, depois entra-se 
na secção de Info que inclui entrevistas com personalidades e notícias da 
atualidade. Depois o segmento de Culture que exibe a agenda cultural. 
A secção Lives com artigos relacionados com lançamento de livros. De 
seguida a divisão do Style que não inclui a abertura da secção, com subdi-
visões de moda, beleza, tudo com notícias pequenas dos respetivos títulos. 
Apresenta de seguida, a Mag ou magazine com temas como, reencontre, 
tendance, société, lexique e mode, todas estas tem artigos com entrevistas, 
cultural ou histórico, sobre a sociedade atual. 
A secção de Moda, que não inclui abertura, inclui sim duas produções, 
tal como a secção de Beleza que contém artigos sobre cabelos e produtos. 
As páginas das assinaturas vêm logo depois. Ainda a secção Vie Privée 
também sem abertura, com conteúdo sobre restaurantes, turismo, bem-
-estar e por último a página de horóscopo.
ÍNDIA
A revista indiana inicia com as páginas de sumário e a ficha técnica, de-
pois as páginas a informar as leitoras dos colaboradores que participa-
ram na edição em questão. 
Ainda expõe a opinião das leitoras nas variadas redes sociais. A pági-
na do editorial vem de seguida.
A primeira secção First look introduz artigos de estilo com fotografias 
de passerelle, tendências, acessórios, entrevista com pessoas envolvidas 
nesta área, artigos com imagens de street style, lançamentos de novos de-
signers de moda. 
Inclui também produções com peças de designers e joalheiros india-
nos, páginas de notícias de moda, estilo e beleza. 
A secção seguinte chamada de Radar expõe como a designação o 
afirma a agenda cultural, com temáticas de filmes, teatros, livros, ex-
posições, etc.
O segmento seguinte é o Features, como falado anteriormente, inclui 
variadas temáticas, normalmente artigos com muito texto. Pode incluir 
entrevistas com celebridades ou designers. 
Esta edição introduziu um especial casamento com artigos de varia-
dos conteúdos. 
Logo depois a secção de Fashion com a respetiva página de abertura 
e três produções. Duas delas com moda criada por designers do país e a 
outra de produção ocidental, na temática de acessórios.
A secção de Beauty volta a estar a seguir à de moda. O artigo principal 
incluiu uma produção de maquilhagem, produzida pela equipa. Ainda 
produz artigos de top 10 e de novidades de produtos. 
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De seguida a secção de Lifestyle com shopping de decoração, a página 
de assinaturas, ainda artigos de viagens, restaurantes ou sugestões de pas-
seios. E no final, uma página com elementos das diferentes redes sociais.
A página de moradas vem de seguida e por fim o horóscopo. Esta 
revista ainda inclui uma página fixa. Esta apresenta uma imagem de pá-
gina inteira de um acessório que a equipa selecionou para representar a 
edição — esta página designa-se por Elle Loves.
JAPÃO
A publicação da ELLE® Japão inicia com a página do editorial, depois a aber-
tura da secção First look que engloba as páginas de tendências, acessórios, 
notícias de moda, estilo e beleza, shopping de roupa incluindo passerelle. 
Apresenta de seguida a agenda cultural, com pequenas notícias, a en-
trevista e produção de capa, o especial work e incorpora artigos de features 
sobre o assunto, como os melhores locais para trabalhar, entrevistas com 
personalidades femininas e ainda páginas de shopping, incluindo dicas 
para as leitoras.
Nesta edição ainda existem artigos com as imagens dos desfiles de 
Paris, Londres, Milão e Nova Iorque, artigos com os melhores novos de-
signers e com os melhores momentos dos diferentes desfiles e street style. 
Apresenta ainda as tendências, com fotografias, e por fim imagens dos 
desfiles em Tóquio.
De seguida o segmento Fashion com um total de quatro produções 
ocidentais, três delas de moda e de acessórios. 
A seguir a secção Instyle que produz conteúdos de "como vestir" e in-
troduz um shopping de tipos de t-shirts com a respetiva produção. 
A secção seguinte, de Beauty, contém uma produção de maquilha-
gem, comprada à ELLE® Internacional. Inclui também artigos de lança-
mentos de produtos, páginas de maquilhagem, perfumes com shoppings 
de produtos e uma entrevista. 
De seguida é possível verificar mais quatro produções realizadas pela equi-
pa da publicação e por último um shopping de presentes. Só depois inicia a 
secção Wardrobe com shopping relacionado com personalidades e de marcas. 
Nesta publicação ainda é possível observar uma secção dedicada ao 
homem com a designação Men com uma produção e entrevista realizada 
para a edição. 
De seguida surge a secção Culture now onde existem artigos sobre arte, 
livros e música. Também inclui um especial de cinema, com filmes an-
tigos e novidades de estreia. Ainda outro artigo com notícias sobre a 
temática de restauração.
Logo depois encontra-se a página do horóscopo e por fim a secção 
Information que inclui um catálogo de produtos. De seguida situa-se as 
páginas de moradas, a página da ficha técnica e duas páginas simples 
com shopping de peças de roupa e acessórios. Ainda é possível visualizar 
uma página chamada Wishlist, com shopping de presentes e por fim um 
shopping de peças masculinas. 
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A revista é folheada da esquerda para a direita, estando a capa locali-
zada na contracapa das outras publicações em estudo. Contudo a leitura 
do texto é igualmente da esquerda para a direita e de cima para baixo. 
RÚSSIA
A publicação russa inicia-se com artigos de estilo que incluem imagens 
de passerelle em conjunto com shopping. Ainda tem notícias de estilo e 
uma página com informações sobre a página online da revista. 
De seguida a secção Тренд (Tendência) que inclui uma produção com 
entrevista, páginas de tendências, tanto de moda como de beleza, e ainda 
artigos sobre marcas ou produtos relacionados com a temática de estilo. 
A secção Ценности (Valores) contém artigos de shopping, como uma 
produção, shopping de relógios com imagens de street style e tendências 
de desfiles. 
Também são produzidos artigos features sobre uma marca de moda, 
entrevista com personalidades, produções de moda ou acessórios com 
os respetivos shoppings. 
O segmento da agenda cultural chamado Культура (Cultura) tem 
artigos com textos informativos, produções, entrevistas, artigos featu-
res, sobre a sociedade atual — todos os artigos incluem uma quantida-
de significativa de imagens.
A secção Мода (Moda) que inclui seis produções, duas delas com 
entrevistas a modelos. Dos seis casos esta publicação é a que inclui um 
número superior de produções.
A seguir a secção Fashion-epoch (secção de Estilo) apresenta arti-
gos de passerelle com diferentes temáticas. Depois a página das assi-
naturas, e o segmento chamado Красота (Beleza) que contém arti-
gos sobre cabelos com a respetiva produção, páginas de tendências 
com os produtos, lançamentos, produções, artigos de investigação, 
entrevistas, notícias e artigos. Como por exemplo dez produtos se-
lecionados pela editora, tudo com temas como perfumes, cabelos, 
fitness, wellness e outros. 
A secção designada por Стиль жизни (Estilo de vida) inclui artigos 
direcionados para o street style, hotéis, carros e notícias de espaço, como 
restaurantes e hotéis. 
Esta edição contém uma produção sobre a temática de casamento 
com o respetivo texto. Inclui também um conjunto de páginas a expor 
as fotografias de festas produzidas pela publicação. Por fim apresenta 
as páginas das moradas e a do horóscopo.
GRELHA
As grelhas nas diferentes edições são fundamentais para a construção 
dos layouts. No estudo dos casos verifica-se a repetição desse mesmos 
layouts nas diferentes publicações. 
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A ELLE® é conhecida pelos layouts livres, sem muita estrutura no 
posicionamento das peças, elementos fotográficos e texto. Ainda é 
comum a utilização da grelha de duas colunas (figura 313) nos arti-
gos maioritariamente textuais, sendo a publicação Japonesa a única 
que não a utiliza. 
A grelha de três colunas (figura 314) é a grelha mais utilizada e 
presente nas seis revistas. As grelhas de quatro (figura 315) e cinco 
(figura 316) colunas são as menos usadas, contudo é possível vê-las 
na maioria das publicações. 
A ELLE® Japão tem ainda grelhas horizontais, para o posiciona-
mento do texto, uma grelha com cinco e outra com seis linhas hori-
zontais, representadas nas figuras 317 e 318. 
Todas as grelhas têm as colunas com os mesmos valores.
LAYOUT
Os layouts são uma das características que fazem da publicação ELLE® 
uma marca única, enquanto o layout auxilia a consistência do design da 
revista, e em conjunto com a tipografi a e os conteúdos editoriais criam a 
essência da publicação. 
O primeiro componente do layout é a capa, onde o logótipo é sem dúvida 
um elemento fundamental. Está posicionado na zona superior da página. 
A tipografi a nas chamadas de capa é a mesma do interior da publica-
ção. A fotografi a tem de estar sempre em harmonia com o logótipo. A cor 
escolhida para as chamadas de capa e logótipo cria harmonia em conjunto 
com a fotografi a para uma capa apelativa. As capas dos casos em estudo 
podem ser visualizadas nas fi guras 319, 320, 321, 322, 323 e 324. 
Outra página com diferenças no layout é a página do editorial. Com os 
seis diferentes exemplos podemos afi rmar que existem os elementos cons-
tantes, como a imagem da diretora, o texto e a respetiva assinatura. 
FIG. 312 | Grelha de uma coluna. 
FIG. 313 | Grelha de duas colunas. 
FIG. 314 | Grelha de três colunas.
FIG. 315 | Grelha de quatro colunas. 
FIG. 316 | Grelha de cinco colunas. 
FIG. 317 | Grelha de cinco colunas horizontais. 
FIG. 318 | Grelha de seis colunas horizontais. 
FIG. 319 | Capa da ELLE® Austrália, dezembro de 
2017. 
FIG. 320 | Capa da ELLE® Brasil, janeiro de 2017. 
FIG. 321 | Capa da ELLE® França, janeiro de 2018.
FIG. 319 FIG. 320 FIG. 321
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As figuras 325, 326, 327 e 328 tem o texto divido em duas colunas, e as 
figuras 329 e 330 numa única coluna. 
A página editorial russa é aquela que envolve múltiplos elementos foto-
gráficos para identificar a edição e as legendas, também frequentes quando 
as imagens são de referência. 
As páginas de editorial envolvem capitulares, destaques a negro, rela-
cionado com o texto. 
As grelhas utilizadas em todos os casos são as de duas colunas, contudo 
as páginas francesas têm a largura de uma das colunas um pouco maior ao 
invés de uma grelha de duas de igual valor. 
FIG. 322 | Capa da ELLE® Índia, novembro de 
2017. 
FIG. 323 | Capa da ELLE® Japão, janeiro de 2017. 
FIG. 324 | Capa da ELLE® Rússia, setembro de 
2017. 
FIG. 325 | Página do editorial da ELLE® Austrália, 
dezembro de 2017, página 24. 
FIG. 326 | Página do editorial da ELLE® Brasil, 
janeiro de 2017, página 7. 
FIG. 327 | Página do editorial da ELLE® Índia, 
novembro de 2017, página 33. 
FIG. 328 | Página do editorial da ELLE® Japão, 
janeiro de 2017, página 45. 
FIG. 329 | Página do editorial da ELLE® França, 
janeiro de 2018, página 13. 
FIG. 330 | Página do editorial da ELLE® Rússia, 
setembro de 2017, página 62.
FIG. 328 FIG. 329 FIG. 330
FIG. 325 FIG. 326 FIG. 327
FIG. 322 FIG. 323 FIG. 324
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O layout das páginas das tendências varia consoante a publicação, mas 
o seu design é regular. Todas estas páginas requerem peças de moda, ima-
gens de passerelle e ainda a possibilidade de fotografias de inspiração e claro 
os textos sobre a tendência. 
A publicação francesa é a única que não inclui páginas de tendências de 
estilo, devido à sua frequência e dimensão.
As figuras 331, 332, 333, 334 e 335 são os exemplos das páginas de 
tendências. A primeira inclui uma grande parte de elemento textual e os 
outros componentes à sua volta. 
Os exemplos das páginas de tendências do Brasil e Índia são os mais 
parecidos em termos de layout, com uma imagem de passerelle em destaque, 
um pequeno texto caixa e as peças à volta, figuras 332 e 333. 
A figura 334 apresenta uma fotografia de passerelle em destaque, a 
página está divida em quatro elementos que desenvolvem-se em rela-
ção à tendência, com as peças, a inspiração, o street style e mais imagens 
de desfile. 
A página de tendência da ELLE® Rússia, figura 335, utiliza as diferentes 
fotografias de desfiles, não recortadas, localizadas na parte superior da pá-
gina, as peças da tendência na parte inferior e o bloco textual no centro, um 
layout diferente em comparação com os outros casos de estudo.
De seguida é possível verificar os artigos de entrevista com produção, 
normalmente localizados na secção Features. Apesar das diferenças em 
layout existem elementos idênticos nos vários exemplos. Como é possivel 
identificar o texto é introduzido nas grelhas e o conjunto de imagens são 
posicionadas consoante o layout. 
Estes artigos podem ser de uma dupla página ou superiores, com uma 
imagem em página inteira e outra com o elemento textual. 
Outro exemplo é a utilização de ambos os recursos em conjunto, para 
a criação de uma harmonia. Ao mesmo tempo aplica-se os conteúdos nas 
diferentes grelhas. 
Os exemplos que estão presentes nas diferentes edições estão represen-
tados nas figuras 336, 337, 338, 339, 340 e 341. 
FIG. 334 | Página de tendências da ELLE® Japão, 
janeiro de 2017, página 49. 
FIG. 335 | Página de tendências da ELLE® Rússia, 
setembro de 2017, página 86.
FIG. 331 | Página de tendências da ELLE® Austrália, 
dezembro de 2017, página 37. 
FIG. 332 | Página de tendências da ELLE® Brasil, 
janeiro de 2017, página 38. 
FIG. 333 | Página de tendências da ELLE® Índia, 
novembro de 2017, página 42. 
FIG. 331 FIG. 332 FIG. 333
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Os artigos da edição Brasil, Rússia e França têm os blocos de texto po-
sicionados na grelha de duas colunas, já o artigo da Austrália apresenta o 
texto numa única coluna no centro e os elementos à sua volta. 
As páginas da ELLE® Índia utilizam a grelha de três colunas para os 
blocos de texto. Contudo as fotografias em página inteira. 
A edição japonesa utiliza a grelha de seis colunas horizontais para a 
distribuição do alfabeto japonês.
Todos estes artigos têm os blocos de texto em páginas inteiras e todas 
as perguntas com o respetivo negrito. Os elementos de destaque são essen-
ciais em artigos com entrevistas.
FIG. 336 | Dupla página de entrevista da ELLE® 
Austrália, dezembro de 2017, páginas 54 e 55. 
FIG. 337 | Dupla página de entrevista da ELLE® 
Brasil, janeiro de 2017, página 76 e 77. 
FIG. 338 | Dupla página de entrevista da ELLE® 
França, janeiro de 2018, páginas 42 e 43. 
FIG. 339 | Dupla página de entrevista da ELLE® 
Índia, novembro de 2017, páginas 82 e 83. 
FIG. 340 | Dupla página de entrevista da ELLE® 
Japão, janeiro de 2017, página 72 e 73. 
FIG. 341 | Dupla página de entrevista da ELLE® 
Rússia, setembro de 2017, páginas 166 e 167.
FIG. 336 FIG. 337
FIG. 338 FIG. 339
FIG. 340 FIG. 341
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Os layouts das páginas da secção de Moda não variam nas diferentes 
edições. As imagens podem apresentar-se em página inteira, ou com mol-
dura, podendo variar os tamanhos. 
A tipografia é o elemento que se altera de edição em edição. As figuras 
342, 343, 344, 345, 346 e 347 são duplas páginas de produções de moda, 
presentes nas diferentes edições, e mostram as parecenças entre si.
FIG. 342 | Dupla página de produção de moda da 
ELLE® Austrália, dezembro de 2017, páginas 106 
e 107. 
FIG. 343 | Dupla página de produção de moda da 
ELLE® Brasil, janeiro de 2017, páginas 85 e 86. 
FIG. 344 | Dupla página de produção de moda da 
ELLE® França, janeiro de 2018, páginas 70 e 71. 
FIG. 345 | Dupla página de produção de moda da 
ELLE® Índia, novembro de 2017, páginas 146 e 147. 
FIG. 346 | Dupla página de produção de moda da 
ELLE® Japão, janeiro de 2017, página 166 e 167. 
FIG. 347 | Dupla página de produção de moda da 
ELLE® Rússia, setembro de 2017, páginas 268 e 269. 
FIG. 342
FIG. 344 FIG. 343
FIG. 345 FIG. 346 FIG. 347
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Outras páginas que são fixas são as páginas de abertura das secções. O 
logótipo ELLE® está sempre presente. A fotografia em destaque na grelha 
também é comum, enquanto o título da secção vai variando consoante o 
idioma, este é frequente o posicionado na parte superior da página. Tam-
bém um texto explicativo é frequente neste tipo de layout, esta página si-
tua-se normalmente no início de um artigo mais longo.
Podemos verificar as aberturas de Beleza de todas as edições, figuras 
348, 349, 350, 351 e 352. 
Na edição francesa verifica-se que não existe abertura da secção de Be-
leza, por esse motivo, evidencio a abertura da secção de Culture (figura 353). 
O título da secção é quase sempre posicionado na parte superior da 
página, as diferentes palavras divididas por grossura. 
O bloco de texto e a legenda da imagem em destaque estão posiciona-
dos na grelha de três colunas. 
A abertura da secção utiliza a grelha de uma coluna para o posicio-
namento da imagem, podendo esta ultrapassar as marcas de corte na 
parte inferior. 
FIG. 348 | Página de abertura da secção de Beleza 
da ELLE® Austrália, dezembro de 2017, página 139. 
FIG. 349 | Página de abertura da secção de Beleza 
da ELLE® Brasil, janeiro de 2017, página 125. 
FIG. 350 | Página de abertura da secção de Beleza 
da ELLE® Índia, novembro de 2017, página 165. 
FIG. 351 | Página de abertura da secção de Beleza 
da ELLE® Japão, janeiro de 2017, página 187. 
FIG. 352 | Página de abertura da secção de Beleza 
da ELLE® Rússia, setembro de 2017, página 301. 
FIG. 353 | Página de abertura da secção de Cultura 
da ELLE® França, janeiro de 2018, página 23. 
FIG. 348 FIG. 349 FIG. 350
FIG. 353FIG. 352FIG. 351
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As páginas de horóscopo são normalmente páginas simples, como se 
pode visualizar nas figuras 354, 355, 356 e 357. 
Todavia podem ser compostas numa dupla página, como a figura 358, 
contudo menos frequente. 
Nos diferentes exemplos as grelhas acabam por recair na grelha de três 
ou quatro. Na maioria destas páginas, existe uma imagem a representar o 
signo do mês. 
Como se pode observar na figura 358, este exemplo em questão apre-
senta cada signo com a respetiva imagem. 
A página do horóscopo tem sempre uma estrutura reta. As edições 
França, Japão e Índia têm ambas a grelha de três colunas enquanto as da 
ELLE® Austrália e Rússia apresentam a grelha de quatro. 
Com o estudo dos diferentes layouts fixos das edições é possível afirmar 
que existem parecenças entre os mesmos. Principalmente na utilização das 
grelhas, utiliza-se o mesmo conjunto de elementos, diferenciando somente 
o conteúdo editorial.
FIG. 354 | Página do horóscopo da ELLE® Austrália, 
dezembro de 2017, página 194. 
FIG. 355 | Página do horóscopo da ELLE® França, 
janeiro de 2018, página 108. 
FIG. 356 | Página do horóscopo da ELLE® Índia, 
novembro de 2017, página 222. 
FIG. 357 | Página do horóscopo da ELLE® Rússia, 
setembro de 2017, página 410. 
FIG. 358 | Página do horóscopo da ELLE® Japão, 
janeiro de 2017, páginas 286 e 287. 
FIG. 354 FIG. 355 FIG. 356
FIG. 357 FIG. 358
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TIPOGRAFIA 
A tipografia é um dos elementos fundamentais para a identificação da 
publicação. Todos os casos fazem parte da mesma imagem de marca, 
por isso é possível verificar a mesma utilização de tipografias. 
A fonte Elle logo é aquela que está representada no logótipo da 
marca e por essa razão é sempre a mesma. 
A publicação ELLE® Austrália utiliza o Domaine Display Condensed e 
Narrow nas diferentes grossuras e tamanhos. Ainda o Tagus Semi-con-
densado, condensado, wide, com grossuras light, regular, medium e bold. 
Por fim no elemento de texto e legenda, é utilizada a fonte Palatino 
Linotype, com as grossuras de regular e bold. 
A revista brasileira usa a fonte Futura Std nas grossuras de light, book, 
medium, bold e heavy para componentes como títulos, legenda e destaques. 
Também é comum o tipo de letra Garamond Premier Pro para o tex-
to com as grossuras bold, light e regular. Esta tipografia é utilizada na 
sua versão itálico em várias ocasiões.
A publicação francesa utiliza as fontes mais tradicionais, como a 
Elle Nova na grossura light, black e extra bold. Também a Elle Gabor com 
diferentes grossuras como o ultra light, light, book, text, medium, demi-
bold e bold. 
Ainda é possível verificar a utilização da Elle Gabor no texto e o 
negro nas grossuras text e medium enquanto os destaques e entradas 
dos artigos na grossura light. Ainda é possível verificar a tipografia 
Bodoni Std em itálico para o elemento do antetítulo.
A revista indiana utiliza a tipografia Elle Gabor para as legendas, 
com as grossuras book e demibold, para o negro da legenda. 
A família Tagus com o Xwide para os destaque e créditos nas gros-
suras light, medium e bold. O Tagus Xwide nas grossuras thin, light e me-
dium nos títulos e antetítulos. 
O Tagus Normal em light e medium, e ainda o Semi-condensado nas 
grossuras regular e medium. 
Por fim o Tagus Xcondensado nas grossuras thin e bold. Igualmente 
o Domaine Display nas grossuras regular, medium e extra bold, o itálico 
para destaques e a entrada dos artigos. A fonte Copernicus book e o 
itálico é utilizada no texto. 
A tipografia da publicação japonesa divide-se entre o tipo Elle Gabor 
Std nas diferentes grossuras de light, text, book, medium, demi bold e bold. 
Para diversos componentes, como a cabeça, créditos, títulos e outros. 
Ainda são utilizados o Bodoni St Poster em itálico. Também a fa-
mília Tagus está presente com os tipos semi condensado, condensado e 
xwide com diferentes grossuras como thin, light e medium nos compo-
nentes título e subtítulo. 
Outros tipos de letra com menos frequência são a Chronicle Display, na 
grossura black em itálico para os títulos. O Dear Joefour na grossura regu-
lar, enquanto a fonte Copperplate Gothic na grossura bold nos subtítulos. 
FIG. 359 | Tipografia Domaine Display. 
FIG. 360 | Tipografia Tagus. 
FIG. 361 | Tipografia Futura. 
FIG. 362 | Tipografia Garamond. 
FIG. 363 | Tipografia ELLE Nova. 
FIG. 364 | Tipografia ELLE Gabor. 
FIG. 365 | Tipografia Bodoni. 
FIG. 366 | Tipografia Copenicus. 
FIG. 367 | Tipografia Dear Joefour. 
FIG. 368 | Tipografia ELLE Paint Box. 
FIG. 369 | Tipografia Engravers Gothic.
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O tipo de símbolos japonenses Gothic MB101 Pro na grossura demi 
bold. Ainda a tipografia Elle PaintBox na grossura black, para casos es-
peciais que necessitam de uma tipografia mais livre.
Para os elementos de texto são utilizadas duas fontes com símbolos 
japoneses: a tipografia Midashi Go Pro MB31 e o Ryumin Std Bold KO. O 
Gothic BBB Pro na grossura medium é aplicada nas diferentes entradas 
dos artigos, legendas, destaques e ainda no texto das caixas.
A publicação da Rússia tem várias tipografias a representarem os 
símbolos cirílicos, uma delas é o Elle Magazine Pro Lightline que é uti-
lizado nos títulos. 
A fonte Engravers Gothic na grossura bold para as entradas, os cré-
ditos, os destaques e mais elementos. 
Tem também a tipografia Kudryashev nas grossuras regular e bold e 
o respetivo itálico. Este tipo é utilizado no texto e título. 
A fonte Legen Day na grossura light é aplicada nas legendas. A Futu-
ra Futuris com grossuras de light e regular é utilizada nos elementos de 
créditos, títulos, entrada dos artigos. 
Também pode-se verificar nas legendas e outros elementos o tipo 
de letra Legen Day Light. Além disso também a tipografia Elle Man re-
gular e o itálico. 
Por fim a fonte Pragmatica Condondesado na grossura extra light nos 
elementos do destaque e entradas de artigos.
Com o estudo das tipografias nos seis casos é possível concluir que a 
Tagus está presente em três das edições: a australiana, indiana e japonesa. 
A Elle Gabor é outra fonte muito aplicada, principalmente pela pu-
blicação francesa, indiana e japonesa. 
Enquanto o Domaine Display pela Austrália e Ìndia. A Futura é apli-
cada nas publicações do Brasil e Rússia. O Bodoni está presente na 
ELLE® França e Japão. 
As edições russa e japonesa são as que apresentam mais diferenças 
em termos de tipografias, dado a utilização de símbolos de diferentes 
idiomas. 
Contudo existem tipos de letra presentes em todas as publicações 
ELLE®, conjugando uma tipografia reta com uma curvilínea com serifas.
PÁGINA WEB
As páginas do website são um elemento essencial nas publicações de 
hoje em dia, abrangendo um público mais jovem e permitem noticiar 
quase instanteamente os conteúdos da publicação.
No ano de 2016 o website da ELLE® Austrália (www.elle.com.au) teve 
3.032.53739 milhões de page views. 
A página do site da revista do Brasil (www.elle.abril.com.br) obteve no 
mesmo ano 2.223.83939 milhões de page views. 
Enquanto a publicação francesa (www.elle.fr) obteve 33.661.00040 mi-
lhões de page views. 
39 FONTE: Google Analytics, junho de 2016.
40 FONTE: Netratings, março de 2016.
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Ainda com os 20.000.00041 milhões de page views no ano de 2016 na 
página da website da ELLE® Japão (www.elle.co.jp). 
Ao mesmo tempo a ELLE® Rússia (www.elle.ru) teve cerca de 
13.161.28139 milhões de page views. 
Por último, a revista indiana (www.elle.in) teve 2.007.46742 milhões de 
page views no ano de 2015 (LAGARDÈRE, 2018). 
Os números de visualizações não estão a par com os valores de cir-
culação, pois estes tem um público mais vasto. Para além do público do 
país estas páginas web também são visitadas por leitores de diferentes 
nacionalidades. 
A equipa encarregue da página web da publicação australiana é cons-
tituída por quatro elementos. 
A ELLE® Brasil tem somente dois elementos exclusivos do website da 
revista. A mesma quantidade de profissionais estão encarregues da re-
vista indiana e na manutenção da página online. A ELLE® Rússia têm três 
elementos a trabalharem diariamente na produção do website, tal como 
a edição francesa. 
A página de internet da revista do Japão é organizada pelos oito ele-
mentos do departamento digital da publicação.
As páginas online das diferentes edições são um complemento às 
edições impressas. Por essa razão a produção do conteúdo impresso é 
divulgado posteriormente nas web páginas de maneira a ligar os dois 
elementos. 
O site está mais preocupado na divulgação de notícias instantâneas 
enquanto a revista em artigos com mais conteúdo e temáticas específicas 
à época do ano.
42 FONTE: Google Analytics, decembro 2015.
41 FONTE: SiteCatalyst, junho de 2016.
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CONCLUSÃO
A intenção fu.al do estágio passa pelo exercício profissional como de-
signer editorial com o enfoque principal numa publicação de moda. 
Serviu de aprendizagem complementar ao ano curricular do Curso 
iniciado, colocando em prática todos os métodos estudados e conheci-
mentos adquiridos. 
Em segundo lugar, a investigação entre diferentes edições de distintos 
mercados com o objetivo de mostrar as semelhanças e diferenças entre as 
edições selecionadas, de modo a interligar os resultados da investigação 
dos casos, mas também da publicação onde decorreu o estágio. 
SOBRE A ELLE PORTUGAL
A ELLE® é a primeira revista de moda com nome internacional a ser 
publicada no mercado nacional, em 1988, no segmento das publicações 
femininas e que se destacava (e destaca) pelo seu layout livre, com uma 
grande percentagem de elementos fotográficos. 
Apesar de nunca ter sido a publicação feminina mais lida, a ELLE® 
mostrou-se, nestas três décadas, sempre presente na vida das leitoras e 
apresentou níveis de circulação satisfatórios em relação às revistas da 
mesma temática, mesmo depois do impacto da adaptação às novas tec-
nologias e das alterações sociais da população portuguesa.
A equipa da publicação portuguesa inclui a diretora, diretora de arte, 
coordenadora editorial, assistente de direção (a jornalista que também é 
a coordenadora da página web), a editora da secção de beleza, um desig-
ner que realiza a arte final e o departamento de publicidade. 
O meu lugar na equipa, como estagiária do departamento de arte, 
estabelecia uma forte relação e proximidade com a diretora de arte.
SOBRE O ESTÁGIO
O estágio foi uma experiência única e inesquecível que me ensinou como 
funciona a redação de uma publicação de moda com uma periodicidade 
mensal. Para além disso,  proporcionou a possibilidade de lidar com os 
problemas que podem aparecer com a execução da mesma. 
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Com o decorrer do estágio foi possível ensaiar e experimentar di-
ferentes layouts em todas as secções da revista e com essa experiência 
aplicar os métodos e aumentar a experiência anterior. 
Finalmente, é de salientar a relevância da compreensão do conceito 
da marca para a produção de maquetes e layouts, área onde o meu tra-
balho se centrou maioritariamente.
Um dos fatores que se destacaram foi a plataforma de pesquisa de 
inspiração e visualização de exemplos de diferentes edições, pixELLE. 
Foi um dos instrumentos na criação de novas maquetes, mais inovado-
ras, mantendo sempre os critérios da marca.
SOBRE O REDESIGN
Uma oportunidade de grande interesse formativo foi o redesenho da edi-
ção enquanto decorreu o estágio. A principal razão do redesenho de uma 
publicação é a necessidade de mudança, onde a atualização do layout ge-
ral e a mudança da tipografia são fundamentais para rejuvenescer e tor-
nar a publicação mais atual. 
No caso da ELLE® Portugal, isso tinha acontecido dez anos antes. 
Além disso, esta mudança veio aproximar o aspecto visual da publicação 
portuguesa às suas congéneres, já redesenhadas nos últimos anos.
SOBRE A MARCA ELLE
Atualmente, a ELLE® é editada em 60 países, em 28 idiomas, com um 
total de circulação de 6,56 milhões de exemplares e cerca de 21 milhões 
de leitores em todo o mundo. 
A ELLE® Internacional é a ligação entre todas as publicações para a 
compra e distribuição de conteúdos incluindo produções, entrevistas, etc. 
Para além das diferentes edições utilizarem conteúdos disponibiliza-
dos pelo intermédio da ELLE® Internacional, também produzem conteú-
do direcionado para as leitoras dos respetivos países. 
O diretor da ELLE® Indonésia, Ruben William Steven, destaca as 
inspirações para a criação da ELLE®, “agora, que estou a trabalhar como 
editor-chefe, concentro-me no empoderamento das mulheres. Quais 
são as necessidades das mulheres reais. As mulheres têm muitos in-
teresses e necessidades, querem ver arquitetura/design, arte, produtos 
para a pele ou maquilhagem da melhor qualidade, bem-estar, últimas 
tendências, onde encontrar bons alimentos ou lugares para pendurar, 
e querem ser fortalecidas por histórias inspiradoras. Quando realmen-
te entende o que as mulheres precisam de verdade, inspiração infinita 
virá”43 (STEVEN, 2018). 
Enquanto a vice-diretora da ELLE® Itália afirma que as principais in-
fluências na realização de uma publicação são “notícias, pessoas, sor-
te…”44 (MANTAUT, 2018). 44 Tradução livre do autor: News, people, serendipity…
43 Tradução livre do autor: Now when am working 
as Chief Editor, I put a lot of focus on women 
empowerment. What real women’s need. Women 
have many interests and needs, they want to see cool 
architecture/designs, arts, best-quality skin care or 
makeup products, well being, latest trends, where 
to find good foods or place to hang, and they want 
to be empowered by inspiring stories. When you 
really understand what real women’s need, endless 
inspiration will come along.
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SOBRE AS EDIÇÕES INTERNACIONAIS
Com o estudo de casos chegamos à conclusão que a localização geográfi-
ca não determina o conteúdo editorial, mas a cultura dos países influen-
cia essa escolha. 
Os resultados mostram que a ELLE® França é a edição com maior 
circulação, pelo seu nome e reconhecimento do público. A periodicida-
de mensal é idêntica em todas as publicações, salvo a edição francesa da 
ELLE® que é semanal. 
A concorrência da ELLE® continua presente nos mercados dos países 
em estudo, como publicação de moda de nome internacional, apesar da 
existência de algumas publicações nacionais. 
Em todos os países em estudo é possível observar variadas publica-
ções com a temática em questão, o que permite concluir que estas não 
irão deixar de existir, o que vem em paralelo com as opiniões de profis-
sionais a trabalharem na indústria. 
Apesar da diminuição da circulação das publicações impressas em 
alguns países, principalmente devido ao conteúdo digital, as revistas 
continuam a ter espaço no mercado produzindo conteúdo informativo 
que apela aos leitores. Todas as edições têm páginas web que servem de 
complemento às edições impressas.
Como a vice-diretora da ELLE® Itália, Elena Mantaut, afirma: “as re-
vistas de moda nunca morrerão”45 (MANTAUT, 2018).
Enquanto Ruben William Steven, diretor da equipa da ELLE® In-
donésia, reconhece que ainda há pessoas a comprarem e desfrutarem 
da leitura de revistas impressas. Mais especificamente de revistas com 
conteúdo, “a revista impressa vai sobreviver. As pessoas ainda amam o 
cheiro da revista impressa, gostam de tocá-la e sentem que estão a ser 
transportadas para uma terra de fantasia. Na minha opinião, a revista 
é como um lugar feliz que podem visitar depois de ver a escuridão no 
mundo. Quando muda para a TV, internet ou telefone, percebe que há 
muita negatividade no mundo e precisa de uma fuga. É por isso que 
precisamos fornecer! Conteúdo substancial, positivo, relevante e cria-
tivo”46 (STEVEN, 2018).
A essência de qualquer revista, e em especial nas publicações de 
moda, é uma mistura da equipa adequada, a escolha de conteúdo e ainda 
a inovação, refletidas num produto que atrai o público-alvo. 
A vice-diretora da ELLE® Itália apresenta o mesmo método de cons-
trução da edição: “lido com a minha equipa com uma reunião por mês; 
juntos decidimos as características e as entrevistas”47 (MANTAUT, 2018).
Também a ELLE® Indonésia destacou o facto da importância de 
uma boa comunicação de equipa, “com paciência, respeito e vibrações 
positivas. Não precisa de gritar para ter certeza de que eles entendem 
o seu ponto. Se o seu ponto estiver claro, qualquer um entenderá. Se 
não, então você acabou de contratar as pessoas erradas e não é culpa 
deles”48 (STEVEN, 2018).
45 Tradução livre do autor: Fashion magazines will 
never die.
46 Tradução livre do autor: Print magazine will 
survive. People still love the smell of new magazine, 
they like to touch it, and feeling like they are being 
transported to some fantasy land. In my opinion, 
magazine is like a happy place you want to visit after 
seeing too many darkness in the world. When you 
switch to your TV, internet, or phone, you’ll realise 
that there are too many negativity in this world and 
you need an escape. That’s what we need to provide! 
Substantial, positive, relevant, and creative content.
47 Tradução livre do autor: I deal my team with one 
meeting a month: togheter we decide the features 
and the interviews.
48 Tradução livre do autor: with patience, respect, 
and positive vibes. You don't need to scream to make 
sure they understand your point. If your point is clear, 
anyone will understand. If not, then you just hired 
wrong persons and it’s not their fault.
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Também se pode afirmar que existe uma "receita" para melhor organi-
zar e produzir uma publicação, neste caso uma revista de moda, como se 
pode verificar nas duas opiniões de elementos de equipas de edições ELLE®. 
A vice-diretora da ELLE® Itália, afirma que “a receita para criar uma 
revista de moda de sucesso é: criatividade, energia, equipa”49 (MAN-
TAUT, 2018). Enquanto Steven, da direção da edição Indonésia, de-
clara que a “visão clara sobre o núcleo do DNA da revista, escolha a 
pessoa certa para o trabalho certo e você precisa ser ousado e apenas 
fazê-lo!”50 (STEVEN, 2018).
A construção de uma revista requer, pois, vários elementos funda-
mentais, e o principal é uma equipa com profissionais criativos e res-
ponsáveis que possam também transmitir ao público-alvo os ideais da 
publicação em questão.
A distribuição dos princípios da publicação resulta em publicações 
de êxito nos diversos países. A marca ELLE® transmite aos seus leitores 
um conteúdo que continua válido desde a sua criação, onde o empode-
ramento da mulher na sociedade ainda se mantém.
A publicação ELLE® mostrou uma enorme relevância na sociedade 
durante as décadas de 1950 a 1980. Atualmente, apesar de aplicar as mes-
mas características, a sua importância no quotidiano dos leitores tem 
vindo a diminuir. Mesmo assim, continua válido o seu propósito.
POR FIM
Todos os objetivos do estágio foram atingidos, e mesmo ultrapassados, 
graças ao apoio da equipa editorial da revista ELLE® Portugal. Os ele-
mentos da equipa demostraram reconhecimento pelo meu desempenho, 
o que motivou o meu esforço e dedicação ao trabalho. 
Durante o estágio foi possível trabalhar e aprender não só ao nível 
profissional, mas também melhorar as relações interpessoais e crescer a 
nível pessoal. 
As funções realizadas vieram enriquecer a minha experiência e au-
mentar a qualidade da minha prestação na área do design editorial.
 Com o estudo, a análise e a comparação das várias edições inter-
nacionais da revista ELLE® foi possível compreender os mecanismos e 
a organização de uma das mais importantes publicações femininas do 
mundo, e como a articulação entre as diferentes edições consegue sobre-
por-se à dicotomia local/global, mantendo uma identidade forte e está-
vel, transmitindo a essência da marca ELLE®.
50 Tradução livre do autor: Clear vision about the 
core DNA of the magazine, pick the right person for 
the right job, and you need to bebold and just do it!
49 Tradução livre do autor: the recipe for creating a 
successful fashion magazine is: creativity, energy, team.
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ANEXOS
Com a investigação a decorrer foi importante encontrar profissionais en-
volvidos na marca ELLE® e perceber a sua opinião e cruzar essas respos-
tas com os resultados obtidos após o estudo de casos. 
Estas questões giram em torno da melhor estratégia no funciona-
mento de uma revista de sucesso, a melhor forma de lidar com a equipa 
editorial, qual o futuro das revistas de moda impressas, e tantas outras 
perguntas que envolvem o processo de uma revista com a marca ELLE®.
Perguntas
A | What is the "recipe" for creating a successful fashion magazine?
B | How do you deal with your team?
C | What do you envision for the future of fashion magazine publishing?
D |What director / art director do you most admire?
E | What inspires you in the development of your work?






A | The recipe for creating a successful fashion magazine: creativity, 
energy, team.
B | I deal my team with one meeting a month: togheter we decide the 
features and the interviews.
C | Fashion magazines will never die.
D | I admire only the directors I have known. And not all of them.
E | News, people, serendipity…
F | My favorite fashion magazine apart from Elle? Nothing, probably…





A | Clear vision about the core DNA of the magazine, pick the right per-
son for the right job, and you need to bebold and just do it!
B | with patience, respect, and positive vibes. You don't need to scream 
to make sure they understand your point. If your point is clear, anyone 
will understand. If not, then you just hired wrong persons and it’s not 
their fault. 
C | Print magazine will survive. People still love the smell of new ma-
gazine, they like to touch it, and feeling like they are being transported 
to some fantasy land. In my opinion, magazine is like a happy place you 
want to visit after seeing too many darkness in the world. When you swi-
tch to your TV, internet, or phone, you’ll realise that there are too many 
negativity in this world and you need an escape. That’s what we need to 
provide! Substantial, positive, relevant, and creative content. 
D | I’m not sure I understand this question. Do you mean Art Director 
working in magazine? Art Director in fashion? I’m going to pass on this 
question. 
E | When I was active as stylist, I got inspired by books, music, and film. 
Now when am working as Chief Editor, I put a lot of focus on women 
empowerment. What real women's need. Women have many interests 
and needs, they want to see cool architecture/designs, arts, best-quality 
skin care or makeup products, well being, latest trends, where to find 
good foods or place to hang, and they want to be empowered by inspi-
ring stories. When you really understand what real women’s need, en-
dless inspiration will come along.
F | I like Porter, A Magazine Curated By, V, iD, and Numero. 

